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「『
わ
た
し
は
天
か
ら
下
っ
て
来
た
生
け
る
パ
ン
で
す
。
だ
れ
で
も
こ
の
パ
ン
を
食
べ
る
な
ら
、
永
遠
に
生
き
ま
す
。
ま
た
わ
た
し
が
与
え
よ
う
と
す
る
パ
ン
は
、
世
の
い
の
ち
の
た
め
の
、
わ
た
し
の
肉
で
す
。』
す
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、『
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
肉
を
私
た
ち
に
与
え
て
食
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。』
と
言
っ
て
共
に
議
論
し
合
っ
た
。」
〈「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
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餐
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〔
論
　
　
文
〕カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
「
聖
晩
餐
論
」
覚
書
│
│『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』に
基
づ
く
│
│
小
　
　
畑
　
　
　
　
　
進
序
十
六
世
紀
宗
教
改
革
者
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（Jean
Calvin,
1509–1564
）
は
、《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
武
器
庫
》
と
目
さ
れ
る
畢
生
の
大
著
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』（Institutio
C
hristianae
R
eligionis
）
の
第
四
篇
に
お
い
て
、「
聖
礼
典
」
論
を
展
開
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
、「
聖
晩
餐
」
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
章
と
第
十
八
章
を
割
い
て
、
聖
晩
餐
の
意
義
と
恵
み
を
語
る
と
共
に
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
を
め
ぐ
っ
て
戦
わ
さ
れ
る
ロ
ー
マ
教
皇
派
、
ル
タ
ー
派
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
の
立
場
に
対
し
て
、「
聖
書
」
の
語
る
と
こ
ろ
は
何
か
を
追
求
、
証
示
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
論
述
は
、
彼
の
博
学
達
識
と
学
究
気
質
、
精
緻
な
論
理
力
と
確
固
た
る
聖
書
主
義
の
結
実
と
言
う
べ
く
、
古
代
・
中
世
・
当
代
の
学
説
を
縦
横
に
論
評
し
、
烈
々
た
る
真
理
愛
と
綽
々
た
る
余
裕
を
も
っ
て
、
ま
こ
と
悠
大
な
聖
晩
餐
の
世
界
を
映
し
出
し
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
を
丹
念
に
味
読
す
る
者
は
、
日
頃
守
る
聖
晩
餐
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
奥
義
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
て
、
い
わ
ば
襟
を
正
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
宗
教
改
革
を
指
導
す
る
神
学
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
顔
と
共
に
、
聖
晩
餐
を
司
式
す
る
牧
師
と
し
て
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
顔
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
時
と
し
て
、
論
述
に
見
ら
れ
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
彼
が
聖
晩
餐
に
現
臨
す
る
キ
リ
ス
ト
に
迫
ら
れ
て
の
感
動
、
讃
美
、
そ
し
て
彼
の
主
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
忠
誠
と
義
憤
と
か
ら
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
※
今
日
、
聖
晩
餐
論
議
が
世
界
の
神
学
界
を
賑
わ
し
て
お
り
、
一
方
に
は
、
聖
晩
餐
が
本
来
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
者
の
一
致
の
場
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
聖
餐
論
で
分
裂
し
て
い
る
現
実
を
傷
む
思
い
―
例
え
ば
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
線
か
ら
の
も
の
で
す
が
、「
聖
餐
論
の
問
題
は
教
会
一
致
運
動
に
お
け
る
最
も
困
難
な
問
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
世
界
教
会
協
議
会
（
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
の
信
仰
職
制
部
門
は
、
一
九
二
七
年
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
以
来
真
剣
に
こ
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
解
決
の
曙
光
さ
え
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
九
六
二
〜
六
五
年
に
開
か
れ
た
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
は
こ
の
問
題
に
解
決
の
方
向
を
示
す
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
問
題
の
む
つ
か
し
さ
を
露
呈
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
教
会
の
一
致
が
主
の
み
こ
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
ど
う
し
て
も
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
な
じ
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
と
い
う
者
が
と
も
に
主
の
食
卓
に
つ
き
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（
フ
ォ
ン
・
ア
ル
メ
ン
『
聖
餐
論
』
訳
者
序
、
土
居
真
俊
）
と
い
う
声
が
聞
こ
え
、
ま
た
、
ス
イ
ス
改
革
派
教
会
の
中
か
ら
、「
今
日
ま
こ
と
に
改
革
派
教
会
は
十
六
世
紀
に
お
け
る
中
世
的
ミ
サ
に
つ
い
て
『
憎
む
べ
き
偶
像
崇
拝
』（「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
80
）
だ
と
言
っ
た
こ
と
を
、
今
な
お
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ミ
サ
に
対
し
て
頑
固
に
言
い
つ
づ
け
る
か
ど
う
か
を
再
検
討
し
、
そ
し
て
こ
の
検
討
を
公
に
明
白
に
、
38
友
好
的
に
す
る
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
要
求
す
る
と
き
が
き
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
…
…
改
革
派
教
会
は
、
我
々
が
十
六
世
紀
の
ミ
サ
に
つ
い
て
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ミ
サ
を
理
解
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
が
そ
れ
を
く
り
返
し
つ
づ
け
る
と
す
れ
ば
我
々
は
今
日
の
現
実
と
矛
盾
し
て
お
り
、
結
局
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
風
車
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
幻
影
の
敵
と
戦
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。」（
同
書
。
一
六
三
頁
）
と
い
っ
た
声
も
聞
こ
え
る
時
、
当
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
の
聖
晩
餐
論
そ
の
も
の
を
再
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
諸
論
議
も
、
こ
の
原
点
・
基
盤
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
以
下
、『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
か
ら
、
彼
が
確
立
し
た
聖
晩
餐
論
、
特
に
聖
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
（
現
在
）
論
を
点
描
し
て
、
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。『
綱
要
』
の
テ
キ
ス
ト
は
一
応
、
最
終
版
（
ラ
テ
ン
語
一
五
五
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
語
一
五
六
○
年
）
に
拠
っ
た
新
教
出
版
社
版
と
し
、
文
中
の
篇
・
章
・
頁
数
は
、
そ
れ
を
示
し
ま
す
。
二
つ
の
聖
礼
典
の
う
ち
、
ま
ず
神
は
《
バ
プ
テ
ス
マ
》
に
よ
っ
て
、「
わ
れ
わ
れ
も
、
ひ
と
た
び
御
自
身
の
家
の
家
族
と
し
て
受
け
い
れ
た
も
う
て
、
単
に
し
も
べ
と
し
て
で
な
く
、
子
と
し
て
の
位
置
を
与
え
て
の
ち
・
最
も
い
つ
く
し
み
深
き
父
と
し
て
の
つ
と
め
を
尽
く
し
、
そ
の
子
弟
ら
の
た
め
に
配
慮
し
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
全
生
涯
を
通
じ
て
、
絶
え
る
こ
と
な
く
養
い
続
け
よ
う
と
し
た
も
う
。
し
か
も
、
神
は
、
こ
れ
で
も
な
お
足
れ
り
と
し
た
ま
わ
ず
、
こ
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
き
寛
大
さ
に
つ
い
て
、
い
よ
い
よ
わ
れ
わ
れ
に
確
信
を
い
だ
か
せ
る
た
め
に
、
御
ひ
と
り
子
の
手
を
通
じ
て
、
御
自
身
の
教
会
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
聖
礼
典
を
授
け
た
も
う
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
霊
的
な
祝
宴
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
た
ま
し
い
を
、
真
実
の
・
祝
福
せ
ら
れ
た
不
死
の
生
に
養
う
と
こ
ろ
の
『
い
の
ち
の
パ
ン
』（
ヨ
ハ
ネ
６
迯
51
）
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
し
し
た
も
う
の
で
あ
る
。」
〈
蠶
・
17
・
１
。
邦
訳
蠶
／
２
・
七
七
Ｌ
）
と
語
り
出
し
ま
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
《
バ
プ
テ
ス
マ
》
と
共
に
、《
聖
晩
餐
》
が
、
ひ
た
す
ら
不
束
な
子
弟
に
対
す
る
神
の
慈
父
の
よ
う
な
御
配
慮
の
賜
物
、
恵
み
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
、
一
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
味
得
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
の
ち
、「
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
気
高
い
奥
義
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
非
常
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
と
の
重
大
さ
か
ら
、
厳
密
な
解
明
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
サ
タ
ン
は
、
は
か
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
宝
を
教
会
か
ら
奪
お
う
と
し
て
、
す
で
に
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
、
雲
を
か
か
ら
せ
、
次
に
闇
を
も
っ
て
そ
の
輝
き
を
お
お
い
、
さ
ら
に
闘
争
と
激
論
を
起
こ
し
て
、
こ
の
聖
な
る
食
物
の
味
わ
い
を
単
純
な
も
の
の
精
神
に
許
さ
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
。
そ
の
上
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
及
ん
で
も
、
同
じ
狡
猾
な
策
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
無
学
な
39
人
の
能
力
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
要
約
し
て
の
ち
、
サ
タ
ン
が
こ
の
世
界
を
か
ら
ま
せ
よ
う
と
し
た
網
目
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
。」（
同
前
）
と
し
て
、
議
論
に
入
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
第
十
七
章
「
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
の
晩
餐
に
つ
い
て
。
そ
れ
は
何
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
か
。」
の
開
幕
な
の
で
す
。
一
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
立
場
彼
が
「
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
…
…
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
及
ん
で
も
」
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
聖
晩
餐
の
解
釈
論
議
は
、
便
宜
的
に
《
象
徴
主
義
》(Sym
bolism
）
と
、《
実
在
主
義
》（R
ealism
）
の
二
陣
営
で
戦
わ
さ
れ
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
あ
の
カ
ペ
ナ
ウ
ム
人
が
発
し
た
「
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
肉
を
私
た
ち
に
与
え
て
食
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。」
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
の
う
ち
一
方
の
《
象
徴
主
義
》
と
は
、《
パ
ン
》
と
《
杯
》
の
二
品
を
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
の
実
体
で
な
く
、
そ
の
《
象
徴
》（Sym
bolum
）、《
し
る
し
》（Signum
）
と
解
す
る
立
場
で
あ
り
、
他
方
の
《
実
在
主
義
》
と
は
、《
パ
ン
》
と
《
杯
》
の
二
品
が
単
な
る
《
し
る
し
》
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
│
│
こ
れ
が
実
は
大
問
題
な
の
で
す
が
―
―
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
の
実
体
を
伴
い
実
在
す
る
、
と
い
う
立
場
で
す
。
後
者
《
実
在
主
義
》
が
キ
リ
ス
ト
の
聖
晩
餐
制
定
語
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
す
」、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
契
約
の
血
で
す
」
の
「
で
す
」（est
）
を
文
字
通
り
解
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
《
象
徴
主
義
》
は
、
こ
の
「
で
す
」（est
）
を
い
わ
ば
「
象
徴
す
る
」
（significat
）
と
解
す
る
と
い
う
具
合
な
の
で
す
。
こ
の
両
論
は
相
剋
し
、
錯
綜
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
は
、
後
者
《
実
在
主
義
》
に
立
ち
、《
パ
ン
》
と
《
杯
》
は
司
祭
の
唱
え
る
制
定
語
に
よ
っ
て
、
実
質
変
化
を
き
た
し
て
、
目
の
前
で
（
地
上
で
）、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
そ
の
も
の
と
「
成
る
」、
か
つ
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
が
《
犠
牲
》
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
も
と
よ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
も
聖
書
中
の
「
で
あ
る
」
が
屡
々
「
象
徴
す
る
」
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
す
が
、《
聖
晩
餐v
に
お
け
る
「
で
あ
る
」
は
、
文
字
通
り
の
「
で
あ
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
す
。（G
.C.B
erkouw
er:T
he
Sacram
ents,
P.209
sqq.
参
照
）
つ
ま
り
、
司
祭
が
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
す
（hoc
estcorpus
m
eum
）
と
唱
え
、「
こ
れ
は
私
の
血
で
す
」（hic
est
sanguis
m
eus
）
と
唱
え
る
瞬
間
、《
パ
ン
》
は
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
に
変
質
し
、《
杯
》
は
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
の
《
血
》
に
変
化
す
る
と
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
場
合
「
で
あ
る
」（est
）
は
、
む
し
ろ
「
に
成
る
」（fiat
）
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
化
体
説
」
と
か
、「
実
体
変
化
説
」、「
全
質
変
化
説
」（transubstantiatio
）
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
な
の
で
す
。※
※「
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
」
は
次
の
よ
う
に
宣
言
し
ま
す
。
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
と
の
聖
別
に
よ
っ
て
、
パ
ン
の
実
体
全
部
40
が
わ
れ
ら
の
主
キ
リ
ス
ト
の
体
の
実
体
に
変
化
し
、
ま
た
葡
萄
酒
の
実
体
全
部
が
彼
の
血
の
実
体
に
変
化
す
る
こ
と
、
聖
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
に
よ
っ
て
適
切
に
、
ま
た
固
有
に
、
実
体
変
化
と
呼
ば
れ
て
い
る
変
化
を
宣
言
す
る
。」（『
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
第
十
三
回
会
議
』
一
五
五
一
年
十
月
十
一
日
開
催
「
最
も
聖
な
る
秘
蹟
た
る
聖
餐
に
関
す
る
教
令
」
第
四
章
）。
ま
た
、「
教
規
一
。
最
も
聖
な
る
聖
餐
の
秘
蹟
の
中
に
、
真
に
現
実
に
、
実
体
的
に
、
わ
れ
ら
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
霊
魂
と
神
性
と
に
結
び
つ
い
た
体
と
血
、
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
全
部
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
、
彼
は
徴
、
譬
喩
、
あ
る
い
は
、
力
と
し
て
の
み
、
そ
の
中
に
在
し
給
う
、
と
言
う
者
は
、
呪
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
教
規
二
。
聖
餐
の
最
も
聖
な
る
秘
蹟
の
中
に
、
パ
ン
と
葡
萄
酒
と
の
実
体
が
、
わ
れ
ら
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
に
合
体
し
て
残
っ
て
い
る
と
言
い
、
パ
ン
の
実
体
全
部
が
体
に
、
葡
萄
酒
の
実
体
全
部
が
血
に
変
化
し
、
た
だ
パ
ン
と
葡
萄
酒
と
の
形
の
み
が
残
っ
て
い
る
と
言
う
、
あ
の
驚
く
べ
き
、
独
特
な
変
化
、
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
が
最
も
適
切
に
実
体
変
化
と
呼
ん
で
い
る
変
化
を
否
定
す
る
者
は
、
呪
わ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
（
同
教
規
）。
※「
宗
教
改
革
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
は
天
国
に
の
み
お
り
聖
体
に
は
真
に
現
存
し
な
い
と
説
く
カ
ル
ビ
ン
（Institutiones,
IV,17,12
）、
さ
ら
に
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
は
ど
こ
に
で
も
現
存
し
て
い
る
か
ら
、
聖
体
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
存
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
説
く
ル
タ
ー
（W
eim
arer
A
us-
gabe,B
.19,493
）
に
反
対
し
て
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
、
キ
リ
ス
ト
は
自
然
的
な
状
態
で
天
国
に
、
秘
跡
的
な
状
態
で
聖
体
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
（Sessio
X
III.
Cap.1.
）。
そ
れ
以
来
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
が
『
真
に
現
実
的
に
』
現
存
し
て
い
る
場
所
は
天
国
と
聖
体
の
み
で
あ
る
と
考
え
」、
そ
の
聖
体
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
存
に
つ
い
て
は
、「
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
る
生
け
る
神
そ
の
も
の
を
非
神
話
化
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
神
は
生
き
て
い
る
神
で
あ
る
か
ら
、
語
る
神
で
あ
り
、
働
く
神
で
あ
り
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
神
で
あ
り
、
人
の
あ
ら
ゆ
る
予
想
を
越
え
て
新
た
な
行
動
を
開
始
す
る
神
で
あ
る
。」「
聖
体
祭
儀
に
お
い
て
『
こ
れ
は
私
の
か
ら
だ
で
あ
る
』、『
こ
れ
は
私
の
血
で
あ
る
』
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ば
が
司
祭
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
と
き
、
自
分
の
こ
と
ば
に
忠
実
な
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
自
身
が
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
形
態
の
も
と
に
、
真
に
、
現
実
的
に
、
他
に
見
ら
れ
な
い
特
に
す
ぐ
れ
た
方
法
で
わ
れ
わ
れ
と
と
も
に
あ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
信
じ
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。」（
Ｐ
・
ネ
メ
シ
ェ
ギ
「
聖
体
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
現
存
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
』
第
十
四
号
。
一
三
五
、
一
四
二
、
一
四
三
頁
）。
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※
も
と
よ
り
、
こ
の
「
実
体
変
化
」
説
は
突
如
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
世
紀
に
わ
た
っ
て
育
成
さ
れ
、
論
争
の
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
一
文
を
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
聖
餐
論
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『
し
る
し
（
物
素
と
呼
ば
れ
る
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
）』
と
『
し
る
し
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
（
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
）』
と
の
区
別
と
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
を
軸
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
い
わ
ゆ
る
『
化
体
説
』、
正
確
に
は
『
実
体
変
化
の
教
え
』
が
成
立
し
た
の
で
す
。
…
…
最
初
の
論
争
は
、
九
世
紀
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ル
ビ
ー
の
大
修
道
院
長
だ
っ
た
ラ
ド
ベ
ル
ト
ウ
ス
（Paschasius
R
adbertus
七
八
五
頃
〜
八
六
○
頃
）
が
、
司
祭
の
聖
餐
制
定
の
み
言
葉
の
朗
読
に
よ
っ
て
、
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
が
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
に
変
化
す
る
と
い
う
奇
跡
が
起
こ
る
の
だ
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
修
道
院
に
お
け
る
彼
の
弟
子
で
あ
っ
た
ラ
ト
ラ
ム
ヌ
ス
（R
atram
nus
八
六
八
以
降
）
が
、
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
は
霊
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
が
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
に
『
変
化
』
す
る
の
で
は
な
い
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
ラ
ト
ラ
ム
ヌ
ス
の
方
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
教
会
に
お
け
る
論
争
の
趨
勢
は
、
ラ
ド
ベ
ル
ト
ウ
ス
の
説
を
採
択
す
る
方
向
に
進
み
ま
し
た
。
十
一
世
紀
に
至
り
、
同
じ
問
題
が
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ル
の
ベ
レ
ン
ガ
リ
ウ
ス
（B
erengarius
九
九
九
頃
〜
一
○
八
八
）
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
彼
は
、
聖
餐
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
が
食
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
、
パ
ン
は
パ
ン
、
ブ
ド
ウ
酒
は
ブ
ド
ウ
酒
と
し
て
『
変
化
』
す
る
こ
と
な
く
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
然
し
、
そ
の
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
を
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
者
は
霊
的
に
『
キ
リ
ス
ト
全
体
』
に
あ
ず
か
る
の
だ
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
は
昇
天
し
て
天
に
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
祭
壇
の
上
の
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
の
中
に
同
時
に
お
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
も
主
張
し
ま
し
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
や
は
り
彼
の
弟
子
で
あ
っ
た
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
ス
（Lanfranc
一
○
○
五
頃
〜
一
○
八
九
）
が
、
ラ
ド
ベ
ル
ト
ウ
ス
以
来
の
『
変
化
』
説
を
主
張
し
、
長
い
論
争
と
な
り
ま
し
た
。
公
会
議
は
終
始
ベ
レ
ン
ガ
リ
ウ
ス
の
主
張
を
誤
り
と
し
て
斥
け
ベ
レ
ン
ガ
リ
ウ
ス
は
遂
に
、
次
の
よ
う
な
宣
誓
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
一
○
七
九
年
ロ
ー
マ
教
会
会
議
）。
「
私
、
ベ
レ
ン
ガ
リ
ウ
ス
は
…
…
次
の
こ
と
を
心
に
信
じ
、
口
で
宣
言
す
る
。
祭
壇
に
供
え
ら
れ
た
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
が
聖
な
る
祈
祷
と
わ
れ
わ
れ
の
救
い
主
の
言
葉
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ま
こ
と
の
生
命
を
あ
た
え
る
肉
と
血
に
実
体
的
に
変
化
す
る
こ
と
を
。
聖
別
の
後
に
、
秘
跡
の
し
る
し
と
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
聖
母
か
ら
生
ま
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
救
い
の
た
め
に
十
字
架
上
で
さ
さ
げ
ら
れ
、
父
の
右
に
座
を
占
め
て
い
る
ま
こ
と
の
キ
リ
ス
ト
の
42
体
と
そ
の
脇
腹
か
ら
流
れ
出
た
ま
こ
と
の
キ
リ
ス
ト
の
血
が
実
体
的
に
現
存
す
る
こ
と
を
。
私
は
以
上
の
こ
と
を
信
じ
、
今
後
こ
の
信
仰
に
反
す
る
こ
と
を
教
え
な
い
。
…
…
」（
デ
ン
ツ
イ
ン
ガ
ー
・
シ
ェ
ー
ン
メ
ッ
ツ
ア
ー
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
文
書
資
料
集
』、
浜
寛
五
郎
訳
、
一
六
二
頁
）
『
秘
蹟
の
し
る
し
と
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
』
と
い
う
の
は
、
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
は
『
し
る
し
』
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
的
に
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
あ
ず
か
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
の
否
定
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
が
実
際
に
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
に
『
変
化
』
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
教
が
、
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
餐
論
の
中
心
を
な
す
、
い
わ
ゆ
る
『
化
体
説
』
で
す
。」
（
藤
掛
順
一
「
宗
教
改
革
に
お
け
る
聖
餐
の
問
題
」、『
聖
餐
』
日
本
基
督
教
団
改
革
長
老
教
会
協
議
会
七
八
〜
八
○
頁
）。
こ
の
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
「
実
質
変
化
説
」
に
対
し
て
、
十
六
世
紀
宗
教
改
革
者
た
ち
は
一
斉
に
反
対
を
唱
え
ま
し
た
。
そ
の
「
非
聖
書
性
」
を
断
じ
、
そ
の
「
犠
牲
性
」
を
排
し
ま
し
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
化
し
た
と
す
る
「
聖
餅
・(
聖
a
）」
を
あ
が
め
た
り
※
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
な
っ
た
「
聖
餅
（
聖
a
）」
に
は
c
血
》
も
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
※
※
、《
杯
》
を
信
徒
に
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
反
対
し
ま
し
た
※
※
※
。
※
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
主
張
「
聖
な
る
教
会
会
議
は
、
こ
の
気
高
い
崇
拝
す
べ
き
秘
蹟
が
特
別
の
崇
敬
を
も
っ
て
、
厳
粛
に
、
毎
年
或
る
特
定
の
祭
日
に
祝
さ
れ
、
ま
た
行
列
に
よ
っ
て
、
尊
敬
と
栄
誉
と
を
も
っ
て
街
路
や
広
場
を
通
っ
て
持
ち
廻
さ
れ
る
と
い
う
慣
習
が
信
心
深
く
神
の
教
会
の
中
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
至
当
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
」（
同
第
五
章
）
※
※「
聖
別
後
直
ち
に
わ
れ
ら
の
主
の
真
の
体
と
真
の
血
と
は
、
パ
ン
と
葡
萄
酒
と
の
形
の
下
に
、
彼
御
自
身
の
霊
魂
お
よ
び
神
性
と
合
体
し
て
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
パ
ン
の
形
の
下
に
お
け
る
体
と
葡
萄
酒
の
形
の
下
に
お
け
る
血
と
は
、
な
る
ほ
ど
御
言
葉
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
葡
萄
酒
の
形
の
下
に
お
け
る
体
、
パ
ン
の
形
の
下
に
お
け
る
血
、
お
よ
び
両
者
の
下
に
お
け
る
霊
魂
は
、
か
の
自
然
的
結
合
と
併
存
と
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
既
に
死
人
の
中
か
ら
甦
り
、
も
は
や
死
に
給
わ
な
い
』（
ロ
マ
書
６
迯
９
）
主
キ
リ
ス
ト
の
諸
部
分
が
、
互
い
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
ま
た
、
そ
の
神
性
は
、
彼
の
体
と
霊
魂
と
こ
れ
ら
の
も
の
（
パ
ン
の
葡
萄
酒
）
と
の
、
あ
の
驚
嘆
す
べ
き
本
質
的
合
致
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
一
の
も
の
が
い
ず
れ
か
の
形
お
よ
び
両
方
の
形
の
下
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
際
真
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
と
し
て
の
全
き
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
の
形
の
下
に
、
ま
た
そ
の
形
の
い
ず
れ
の
部
分
の
下
に
も
存
在
し
、
同
様
に
全
体
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
葡
萄
酒
の
形
の
下
に
、
ま
た
そ
の
部
分
の
下
に
存
在
し
給
う
か
ら
で
あ
る
。」（
同
第
三
章
）
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※
※
※
こ
れ
に
対
す
る
ル
タ
ー
派
の
反
対
論
。
「
わ
れ
ら
は
一
形
態
の
み
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
詭
辯
学
者
や
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
会
議
が
わ
れ
ら
に
教
え
る
よ
う
に
、
一
形
態
の
も
と
に
、
両
形
態
《
パ
ン
》
と
c
杯
》
に
お
け
る
と
同
じ
だ
け
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
高
等
技
術
は
わ
れ
ら
に
必
要
で
は
な
い
。
よ
し
ん
ば
、
一
形
態
の
も
と
に
両
形
態
に
お
け
る
と
同
じ
だ
け
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
形
態
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
命
じ
ら
れ
た
全
秩
序
、
ま
た
規
定
で
は
な
い
。
特
に
わ
れ
ら
は
両
形
態
を
廃
棄
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
異
端
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
独
裁
的
に
禁
止
し
、
処
罰
し
、
汚
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
の
主
に
し
て
神
に
在
す
キ
リ
ス
ト
に
逆
ら
い
、
自
分
を
キ
リ
ス
ト
の
上
位
に
お
か
ん
と
す
る
人
々
を
神
の
名
に
お
い
て
処
罰
し
、
破
門
す
る
の
で
あ
る
。」（『
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
』
一
五
三
七
年
第
三
部
「
聖
壇
の
礼
典
に
つ
い
て
」）。
二
、
ル
タ
ー
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
立
場
し
か
し
な
が
ら
、
改
革
者
側
に
も
微
妙
な
見
解
の
相
違
が
醸
し
出
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
（M
artin
Luther
1483–1546
）
は
《
実
在
主
義
》
に
立
つ
も
の
の
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
と
異
な
っ
て
、《
パ
ン
》
そ
の
も
の
、《
杯
》
そ
の
も
の
が
、
c
パ
ン
》
で
な
く
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
化
し
た
り
、c
杯v
で
な
く
な
っ
て
《
血
》
と
化
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。《
パ
ンv
は
依
然
と
し
て
《
パ
ン
》
で
あ
り
、《
杯
》
も
変
わ
る
こ
と
な
く
c
杯
》
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
が
、《
パ
ンv
や
《
杯
》
の
中
に
「
共
在
」
す
る
と
解
し
た
の
で
す
※
。
こ
れ
が
「
共
在
説
」（consubstantiatio
）
の
立
場
で
す
。
ル
タ
ー
は
、「
化
体
説
」
を
斬
っ
て
捨
て
ま
す
。「
実
質（
体
）変
化
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
は
そ
れ
ら
の
自
然
の
本
質
を
捨
て
、
あ
る
い
は
失
い
、
も
は
や
本
当
の
パ
ン
で
は
な
く
て
、
パ
ン
の
外
観
を
保
つ
だ
け
で
あ
る
と
教
え
る
彼
ら
の
た
く
み
な
詭
弁
を
全
く
顧
慮
し
な
い
。」（W
eim
arer
A
usgabe
50
、
243
。『
ル
タ
ー
著
作
集
』（
聖
文
舎
）
10
。『
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
』
二
四
三
頁
）。
そ
し
て
自
説
を
立
て
ま
す
。「
パ
ン
の
下
に
、
あ
る
い
は
パ
ン
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
が
あ
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
言
お
う
。」（
Ｗ
Ａ
26
、
266
。
ル
タ
ー
著
作
集
８
、『
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
』
三
○
頁
）。「
な
に
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
は
ご
自
身
の
か
ら
だ
を
、
パ
ン
の
外
形
的
特
色
の
中
に
入
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
パ
ン
の
本
質
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ま
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
見
よ
、
火
と
鉄
と
の
二
つ
の
本
質
は
熱
し
て
い
る
鉄
に
お
い
て
は
、
ど
の
部
分
も
鉄
と
火
で
あ
る
よ
う
に
ま
ぜ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
な
に
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
の
か
ら
だ
が
パ
ン
の
本
質
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
中
に
、
い
っ
そ
う
高
度
に
存
在
し
え
な
い
の
か
。」（
Ｗ
Ａ
６
、
510
。『
ル
タ
ー
著
作
集
』
３
、『
教
会
の
バ
ビ
ロ
ン
虜
囚
』
二
二
二
頁
）
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
発
言
で
す
。
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そ
れ
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ト
マ
ス
的
な
「
実
体
」
と
「
付
帯
」
云
々
の
弁
証
を
排
棄
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
全
体
す
な
わ
ち
彼
の
肉
と
血
と
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
小
片
の
パ
ン
や
少
量
の
ぶ
ど
う
酒
の
中
に
納
ま
り
う
る
だ
ろ
う
か
と
言
う
。
そ
の
際
、
そ
ん
な
こ
と
を
あ
な
た
が
見
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
が
神
の
し
る
し
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
と
が
真
に
内
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
あ
な
た
が
知
っ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
ど
ん
な
ふ
う
に
、
そ
し
て
、
ど
こ
に
と
い
う
こ
と
は
主
に
ま
か
せ
て
お
く
が
よ
い
。」（
Ｗ
Ａ
２
、
750
。『
ル
タ
ー
著
作
集
』
１
、
649
。
Ｗ
Ａ
18
、
204
。『
著
作
集
』
６
、
276
。
Ｗ
Ａ
26
、
297
。
『
著
作
集
』
８
、
71
。）
と
、
い
う
立
場
を
明
確
に
し
ま
し
た
。
※「
聖
壇
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
は
何
で
あ
る
か
。（
答
）そ
れ
は
我
等
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
真
の
身
体
と
血
に
し
て
、
パ
ン
と
葡
萄
酒
の
中
に
、
ま
た
下
に
存
し
、
我
ら
キ
リ
ス
ト
者
が
キ
リ
ス
ト
の
聖
言
に
よ
り
て
飲
み
食
い
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
を
言
う
。
し
か
し
て
洗
礼
に
つ
い
て
、
我
ら
は
そ
れ
が
単
な
る
水
で
な
い
と
言
っ
た
ご
と
く
に
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
パ
ン
と
葡
萄
酒
な
り
と
言
う
。
た
だ
し
、
普
通
食
卓
に
供
せ
ら
れ
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
で
は
な
く
し
て
、
聖
言
の
中
に
包
ま
れ
、
ま
た
聖
言
と
共
に
結
合
せ
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
で
あ
る
。」（
ル
タ
ー
『
大
教
理
問
答
書
』
一
五
二
九
年
第
五
部
「
聖
壇
の
礼
典
に
つ
い
て
」）。
こ
の
ル
タ
ー
に
よ
る
「
共
在
説
※
」
―
―
《
パ
ン
》
は
《
パ
ン
》
に
と
ど
ま
り
、《
杯
》
は
《
杯
》
に
と
ど
ま
る
と
し
な
が
ら
、
聖
晩
餐
に
は
キ
リ
ス
ト
の
体
が
事
実
現
在
す
る
（praesentia
realis
in
coena
）
あ
る
い
は
「
混
在
す
る
」・「
臨
在
す
る
」（parou-
sia
）
と
い
う
解
釈
に
は
、「
キ
リ
ス
ト
論
」、
特
に
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
性
と
結
合
し
た
人
性
の
遍
在
性
（ubiquitas
praesentia
）
の
思
想
（
キ
リ
ス
ト
の
人
性
は
、
天
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
上
に
も
遍
満
し
て
い
る
と
い
う
思
想
）
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
の
ち
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
※
な
お
、「
共
在
説
」
な
い
し
「
共
存
説
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
。「
ル
タ
ー
は
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
が
そ
の
ま
ま
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
と
が
現
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
主
張
は
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
実
体
と
形
色
の
両
方
が
保
た
れ
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
の
実
体
が
共
に
あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
共
存
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
も
の
が
実
体
と
形
色
の
二
面
か
ら
成
っ
て
い
る
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
考
え
方
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
共
存
説
と
す
る
の
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
厳
密
な
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
…
…
。
ル
タ
ー
は
技
術
的
な
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
実
体
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
現
存
を
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ス
コ
ラ
神
学
的
な
技
術
的
理
解
で
説
明
す
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
自
然
45
の
ま
ま
の
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
の
中
に
、
ほ
ん
と
う
に
自
然
の
ま
ま
の
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
、
信
仰
の
一
つ
の
個
条
で
あ
る
』（
Ｗ
Ａ
６
、
456
。『
著
作
集
』
２
、
287
キ
リ
ス
ト
教
界
の
改
善
に
関
し
て
）
と
言
う
。」
（
石
居
正
己
「
ル
タ
ー
の
聖
餐
理
解
と
今
日
の
問
題
―
―
こ
と
に
ロ
ー
マ
教
会
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―
」『
テ
オ
ロ
ギ
ア
・
デ
イ
ア
コ
ニ
ア
』
日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
大
学
衒蠧
三
六
頁
）。
こ
の
ル
タ
ー
派
の
解
釈
に
対
し
て
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
（U
lrich
Zw
ingli,1484–1531
）
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
c
実
在
主
義
》
的
旧
説
の
残
滓
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
聖
晩
餐
の
二
品
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
死
を
想
起
す
る
《
象
徴
》（sym
bolum
）、《
し
る
し
》（signum
）
で
あ
る
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
、
そ
の
『
聖
餐
論
』（E
in
K
lare
U
nderrich-
tung
vom
N
achtm
alChristi
）
で
主
張
し
ま
す
。「『
こ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
ま
こ
と
の
肉
と
血
と
が
食
さ
れ
る
』
と
誤
っ
て
信
ず
る
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
ま
ま
の
姿
で
食
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
物
体
的
な
実
体
が
物
体
的
な
肉
と
血
と
に
変
化
す
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
々
は
『
私
た
ち
は
パ
ン
の
中
で
、
あ
る
い
は
パ
ン
の
も
と
に
（in
dem
brot
oder
under
dem
brot
）
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
を
食
す
る
が
、
し
か
も
パ
ン
は
パ
ン
の
ま
ま
に
留
ま
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
食
す
る
の
か
を
問
う
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
食
す
る
こ
と
を
肯
定
し
、
信
ず
れ
ば
よ
い
。
キ
リ
ス
ト
は
軈
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
軋
と
言
わ
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
う
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
』
と
言
う
。
別
の
人
々
は
、
『
キ
リ
ス
ト
は
死
せ
る
者
の
う
ち
か
ら
復
活
さ
れ
、
閉
じ
ら
れ
た
戸
を
通
っ
て
弟
子
た
ち
に
現
わ
れ
た
姿
で
食
せ
ら
れ
る
』
と
言
い
張
る
。」
と
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
、
ル
タ
ー
派
、
エ
ラ
ス
ム
ス
や
シ
ュ
ヴ
エ
ン
ク
フ
エ
ル
ト
ら
の
見
解
に
対
し
て
反
論
し
ま
す
。
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
は
何
か
聖
な
る
事
物
の
し
る
、
、
し、
（ein
zeichen
eins
heiligen
dings
）
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
『〔
キ
リ
ス
ト
の
〕
聖
体
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（das
sacram
entdes
fronlychnam
s
）
と
言
う
と
き
、
私
た
ち
の
た
め
に
死
ん
で
く
だ
さ
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
象
徴
（bedütung
）
で
あ
る
パ
ン
以
外
の
物
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
〕
坊
主
た
ち
も
み
な
、
こ
の
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
」（
秘
跡
）
と
い
う
言
葉
は
（
キ
リ
ス
ト
教
の
博
士
た
ち
は
い
つ
で
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
き
た
の
だ
か
ら
）
『
し
る
し
』
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
一
般
の
人
々
を
、
そ
れ
が
何
か
別
な
、
も
っ
と
尊
い
も
の
で
、
一
般
の
人
々
に
は
理
解
で
き
ず
、
ま
る
で
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
が
神
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
誤
解
す
る
ま
ま
に
放
置
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
聖
な
る
事
物
の
し
る
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
聖
体
と
は
神
の
右
に
坐
す
る
キ
リ
ス
ト
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
か
ら
だ
の
し
る
し
、
、
、
は
パ
ン
で
あ
り
、
そ
の
血
の
し
る
し
、
、
、
は
感
謝
の
う
ち
に
受
け
る
ぶ
ど
う
酒
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
し
る
し
、
、
、
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
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事
物
と
は
同
一
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
聖
体
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
か
ら
だ
そ
の
も
の
で
は
な
い
。」
と
（『
聖
餐
論
』
（
一
五
二
六
年
）。『
宗
教
改
革
著
作
集
』
５
、
二
七
六
、
二
七
七
頁
）。
画
期
的
な
《
象
徴
主
義
》
宣
言
で
す
。
し
か
も
、
結
論
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
に
反
対
し
つ
つ
も
、
心
を
使
っ
て
い
ま
す
。「
さ
て
、
こ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
が
身
体
的
に
は
神
の
右
に
坐
し
て
お
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
中
に
は
身
体
的
に
は
臨
在
さ
れ
な
い
、
と
確
信
す
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
、
い
つ
も
慎
み
、
節
度
を
も
っ
て
言
い
続
け
て
き
た
。
そ
れ
は
神
の
教
会
の
中
に
自
己
主
張
の
例
を
持
ち
込
ま
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
私
は
天
と
地
を
創
造
さ
れ
た
神
に
対
す
る
と
同
様
に
、
神
の
ま
こ
と
の
み
子
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
信
ず
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
が
こ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
中
に
臨
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
私
た
ち
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
信
仰
告
白
を
軽
ん
じ
よ
う
と
は
け
っ
し
て
思
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
か
の
学
識
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
を
批
判
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
だ
れ
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
人
が
ル
タ
ー
や
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
対
し
、
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
書
物
に
お
い
て
私
を
弁
護
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
者
よ
、
こ
の
事
柄
に
お
い
て
不
平
不
満
や
立
腹
に
陥
る
こ
と
を
避
け
よ
う
で
は
な
い
か
。」
と
（
同
三
四
八
、
三
四
九
頁
。
二
七
三
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
『
聖
餐
論
』（
一
五
二
六
年
）
の
あ
と
、
一
五
二
九
年
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
で
は
ル
タ
ー
と
決
裂
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
十
五
項
目
の
う
ち
十
四
項
目
ま
で
合
意
に
達
し
ま
し
た
が
、
た
だ
、
聖
餐
理
解
で
合
意
で
き
ず
、
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
同
盟
は
結
実
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
※
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
、
キ
リ
ス
ト
が
羊
、
門
、
ぶ
ど
う
の
木
「
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」
の
「
あ
る
」
は
、「
比
喩
的
な
、
あ
る
い
は
象
徴
的
な
語
り
方
」（ein
figurliche
oder
verw
endte
red
）
で
あ
っ
て
本
体
的
で
は
な
い
。「
そ
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
と
、
彼
に
信
頼
す
る
こ
と
と
は
同
一
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
身
体
的
な
肉
食
（Fleischessen
）
へ
と
堕
落
」
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
を
傍
証
と
し
ま
す
。「
そ
こ
で
、
歯
と
か
胃
袋
と
か
は
、
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
の
か
。
信
ぜ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
食
し
た
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
を
信
頼
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
に
あ
ず
か
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
を
信
ず
る
者
は
、
彼
を
食
す
る
の
で
あ
る
。」
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
発
言
し
、
か
つ
こ
れ
は
「
教
会
法
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
（
同
二
八
八
頁
）。
キ
リ
ス
ト
の
「
わ
た
し
を
記
念
す
る
た
め
、
こ
れ
を
行
な
い
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
こ
の
象
徴
的
な
パ
ン
が
制
定
さ
れ
た
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
か
を
知
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
記
念
〔
追
憶
〕、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
、
私
た
ち
の
た
め
に
死
に
渡
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
再
び
、
パ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
な
の
で
47
は
な
く
て
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
を
思
い
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
そ
こ
に
は
現
存
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。」（
同
三
三
五
頁
）。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
は
世
を
去
っ
て
、
父
の
右
に
坐
し
て
お
ら
れ
、「
さ
ば
き
を
な
さ
ん
と
す
る
時
ま
で
は
、
か
し
こ
か
ら
は
来
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。「
か
し
こ
よ
り
来
た
り
て
…
…
さ
ば
き
た
ま
わ
ん
」
と
〔
使
徒
信
条
に
〕
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
か
し
こ
よ
り
パ
ン
の
中
に
来
た
り
た
ま
わ
ん
と
」
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
…
…
も
し
も
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
の
中
に
臨
在
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
パ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
だ
と
す
れ
ば
、
今
や
最
后
の
さ
ば
き
が
来
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」
（
同
三
一
六
頁
、
三
二
五
、
三
二
六
、
三
四
八
頁
な
ど
）
こ
の
線
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
も
つ
な
が
り
、
や
が
て
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
後
継
者
ブ
リ
ン
ガ
ー
（H
einrich
B
ullinger
1504–1575
）
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
『
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
一
致
信
条
』（『
ス
イ
ス
一
致
信
条
』）Consensus
T
igurinus
(1549)
を
結
び
、
ス
イ
ス
諸
教
会
の
聖
餐
理
解
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
線
で
ま
と
め
ら
れ
て
行
き
ま
す
。
※
ル
タ
ー
派
の
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
に
対
す
る
主
張
。「
主
の
晩
餐
に
つ
い
て
、
わ
れ
ら
の
諸
教
会
は
、
か
く
教
え
る
。
キ
リ
ス
ト
の
ま
こ
と
の
身
体
と
血
と
は
主
の
晩
餐
に
お
い
て
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
い
う
形
体
の
下
に
、
実
際
現
在
し
、
そ
こ
で
わ
け
あ
た
え
ら
れ
、
そ
し
て
受
領
さ
れ
る
。
わ
れ
ら
の
諸
教
会
は
、
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
教
え
る
者
を
否
認
す
る
」
（『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
一
五
三
○
年
。
第
十
条
）。
「
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
は
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
の
現
在
と
分
与
と
を
否
定
す
る
が
、
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
。」（『
和
協
信
条
』
一
五
七
六
年
第
七
条
「
主
の
晩
餐
に
つ
い
て
」
論
争
。）
「
否
定
。
相
容
れ
ら
れ
ず
し
て
非
と
さ
れ
た
る
聖
礼
典
形
式
論
者
の
教
理
の
排
撃
。
五
、
聖
晩
餐
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
体
は
、
パ
ン
と
と
も
に
、
口
で
受
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
だ
け
が
、
口
で
受
け
ら
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
体
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
た
だ
、
霊
的
に
受
け
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
。
六
、
主
の
晩
餐
に
お
い
て
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
、
相
互
に
、
認
め
合
う
よ
す
が
と
な
る
象
徴
あ
る
い
は
、
し
る
し
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
」（
同
否
定
）。
三
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
以
上
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
「
化
体
説
」、
ル
タ
ー
派
の
「
共
在
説
」、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
の
「
象
徴
説
」
の
関
係
、
係
争
点
を
概
観
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（Jean
Calvin,
1509–1564
）
の
聖
晩
餐
観
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
、
以
上
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
も
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
解
す
る
よ
う
48
に
、
聖
晩
餐
を
以
て
単
な
る
想
起
の
《
し
る
し
》
と
は
せ
ず
に
、
歴
と
し
た
恵
み
の
手
段
で
あ
る
と
し
ま
す
。
こ
の
点
《
実
在
主
義
》
で
す
。
し
か
し
ま
た
反
面
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
が
主
張
す
る
よ
う
に
《
パ
ン
》
や
《
杯
》
が
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
や
《
血
》
に
実
質
変
化
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
迷
信
的
で
あ
る
こ
と
―
―
、
ま
た
ル
タ
ー
派
が
唱
え
る
よ
う
に
《
パ
ン
》
や
《
杯
》
は
そ
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
が
、
目
の
前
に
あ
る
二
品
の
中
に
、
そ
れ
ら
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
形
の
下
に
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
が
臨
在
す
る
の
で
も
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
性
を
破
壊
し
て
し
ま
う
重
大
な
る
過
誤
、
と
裁
断
し
ま
す
。
で
は
、
ど
う
い
う
立
場
な
の
か
、
と
い
う
と
―
―
《
パ
ン
》
と
c
杯
》
の
二
品
は
、
あ
く
ま
で
も
《
し
る
し
》、《
象
徴
》
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
の
《
し
る
し
》、《
象
徴
》
で
あ
る
か
、
と
言
う
と
、
信
ず
る
者
が
信
仰
を
も
っ
て
、《
聖
霊
》
の
お
働
き
に
よ
り
、
天
に
引
き
上
げ
ら
れ
（
地
上
で
な
く
あ
く
ま
で
も
天
上
で
）、
現
在
、
天
に
お
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
に
、《
事
実
》、
し
か
も
《
霊
的
》
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
言
っ
て
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
、
案
ぜ
ら
れ
ま
す
。
神
学
者
の
中
に
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
は
難
解
で
あ
る
と
し
て
※
、
彼
が
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
ル
タ
ー
を
調
停
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
者
も
居
る
次
第
な
の
で
す
。
※H
.B
avinck
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
晩
餐
論
は
不
明
瞭
と
考
え
ま
す
（Calviins
leer
over
het
avondm
aal,in
K
ennis
en
leven,1922.P.534,B
erkouw
er:T
he
Sacram
ents,P.231
で
の
反
論
参
照
）。
し
か
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
が
教
科
書
的
に
「
霊
的
現
臨
説
」
（Spiritualpresence
theory
）
な
ど
と
、
称
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
結
構
、《
象
徴
主
義
》
的
に
解
さ
れ
、《
実
在
主
義
》
的
で
は
な
い
と
思
い
こ
ま
れ
て
い
る
向
き
が
み
え
ま
す
。
し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
晩
餐
論
を
も
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
《
象
徴
主
義
》
と
同
じ
よ
う
に
思
い
込
む
こ
と
は
、
全
き
誤
解
で
あ
り
、
聖
晩
餐
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
が
事
実
、
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
明
言
し
て
や
ま
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
こ
で
い
わ
ゆ
る
《
実
在
主
義
》
的
な
ロ
ー
マ
教
皇
派
や
ル
タ
ー
派
と
異
な
る
の
か
、
を
も
う
一
度
申
し
て
み
ま
す
と
、
聖
晩
餐
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
教
皇
派
が
唱
え
る
よ
う
に
、
天
か
ら
地
上
に
引
き
降
ろ
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ル
タ
ー
派
が
称
す
る
よ
う
に
、
天
か
ら
陪
餐
者
の
前
ま
で
引
き
伸
ば
さ
れ
る
も
の
で
も
断
じ
て
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
の
図
式
で
す
が
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
地
上
に
あ
る
陪
餐
者
の
方
が
、
天
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
、
天
に
い
ま
す
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
と
を
、
そ
の
天
上
で
c
霊
的
》
に
、
し
か
し
《
事
実
》、
食
い
、
飲
む
と
す
る
の
で
す
。
地
上
で
の
《
パ
ン
》
と
《
杯
》
の
飲
食
は
、
そ
の
天
に
お
け
る
饗
宴
を
確
か
め
さ
せ
る
《
し
る
し
》
で
あ
る
と
す
る
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
、
聖
晩
餐
に
お
い
て
、
地
上
を
徘
徊
し
、
目
前
の
食
卓
上
49
で
終
始
し
て
い
た
陪
餐
者
は
、
地
上
か
ら
天
上
へ
と
吹
き
抜
け
て
、
聖
晩
餐
の
光
景
は
一
変
す
る
の
で
す
。《
地
平
的
ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
》
か
ら
《
垂
直
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
的カル
》
に
。《
Ｘ
》
軸
に
《
Ｙ
》
軸
が
加
わ
る
の
で
す
。
今
、
こ
の
よ
う
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
の
詳
細
な
論
証
を
見
て
行
く
前
に
、
ル
タ
ー
派
の
『
和
協
信
条
』
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
に
反
対
す
る
た
め
に
ま
と
め
た
一
節
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
を
皮
肉
に
も
直
明
に
描
い
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
は
、
記
念
の
た
め
に
設
定
せ
ら
れ
た
単
な
る
徴
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
を
保
証
す
る
印
章
ま
た
保
証
の
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
信
仰
者
が
天
に
昇
り
、
連
れ
ら
れ
る
時
、
わ
れ
ら
が
、
聖
晩
餐
で
、
真
実
に
、
パ
ン
を
食
し
、
ぶ
ど
う
酒
を
飲
む
よ
う
に
、
そ
こ（
天
）で
、
真
実
に
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
に
與
か
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
」
と
（
第
七
章
「
主
の
晩
餐
に
つ
い
て
」
否
定
八
。
ま
た
そ
の
前
後
も
、
ル
タ
ー
派
か
ら
見
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
を
逆
光
で
照
ら
し
出
し
て
い
て
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
す
）。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
は
、
惜
し
む
ら
く
は
、「
聖
霊
」
の
働
き
―
―
こ
れ
な
く
し
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
晩
餐
観
は
全
く
あ
り
え
な
い
程
の
重
大
な
《
聖
霊
》
の
働
き
―
が
欠
け
て
お
り
（
故
意
に
か
、
偶
然
に
か
）、
画
竜
点
睛
を
欠
く
の
で
す
が
。
な
お
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、「
ル
タ
ー
」
と
「
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
」
を
調
停
せ
ん
と
し
て
、
両
者
の
立
場
を
宥
和
す
る
説
を
編
み
出
し
た
と
す
る
説
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
作
業
、
す
な
わ
ち
法
律
家
的
厳
正
さ
を
以
て
、
ひ
た
す
ら
「
聖
書
」
に
聴
き
従
っ
て
行
く
態
度
を
見
れ
ば
霧
消
す
る
で
し
ょ
う
。
も
と　
よ
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
ル
タ
ー
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
い
う
年
令
的
に
は
先
輩
に
あ
た
る
改
革
側
の
同
僚
と
の
一
致
を
願
い
ま
し
た
。
何
し
ろ
、《
聖
晩
餐
》
と
い
う
も
の
は
、
元
来
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
家
族
と
し
て
の
食
卓
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
激
論
と
分
裂
の
食
卓
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
願
わ
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
出
来
れ
ば
、
一
堂
に
会
し
て
、
友
好
と
一
致
を
認
め
あ
い
、
学
び
あ
い
、
神
の
戒
め
に
従
っ
て
、
協
調
を
期
す
べ
き
で
あ
る
、
と
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
表
わ
れ
が
『
聖
晩
餐
に
つ
い
て
』（T
raicté
de
la
céne,1541
）
と
い
う
小
論
文
で
、
在
世
中
に
五
回
も
印
刷
さ
れ
、
ラ
テ
ン
語
に
も
訳
出
さ
れ
ま
し
た
。
発
表
さ
れ
た
一
五
四
一
年
に
は
、
ル
タ
ー
は
五
十
八
才
で
健
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
読
ん
で
賛
意
を
表
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
今
、
そ
の
結
び
の
部
分
を
、
長
文
に
わ
た
っ
て
、
ま
さ
に
不
均
衡
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
あ
え
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
当
時
の
な
ま
な
ま
し
い
状
況
を
把
握
す
る
と
共
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
い
た
ず
ら
な
論
争
家
で
は
な
く
、
宗
教
改
革
の
進
展
を
期
し
、
何
よ
り
も
聖
晩
餐
の
一
致
の
意
義
を
噛
み
し
め
る
、
広
く
も
、
深
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
て
お
き
た
い
か
ら
で
す
（
波
木
居
斉
二
編
訳
『
カ
ル
ヴ
ァ
ン
小
論
集
』
岩
波
文
庫
版
に
よ
る
）。
「
ル
タ
ー
が
教
え
始
め
た
と
き
、
彼
は
聖
晩
餐
の
問
題
を
論
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
臨
在
に
つ
い
て
、
世
の
中
が
そ
の
当
時
抱
い
て
い
た
見
解
を
、
そ
の
ま
ま
残
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
50
な
ぜ
な
ら
彼
は
実
体
変
化
を
非
難
し
た
が
、
パ
ン
は
キ
リ
ス
ト
と
結
合
す
る
か
ぎ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
で
あ
る
と
言
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
少
し
ぎ
こ
ち
な
い
、
荒
っ
ぽ
い
類
比
を
追
加
し
た
。（
金
属
の
実
体
と
火
の
力
を
結
合
す
る
の
は
赤
い
火
で
あ
る
、
と
）。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
強
要
さ
れ
た
の
で
、
彼
の
意
図
を
べ
つ
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
幾
ら
か
不
適
当
な
言
葉
を
用
い
な
い
で
、
か
く
も
高
度
な
事
柄
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
。
他
方
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
エ
コ
ラ
ン
パ
デ
ィ
ウ
ス
（O
ecolam
-
padius,1482–1531
・
バ
ー
ゼ
ル
の
改
革
者
）
が
立
っ
て
、
悪
魔
が
七
百
年
以
上
に
渉
っ
て
教
え
つ
づ
け
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
臨
在〔
の
説
〕を
確
立
し
て
、
こ
れ
を
濫
用
し
、
ま
た
欺
瞞
し
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
て
、
彼
ら
は
沈
黙
を
守
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
考
え
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
崇
拝
し
て
い
る
事
実
は
呪
う
べ
き
偶
像
崇
拝
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
を
抹
消
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
非
常
に
長
く
人
々
の
心
の
な
か
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
の
で
、
は
な
は
だ
困
難
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
才
能
の
す
べ
て
を
傾
け
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
が
聖
書
の
中
に
明
ら
か
に
証
言
さ
れ
て
い
る
の
に
、
ま
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
彼
の
人
間
性
と
共
に
天
に
迎
え
ら
れ
、
ま
た
彼
は
世
を
裁
く
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
降
下
す
る
ま
で
、
そ
こ
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
な
い
の
は
、
い
か
に
重
大
な
誤
謬
で
あ
る
か
を
指
摘
し
た
。
し
か
る
に
、
彼
ら
は
こ
の
点
に
夢
中
に
な
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
臨
在
は
、
聖
晩
餐
に
お
い
て
信
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
か
ら
だ
と
血
の
伝
達
は
、
そ
こ
に
お
い
て
受
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
を
忘
れ
た
。
そ
こ
で
、
ル
タ
ー
は
彼
ら
が
そ
れ
ら
の
霊
的
実
体
を
無
視
し
て
、
た
だ
し
る
し
だ
け
の
ほ
か
何
も
残
す
こ
と
を
欲
し
な
い
、
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
対
し
て
猛
然
と
抗
議
を
開
始
し
、
つ
い
に
彼
ら
を
異
端
者
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
論
争
が
ひ
と
た
び
始
ま
る
と
、
そ
れ
は
時
と
共
に
ま
す
ま
す
絶
え
ず
燃
え
上
が
っ
た
。
か
く
て
、
そ
れ
は
十
五
年
ま
た
は
、
そ
れ
く
ら
い
の
期
間
、
非
常
に
激
し
く
続
き
、
一
方
は
他
方
に
冷
静
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
一
度
会
談
を
開
い
た
が
（「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
」M
arburger
R
eligionsge-
spräch,1529
・
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
ツ
ァ
ー
〈M
artin
B
ucer
・1491–1551
〉
の
斡
旋
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
ル
タ
ー
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
〈Philip
M
elanchthon,1497–1560
〉
に
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
エ
コ
ラ
ン
パ
デ
ィ
ウ
ス
が
参
加
。
十
五
ケ
条
の
う
ち
、
最
后
の
聖
晩
餐
の
一
項
で
一
致
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
）、
互
い
に
譲
ら
ず
、
何
ら
一
致
を
見
ず
に
散
会
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
少
し
も
協
調
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
彼
ら
の
意
見
を
防
衛
し
、
反
対
の
者
を
片
っ
端
か
ら
反
駁
す
る
こ
と
の
ほ
か
何
も
考
え
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
タ
ー
は
彼
の
側
で
、
ま
た
エ
コ
ラ
ン
パ
デ
ィ
ウ
ス
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
彼
ら
の
側
で
失
敗
し
た
、
と
見
る
。
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初
め
か
ら
、
ル
タ
ー
の
役
目
は
、
教
皇
主
義
者
た
ち
が
考
え
る
よ
う
な
現
地
的
（localiter
）
臨
在
を
肯
定
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
〔
第
二
に
〕
神
の
代
わ
り
に
秘
蹟
を
崇
拝
さ
せ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
三
に
あ
ま
り
に
も
荒
っ
ぽ
い
理
解
し
に
く
い
、
そ
れ
ら
の
〔
見
解
の
〕
比
較
を
差
し
控
え
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
適
当
に
用
い
、
い
か
な
る
躓
き
も
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
論
争
が
起
こ
る
と
、
彼
は
限
度
を
超
え
て
、
意
見
を
陳
述
し
、
手
厳
し
く
、
非
常
に
激
し
い
言
葉
で
相
手
を
咎
め
た
。
彼
は
そ
の
意
見
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
説
明
を
せ
ず
に
、
異
を
唱
え
る
者
を
攻
撃
す
る
た
め
、
い
つ
も
の
激
し
さ
で
、
特
に
彼
が
語
っ
た
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
を
、
あ
ま
り
快
く
思
わ
な
か
っ
た
人
々
に
は
、
納
得
し
が
た
い
誇
張
し
た
話
し
方
を
し
た
。
相
手
の
者
も
、
ま
た
罪
を
犯
し
、
秘
蹟
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
現
地
的
臨
在
に
つ
い
て
の
教
皇
主
義
者
た
ち
の
迷
信
的
ま
た
狂
信
的
な
意
見
、
ま
た
そ
の
結
果
で
あ
る
誤
れ
る
崇
拝
に
対
し
て
、
口
を
極
め
て
非
難
し
、
追
撃
し
た
。
彼
ら
は
良
き
も
の
を
建
設
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
悪
し
き
も
の
を
打
破
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
真
理
を
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
必
要
な
こ
と
も
明
白
に
教
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
言
い
た
い
。
彼
ら
は
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
し
る
し
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
で
あ
り
、
血
と
呼
ぶ
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
を
、
ひ
ど
く
た
め
ら
い
、
そ
れ
ら
は
し
る
し
で
あ
っ
て
も
、
真
理
は
そ
れ
ら
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
足
す
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
は
こ
の
秘
蹟
に
よ
っ
て
、
彼
の
か
ら
だ
と
血
を
わ
れ
わ
れ
に
与
う
る
真
の
一
致
を
曖
昧
に
す
る
考
え
の
ま
っ
た
く
無
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
主
張
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
、
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の
側
は
、
率
直
に
真
理
を
追
求
す
る
た
め
、
互
い
に
耳
を
藉
し
、
そ
こ
に
真
理
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
忍
耐
を
持
た
な
い
で
、
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
が
わ
れ
わ
れ
の
義
務
で
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
義
務
と
い
う
の
は
、
主
が
彼
ら
に
与
え
た
恩
恵
、
ま
た
主
が
彼
ら
の
手
と
彼
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
授
与
さ
れ
た
祝
福
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
に
負
う
て
い
る
こ
と
が
ら
を
無
視
し
、
恩
知
ら
ず
に
な
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
咎
め
た
り
、
非
難
し
た
り
し
な
い
し
、
そ
れ
を
ま
た
、
さ
ら
に
多
く
許
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
が
、
か
つ
て
、
ま
た
今
も
な
お
聖
な
る
生
活
を
し
、
秀
で
た
知
識
を
持
ち
、
ま
た
教
会
を
建
て
る
こ
と
に
異
常
な
熱
意
を
持
っ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
謙
虚
に
尊
敬
を
も
っ
て
彼
ら
を
判
断
し
、
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
神
は
、
結
局
は
彼
ら
を
か
く
の
ご
と
く
、
へ
り
く
だ
ら
せ
た
の
ち
、
こ
の
不
幸
な
論
争
を
終
結
さ
せ
、
ま
た
は
そ
れ
が
ま
っ
た
く
解
決
さ
れ
る
の
を
期
待
し
て
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
を
沈
静
さ
せ
る
こ
と
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
あ
る
一
52
致
の
条
項
が
定
め
ら
れ
て
、
発
表
さ
れ
る
信
仰
告
白
は
、
非
常
に
必
要
で
あ
る
が
、
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
、
私
は
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
れ
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
人
が
、
一
カ
所
に
会
合
す
る
こ
と
を
神
が
喜
ぶ
と
き
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
会
の
間
に
友
好
と
一
致
が
存
在
し
、
ま
た
神
の
戒
め
に
従
っ
て
、
協
調
が
必
要
で
あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
合
意
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
、
主
の
命
令
に
従
い
、
信
仰
に
お
い
て
秘
蹟
を
受
け
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
真
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
の
本
来
の
実
体
の
配
分
に
与
る
こ
と
を
異
口
同
音
に
告
白
す
る
。
い
か
に
、
そ
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
か
。
あ
る
者
は
、
そ
の
こ
と
を
他
の
人
々
よ
り
、
も
っ
と
良
く
推
論
し
、
ま
た
、
も
っ
と
明
快
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。要
す
る
に
、
一
方
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
肉
体
的
空
想
を
排
除
す
る
た
め
、
心
を
天
に
高
く
上
げ
て
、
主
イ
エ
ス
が
、
あ
る
朽
つ
べ
き
要
素
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
ま
で
低
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
聖
な
る
神
秘
の
効
果
を
少
し
も
減
ら
さ
な
い
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
神
の
秘
密
で
あ
り
、
ま
た
奇
蹟
の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
神
の
聖
霊
は
、
こ
れ
に
与
る
絆
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
霊
的
と
呼
ば
れ
る
理
由
で
あ
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
（Johannis
Calvini
O
pera
quae
supersunt
om
nia,
E
d.G
.B
aum
,Cunits
et
R
euss
（B
ranschw
eig,59
vols.,1860–
1900
所
収
）。
こ
こ
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
い
わ
ば
先
輩
で
あ
り
、
戦
友
で
あ
る
両
者
に
冷
静
を
す
す
め
、
そ
の
真
意
、
長
所
を
公
平
に
評
価
し
た
上
、
謙
虚
と
尊
敬
を
も
っ
て
、
不
幸
な
論
争
に
終
止
符
を
う
つ
義
務
を
、
心
と
辞
を
尽
く
し
て
唱
え
て
い
た
の
で
す
。
※
し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
希
望
は
実
る
こ
と
な
く
、
一
五
四
九
年
に
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
後
継
者
ブ
リ
ン
ガ
ー
と
、『
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
一
致
』
に
署
名
し
て
、
ル
タ
ー
派
と
の
関
係
は
一
層
悪
化
し
て
行
く
の
で
し
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
調
停
に
走
っ
て
、
両
者
の
折
衷
案
を
合
成
し
た
の
で
な
く
、
そ
の
聖
い
生
活
と
秀
で
た
知
識
と
教
会
建
設
の
熱
心
に
富
む
人
々
（
ル
タ
ー
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
た
ち
）
の
正
し
い
真
意
に
耳
を
傾
け
つ
つ
も
聖
書
の
厳
密
な
尋
究
か
ら
到
達
し
た
と
こ
ろ
を
、
両
陣
営
に
明
示
し
て
い
た
の
で
す
。
指
差
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
こ
に
真
理
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
野
心
的
な
《
教
義
屋
ド
グ
マ
チ
カ
ー
》
で
は
な
く
、
謹
直
な
《
釈
義
者
エ
ク
セ
ゲ
ー
ゼ
》
で
あ
っ
た
の
で
す
。
四
、
い
わ
ゆ
る
《
象
徴
主
義
》
に
対
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
『
綱
要
』
第
４
篇
第
17
章
で
「
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
の
晩
餐
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
何
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
か
。」
と
い
う
題
の
も
と
に
、
全
五
十
節
に
わ
た
っ
て
、
聖
書
に
聴
き
ま
す
。
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彼
は
「
無
学
な
人
の
能
力
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
要
約
し
て
の
ち
、
サ
タ
ン
が
こ
の
世
界
を
か
ら
ま
せ
よ
う
と
し
た
網
目
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
」
と
言
う
も
の
の
〈
蠶
・
17
・
１
。
蠶
／
２
・
七
七
Ｒ
〉、
問
題
そ
れ
自
体
の
複
雑
さ
、
は
た
ま
た
彼
本
来
の
学
識
ゆ
え
か
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
論
議
は
博
大
で
、
読
む
者
は
山
中
に
道
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
広
大
な
山
嶽
の
稜
線
を
た
ど
る
よ
う
に
し
て
、
彼
の
到
達
し
た
結
論
を
点
描
し
、
そ
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
と
願
う
次
第
で
す
。
ま
ず
、
彼
は
聖
晩
餐
の
神
聖
な
奥
義
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、「
二
種
類
の
悪
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
ま
す
。
ま
ず
は
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
に
対
し
て
、「
第
一
に
『
し
る
し
』
を
余
り
に
低
く
考
え
、
あ
る
程
度
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
『
奥
義
』
と
切
り
離
す
〔
し
た
が
っ
て
、
そ
の
効
力
を
軽
視
す
る
〕
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
判
じ
ま
す
。
次
い
で
、
今
度
は
ル
タ
ー
風
に
向
か
っ
て
は
逆
に
、「
い
ま
ひ
と
つ
、
こ
の
『
し
る
し
』
を
過
度
に
称
揚
す
る
あ
ま
り
、
奥
義
（
フ
ラ
ン
ス
版
・
内
的
な
力
）
そ
の
も
の
を
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
制
し
ま
す
〈
蠶
・
17
・
５
。
蠶
／
２
・
八
二
Ｌ
）。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
は
、《
パ
ン
》
と
《
杯
》
に
表
わ
さ
れ
る
《
し
る
し
》
を
低
度
に
軽
視
す
る
偏
向
で
あ
り
、
反
対
に
、
ル
タ
ー
風
は
《
し
る
し
》
を
過
度
に
称
揚
す
る
逸
脱
に
落
ち
入
っ
て
い
る
と
、
左
右
に
剣
を
ふ
る
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
、
ま
ず
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
へ
の
反
論
で
す
。
も
し
も
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
の
《
象
徴
主
義
》
に
従
う
な
ら
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
食
し
、
キ
リ
ス
ト
の
血
を
飲
む
と
は
、
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
を
信
じ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
主
イ
エ
ス
は
そ
れ
以
上
の
、
も
っ
と
気
高
い
あ
る
こ
と
を
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
食
べ
る
」
と
か
「
飲
む
」
と
〈
ヨ
ハ
ネ
６
章
〉。
こ
の
「
食
べ
」、「
飲
む
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
単
な
る
《
認
識
》
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
考
え
る
人
が
い
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
〈
蠶
・
17
・
５
。
蠶
／
２
・
八
九
Ｒ
〉。
な
る
ほ
ど
、「
信
仰
を
も
っ
て
」
食
べ
る
こ
と
は
同
じ
だ
と
し
て
も
、「
信
じ
つ
つ
食
す
る
」
の
で
す
〈
蠶
・
17
・
５
。
蠶
／
２
・
八
三
Ｌ
〉。「
パ
ン
と
い
う
も
の
は
見
る
だ
け
で
は
何
の
益
も
与
え
な
い
。
食
べ
て
こ
そ
肉
体
の
栄
養
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、
霊
魂
も
、
事
実
か
つ
徹
底
的
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
ず
か
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
霊
的
な
生
命
の
う
ち
に
力
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」〈
蠶
・
17
・
５
。
蠶
／
２
・
八
九
Ｒ
〉。
さ
き
に
、
ル
タ
ー
の
同
志
で
あ
り
、
の
ち
過
激
派
の
指
導
者
と
な
っ
た
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
（K
arlstadt
、
本
名A
ndreas
B
odenstein
1480–1541
）
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
の
あ
る
種
の
交
わ
り
を
認
め
な
が
ら
、
御
霊
に
の
み
あ
ず
か
る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
に
言
及
し
よ
う
と
し
な
い
態
度
に
は
「
不
満
を
禁
じ
得
な
い
。」
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
御
自
身
が
、「
わ
た
し
の
肉
は
ま
こ
と
の
食
物
、
わ
た
し
の
血
は
ま
こ
と
の
飲
み
物
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
〈
ヨ
ハ
ネ
６
迯
55
〉、
54
「
人
の
子
の
肉
を
食
べ
、
ま
た
そ
の
血
を
飲
ま
な
け
れ
ば
あ
な
た
が
た
の
う
ち
に
、
い
の
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
す
〈
ヨ
ハ
ネ
６
迯
53
〉。
そ
の
他
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
に
従
う
な
ら
「
全
く
無
意
味
に
語
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
」
で
は
な
い
か
、
と
〈
蠶
・
17
・
７
。
蠶
／
２
・
八
五
Ｌ
〉。
そ
れ
に
、
使
徒
の
数
々
の
こ
と
ば
、
た
と
え
ば
「
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
満
ち
満
ち
た
も
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
か
〈
エ
ペ
ソ
１
迯
23
〉、「
か
れ
は
か
し
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
か
し
ら
に
よ
っ
て
、
全
身
は
関
節
に
よ
っ
て
結
合
し
、
か
つ
固
着
し
て
、
か
ら
だ
と
し
て
成
長
す
る
。」〈
エ
ペ
ソ
４
・
15
、
16
〉、
「
わ
れ
わ
れ
の
か
ら
だ
は
キ
リ
ス
ト
の
肢
体
で
あ
る
。」
な
ど
も
〈
コ
リ
ン
ト
第
一
６
迯
15
〉、「
も
し
キ
リ
ス
ト
が
霊
と
肉
体
と
に
お
い
て
全
面
的
に
わ
れ
わ
れ
と
固
く
結
び
つ
き
た
ま
わ
な
い
な
ら
ば
達
成
さ
れ
な
い
」
で
は
な
い
か
〈
蠶
・
17
・
９
・
蠶
／
２
・
八
七
Ｒ
〉。なか
ん
ず
く
、
こ
の
最
も
強
固
な
共
同
の
生
命
を
一
層
顕
著
に
称
揚
す
る
賛
辞
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
の
か
ら
だ
の
肢
体
で
あ
り
、
か
れ
の
骨
、
ま
た
か
れ
の
肉
に
属
す
る
。」
と
言
わ
れ
て
も
い
る
〈
エ
ペ
ソ
５
迯
30
〉。
そ
し
て
「
大
い
な
る
か
な
、
こ
の
奥
義
は
」
と
、
絶
叫
を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
〈
エ
ペ
ソ
５
迯
32
〉
「
そ
れ
ゆ
え
、
主
の
肉
と
血
に
よ
る
信
仰
者
の
交
わ
り
を
少
し
も
認
め
な
い
と
は
、
極
端
な
狂
気
の
沙
汰
で
あ
る
。
こ
の
交
わ
り
に
つ
い
て
、
使
徒
は
こ
れ
を
説
明
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
驚
嘆
す
る
方
を
好
む
と
い
う
ほ
ど
、
そ
の
偉
大
さ
を
証
し
し
て
い
る
」
で
は
な
い
か
、
と
〈
蠶
・
17
・
９
。
蠶
／
２
・
八
八
Ｌ
〉。
以
上
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
聖
晩
餐
を
も
っ
て
、《
象
徴
》
ご
と
と
す
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
に
反
対
し
て
、
事
実
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉v
と
《
血
》
を
「
食
べ
」、「
飲
む
」、
と
す
る
の
で
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
一
応
《
実
在
主
義
的
》
な
の
で
す
。
五
、
い
わ
ゆ
る
《
実
在
主
義
》
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
、《
実
在
主
義
的
》
で
あ
る
と
し
て
も
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
や
ル
タ
ー
派
の
唱
え
る
《
実
在
主
義
》
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
人
性
」
と
衝
突
す
る
も
の
と
し
て
排
し
ま
す
。「
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
が
〔
聖
餐
台
の
上
に
く
だ
り
来
た
っ
て
〕『
手
で
触
れ
、
歯
で
噛
ま
れ
、
口
を
通
っ
て
呑
み
こ
ま
れ
る
』
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
現
地
的
（localiter
）
臨
在
を
考
え
る
」
こ
と
は
、「
ロ
ー
マ
教
皇
廰
の
陰
謀
」
で
あ
り
、「
人
間
の
精
神
を
天
か
ら
引
き
お
ろ
し
、
邪
し
ま
な
誤
謬
の
中
に
浸
そ
う
」
と
す
る
サ
タ
ン
の
狡
猾
な
手
段
で
あ
る
と
断
じ
ま
す
。〈
蠶
迯
17
迯
12
。
蠶
／
２
・
九
○
Ｒ
〉。
目
の
前
の
「
パ
ン
が
神
と
さ
れ
た
」
と
す
る
「
化
体
説
」
は
、「
聖
書
に
反
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
代
教
会
の
一
致
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
反
す
る
前
代
未
聞
の
奇
怪
事
」
と
評
し
ま
す
※
〈
蠶
・
17
・
14
。
蠶
／
２
・
九
三
Ｒ
〉。
※
ロ
ー
マ
教
皇
派
内
部
で
の
諸
説
に
つ
い
て
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
会
に
属
す
るK
ilian
M
cD
onnell,
O
SB
.:
John
55
Calvin,the
Church,and
the
E
ucharist.1967.Princeton,
PP.308–318
の
論
述
が
興
味
深
い
。
そ
こ
で
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
（T
hom
as
A
quinas
1225–74
）
は
、U
ltrarealist
で
は
な
か
っ
た
（P.308f
）。
ま
た
、transubstantiatio
も
、
特
に
一
九
六
五
年
の
教
皇
回
勅
「
信
仰
の
秘
義
」（M
ysteri-
um
Fidei
）
以
後
と
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
が
天
か
ら
肉
を
も
っ
て
来
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、《
パ
ン
》
が
新
し
い
「
意
味
」
を
も
つ
こ
と
、
新
し
い
「
目
的
」、
新
し
い
「
意
義
」
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、transfinalizatio,transignificatio
で
あ
る
と
解
す
る
説
な
ど
が
紹
介
さ
れ
（P.313
）、
伝
統
の
「
化
体
説
」
は
改
訂
さ
れ
な
い
が
、
改
善
は
可
能
で
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（P.318
）。
ま
た
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
見
ら
れ
る
「
弁
証
法
的
構
造
」
は
、
短
絡
的
に
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
に
帰
せ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
聖
書
本
来
の
弁
証
法
が
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
構
造
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
、
と
言
っ
た
論
評
も
見
ら
れ
ま
す
（P.364
）。
な
お
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
な
っ
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
「
人
喰
い
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
と
な
り
、
葡
萄
酒
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
パ
ン
と
葡
萄
酒
の
方
が
キ
リ
ス
ト
の
体
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
事
情
は
全
く
異
な
る
。」
と
か
（PP.305f
）、
聖
体
行
進
や
聖
体
礼
拝
は
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
へ
の
崇
敬
で
あ
っ
て
、
あ
ら
わ
し
た
パ
ン
へ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
弁
解
も
参
考
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
（P.306
）。
ま
た
、「
も
し
（
化
体
説
に
従
っ
て
）
そ
こ
に
は
パ
ン
の
外
見
だ
け
が
あ
っ
て
、『
パ
ン
』
と
し
て
の
本
来
の
実
質
（
ま
た
本
体
）
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
、
ど
う
し
て
パ
ウ
ロ
が
『
ひ
と
つ
な
る
パ
ン
に
、
と
も
に
あ
ず
か
る
わ
れ
わ
れ
は
、
み
な
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
パ
ン
、
ひ
と
つ
の
か
ら
だ
で
あ
る
』〈
コ
リ
ン
ト
第
一
10
迯
17
〉
と
結
論
で
き
る
の
か
。」
と
皮
肉
っ
て
い
ま
す
〈
蠶
迯
17
迯
14
。
蠶
／
２
・
九
六
Ｌ
〉。《
パ
ン
》
で
な
く
な
っ
て
《
肉v
と
な
っ
た
と
い
う
の
な
ら
、
使
徒
は
「
ひ
と
つ
な
る
パ
ン
」
な
ど
と
言
わ
な
か
っ
た
は
ず
だ
、
と
。
六
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
以
上
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
が
唱
え
る
よ
う
に
、
聖
餐
の
二
品
が
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
な
り
、《
血
》
と
な
る
と
い
う
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ル
タ
ー
派
が
称
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
は
遍
満
し
て
い
る
の
で
、
地
上
の
《
パ
ン
》
と
《
葡
萄
酒
》
の
中
に
も
共
在
す
る
の
で
も
な
い
と
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
論
拠
は
、
聖
書
が
語
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
、
そ
の
《
肉
》
と
《
血
》
は
、
昇
天
後
は
「
天
」
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
昇
天
さ
れ
た
ま
ま
栄
光
の
う
ち
に
再
臨
の
時
ま
で
「
天
」
に
存
在
し
た
も
う
、
と
確
認
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
確
か
め
な
い
と
こ
ろ
に
、《
実
在
主
義
》
と
は
言
え
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
や
ル
タ
ー
風
の
幻
想
が
生
ま
れ
る
、
と
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
を
、
次
56
の
よ
う
に
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
を
パ
ン
の
要
素
の
う
ち
に
含
め
る
こ
と
も
な
く
、
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
も
限
界
づ
け
る
こ
と
な
く
（
こ
れ
ら
が
み
な
、
か
れ
の
天
上
的
栄
光
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）、
さ
ら
に
ま
た
、
か
れ
の
尺
度
を
取
り
は
ず
し
て
無
限
の
大
き
さ
の
か
ら
だ
と
し
、
多
く
の
場
所
に
わ
た
っ
て
同
時
に
存
在
す
る
よ
う
に
引
き
裂
い
た
り
、
あ
る
い
は
天
と
地
に
ひ
ろ
が
り
渡
る
よ
う
な
無
限
の
大
き
さ
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
か
れ
の
人
た
る
の
性
質
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
抑
え
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
〈
蠶
・
17
・
19
。
蠶
／
２
・
一
○
二
Ｌ
〉。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、「
か
ら
だ
と
い
う
も
の
の
固
有
の
事
実
は
、
そ
れ
が
空
間
の
う
ち
に
含
め
ら
れ
、
そ
の
寸
法
を
も
っ
て
成
り
立
ち
、
そ
の
外
観
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。」
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
六
Ｌ
〉。
し
か
も
、「
一
定
の
空
間
を
占
め
、
そ
の
寸
法
を
も
ち
、
そ
の
形
の
も
と
に
収
ま
っ
て
」、
明
確
な
一
人
格
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
〈
蠶
・
17
・
24
。
蠶
／
２
・
一
一
四
Ｌ
〉。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
天
に
あ
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
人
性
を
地
上
に
引
き
降
ろ
す
と
か
、
そ
の
一
個
の
形
と
し
て
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
人
性
の
枠
を
取
り
は
ず
し
て
、
キ
リ
ス
ト
を
拡
散
し
て
し
ま
う
（
こ
の
こ
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
の
人
性
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
こ
と
を
排
除
す
る
の
で
す
。
ま
ず
、「
キ
リ
ス
ト
の
天
上
的
栄
光
か
ら
何
も
の
も
引
き
去
ら
な
い
こ
と
」。
次
に
「
キ
リ
ス
ト
の
人
た
る
の
性
質
と
一
致
し
な
い
、
い
か
な
る
も
の
も
、
か
れ
の
御
か
ら
だ
に
結
び
つ
け
な
い
こ
と
。」
の
二
条
件
が
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
〈
蠶
・
17
・
19
。
蠶
／
２
・
一
○
二
Ｌ
〉。
聖
卓
上
の
「
パ
ン
は
御
か
ら
だ
で
あ
る
」
と
す
る
ロ
ー
マ
教
皇
派
に
し
て
も
、
ま
た
「
パ
ン
と
共
に
、
パ
ン
の
内
に
、
パ
ン
の
下
に
御
か
ら
だ
が
あ
る
」
と
す
る
ル
タ
ー
風
に
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
天
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
地
上
の
《
パ
ン
》
と
《
杯
》
へ
と
引
き
降
ろ
す
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
〈
蠶
・
17
・
19
。
蠶
／
２
・
一
○
四
Ｒ
〉。
今
、
天
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
一
個
の
正
真
正
銘
の
人
間
性
を
有
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ス
テ
パ
ノ
が
天
に
仰
い
だ
よ
う
に
、
人
性
と
し
て
の
個
体
を
保
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
あ
た
か
も
、
限
定
な
い
よ
う
に
、
地
上
の
ど
こ
に
で
も
お
ら
れ
る
も
の
、
幻
影
の
よ
う
な
も
の
と
解
す
る
誤
り
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。な
る
ほ
ど
、
キ
リ
ス
ト
は
「
見
よ
。
わ
た
し
は
世
の
終
わ
り
ま
で
、
あ
な
た
が
た
と
と
も
に
い
る
。」
と
宣
明
さ
れ
ま
し
た
〈
マ
タ
イ
28
迯
20
〉。
し
か
し
、
そ
れ
は
神
性
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
「
尊
厳
」（dignitas
）
に
つ
い
て
の
宣
明
な
の
で
す
※
。
※「
聖
な
る
博
士
（
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
）
は
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
と
と
も
に
い
た
も
う
三
つ
の
様
式
を
あ
げ
て
い
る
。
（
わ
た
し
は
、
簡
単
に
註
記
す
る
だ
け
で
と
ど
め
る
が
）『
尊
厳
』
に
お
け
る
現
臨
、『
摂
理
』
に
お
け
る
現
臨
、
言
い
表
わ
し
得
ぬ
『
恵
み
』
に
お
け
る
現
臨
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
『
恵
み
』
と
い
う
こ
と
ば
の
も
と
に
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
57
と
御
血
と
に
あ
ず
か
る
。」〈
蠶
・
17
・
26
。
蠶
／
２
・
一
一
七
Ｒ
。
一
一
八
Ｌ
〉。
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
が
と
り
た
も
う
た
《
肉
体
》〈
ヨ
ハ
ネ
１
迯
１
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
御
自
身
が
「
あ
な
た
が
た
と
と
も
に
い
る
わ
た
し
を
、
い
つ
も
持
つ
わ
け
で
は
な
い
」
と
明
言
さ
れ
た
と
お
り
〈
マ
タ
イ
26
迯
11
〉、「
四
十
日
間
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
住
み
た
ま
い
」、「
か
れ
ら
の
見
る
う
ち
に
天
に
昇
り
た
も
う
た
」
の
で
あ
り
〈
使
徒
１
迯
３
、
９
〉、
今
や
「
御
父
の
右
に
座
し
た
も
う
て
い
る
。」
の
で
す
〈
マ
ル
コ
16
迯
19
〉。
つ
ま
り
、
そ
の
神
性
・
尊
厳
に
お
い
て
は
遍
在
の
神
と
し
て
、
常
に
、
ど
こ
に
で
も
現
臨
さ
れ
る
と
し
て
も
、
人
性
の
御
か
ら
だ
に
お
い
て
は
異
な
る
の
で
す
。「
肉
に
お
け
る
現
臨
に
つ
い
て
は
（
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
言
う
よ
う
に
）
教
会
は
、
か
れ
を
僅
か
の
日
の
間
だ
け
持
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
教
会
は
今
、
か
れ
を
信
仰
に
よ
っ
て
持
っ
て
お
り
、
目
で
見
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。」〈
蠶
迯
17
迯
26
。
蠶
／
２
・
一
一
八
Ｌ
〉。
ま
た
、
同
じ
く
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
に
よ
っ
て
言
う
な
ら
ば
、「
神
の
ひ
と
り
子
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
全
き
存
在
と
し
て
現
臨
し
た
ま
い
、
神
と
し
て
、
神
の
宮
の
う
ち
に
（
す
な
わ
ち
教
会
の
う
ち
に
）
住
み
た
も
う
。
そ
し
て
〔
人
と
し
て
〕
現
実
の
御
か
ら
だ
の
持
つ
尺
度
に
応
じ
て
は
、
天
上
の
あ
る
場
所
に
住
ま
い
た
も
う
の
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
28
。
蠶
／
２
・
一
二
二
Ｌ
〉。
聖
書
は
、
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
が
人
と
し
て
の
御
か
ら
だ
を
も
っ
て
、
天
に
昇
ら
れ
、
と
明
記
し
て
い
ま
す
〈
使
徒
１
迯
９
。
マ
ル
コ
16
迯
19
。
ル
カ
24
迯
51
〉。
こ
れ
を
比
喩
的
に
「
高
さ
と
は
キ
リ
ス
ト
の
支
配
権
の
尊
厳
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。」
と
解
す
る
向
き
に
対
し
て
は
、「『
昇
る
』
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ひ
と
つ
の
場
所
か
ら
、
他
の
場
所
へ
移
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
こ
と
と
違
う
の
か
。
「
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
住
ま
い
が
今
や
天
上
に
あ
る
こ
と
を
確
固
と
し
て
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
も
確
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、『
か
れ
が
そ
の
天
か
ら
来
た
り
た
も
う
の
を
待
ち
望
め
』
と
命
じ
る
の
で
あ
る
〈
ピ
リ
ピ
３
迯
20
〉。
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
天
使
ら
は
弟
子
た
ち
に
、『
天
を
仰
い
で
立
っ
て
い
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
天
に
あ
げ
ら
れ
た
も
う
た
イ
エ
ス
は
、
天
に
昇
り
た
も
う
た
の
を
弟
子
た
ち
が
見
た
よ
う
に
、
そ
の
と
お
り
の
ま
ま
で
来
り
た
も
う
か
ら
で
あ
る
。』
と
警
告
し
た
の
で
あ
っ
た
〈
使
徒
１
迯
11
〉。」
と
。
こ
れ
を
、
ル
タ
ー
派
の
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
※（Joachim
W
estphal,1510–1574
）
が
主
張
す
る
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
は
決
し
て
地
上
を
去
り
た
も
う
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
民
ら
の
う
ち
に
見
え
ざ
る
形
に
お
い
て
と
ど
ま
り
た
も
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
時
が
来
れ
ば
再
び
見
ゆ
る
形
を
と
り
た
も
う
の
で
あ
る
。」
な
ど
と
解
し
て
折
角
の
天
使
の
明
言
を
ぼ
か
し
て
し
ま
う
こ
と
に
反
対
し
ま
す
。
※
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
は
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
牧
師
で
、
正
統
ル
タ
ー
後
継
者
と
し
て
『
ス
イ
ス
一
致
信
条
』
を
攻
撃
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
ブ
リ
ン
ガ
ー
、
ア
・
ラ
ス
コ
を
異
端
者
と
き
め
つ
58
け
ま
し
た
。
た
し
か
に
、「
霊
的
現
臨
（Praesens
spiritualis
）
と
い
う
こ
と
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
か
れ
ら
の
も
と
に
来
て
お
ら
れ
る
し
、
世
の
終
わ
り
ま
で
、
世
に
あ
る
全
教
会
と
と
も
に
お
ら
れ
る
。
」
〈
蠶
・
17
・
28
。
蠶
／
２
・
一
二
三
Ｌ
〉。
し
か
し
、「
信
仰
の
規
範
と
、
健
全
な
教
理
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
生
け
る
も
の
と
死
ぬ
る
も
の
と
〔
を
さ
ば
く
た
め
〕
に
、
同
様
の
御
か
ら
だ
の
現
臨
に
よ
っ
て
来
た
り
た
も
う
。」
の
で
す
（
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
論
』）〈
同
〉。「
キ
リ
ス
ト
は
処
女
か
ら
生
ま
れ
た
も
う
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
肉
を
ま
と
い
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
償
い
を
果
た
し
た
も
う
た
時
も
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
肉
に
お
い
て
苦
し
み
を
受
け
た
も
う
た
が
、
そ
の
よ
う
に
、
同
じ
現
実
の
肉
を
復
活
に
お
い
て
も
受
け
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
天
に
昇
り
た
も
う
た
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
復
活
と
、
わ
れ
わ
れ
の
昇
天
へ
の
希
望
は
、
キ
リ
ス
ト
が
よ
み
が
え
っ
て
天
に
昇
り
、
そ
し
て
〔
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
も
言
っ
た
よ
う
に
〕、
わ
れ
わ
れ
の
復
活
の
担
保
を
身
に
携
え
て
、
天
に
行
き
た
も
う
た
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
五
Ｒ
〉。
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
ら
「
反
対
者
た
ち
は
、
ま
た
ル
カ
伝
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
と
も
に
エ
マ
オ
に
向
か
っ
て
い
た
弟
子
た
ち
の
目
の
前
か
ら
、
突
然
消
え
去
り
た
も
う
た
こ
と
〈
ル
カ
24
迯
31
〉
を
引
用
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
彼
ら
の
助
け
に
は
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
助
け
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
は
弟
子
た
ち
の
目
の
前
か
ら
取
り
去
ら
れ
て
、
不
可
視
な
存
在
と
な
り
た
も
う
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
姿
を
隠
し
た
も
う
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
同
じ
ル
カ
は
証
し
し
て
、
キ
リ
ス
ト
が
弟
子
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
行
き
た
も
う
た
時
、
か
れ
ら
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
新
し
い
顔
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
か
れ
ら
の
目
が
さ
え
ぎ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。」※
で
は
な
い
か
、
と
〈
ル
カ
24
迯
16
〉。
※
ち
な
み
に
、
ヨ
ハ
ネ
20
迯
19
の
「
戸
が
し
め
て
あ
っ
た
が
、
イ
エ
ス
が
来
ら
れ
」
に
つ
い
て
の
注
解
で
、
こ
れ
が
主
イ
エ
ス
の
神
た
る
の
力
の
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
り
、
奇
蹟
で
あ
っ
た
が
、
教
皇
派
ら
は
、
こ
の
時
、「
キ
リ
ス
ト
の
体
は
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
戸
を
通
過
し
て
中
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
。
彼
ら
が
そ
の
説
を
強
く
押
し
立
て
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
に
み
ち
た
身
体
を
、
霊
魂
に
似
た
も
の
と
す
る
ば
か
り
か
、
ま
た
、
無
限
で
、
場
所
に
は
制
約
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
根
拠
を
、
手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
何
も
意
味
し
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
福
音
書
の
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
戸
を
貫
け
て
入
っ
た
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
は
、
あ
れ
こ
れ
の
戸
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
に
、
誰
も
か
れ
に
戸
を
あ
け
た
者
は
な
い
の
に
、
突
然
、
弟
子
た
ち
の
間
に
い
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
聖
ペ
テ
ロ
も
固
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
牢
獄
か
ら
外
に
出
た
〈
使
徒
12
迯
10
〉。
だ
か
ら
、
彼
は
鉄
棒
や
板
の
間
を
通
り
貫
け
た
、
と
私
た
ち
は
言
う
だ
ろ
う
か
。
何
の
堅
実
さ
も
な
く
、
59
た
だ
多
く
の
夢
想
を
か
き
立
て
る
ば
か
り
の
、
こ
の
よ
う
な
子
供
じ
み
た
詮
索
を
、
す
べ
て
退
け
よ
う
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
は
、
顕
著
な
奇
蹟
を
通
じ
て
、
か
れ
の
よ
み
が
え
り
に
対
す
る
弟
子
た
ち
の
信
仰
を
、
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
に
満
足
し
よ
う
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
『
綱
要
』
自
体
で
も
、「
戸
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
に
、
キ
リ
ス
ト
が
室
内
に
入
っ
て
来
ら
れ
た
の
は
、
固
い
物
質
の
中
を
通
っ
て
来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
御
自
身
が
神
的
な
力
に
よ
っ
て
入
口
を
開
き
、
全
く
奇
跡
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
戸
口
が
閉
め
切
っ
て
あ
っ
た
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
突
如
と
し
て
弟
子
た
ち
の
間
に
立
ち
た
も
う
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
明
か
し
て
い
ま
す
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
六
Ｒ
〉。
同
じ
所
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
が
キ
リ
ス
ト
は
封
印
さ
れ
た
墓
か
ら
出
て
来
ら
れ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
が
湖
の
上
を
歩
き
た
も
う
た
時
、
水
は
固
い
鋪
道
の
よ
う
に
、
か
れ
の
た
め
に
備
え
ら
れ
た
が
〈
マ
タ
イ
14
迯
25
〉、
そ
れ
と
同
じ
く
、
か
れ
が
近
づ
き
た
も
う
と
き
、
固
い
石
が
し
な
や
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
石
が
か
れ
の
命
令
に
よ
っ
て
位
置
を
変
え
、
か
れ
が
通
り
す
ぎ
た
も
う
て
の
ち
、
も
と
の
位
置
に
戻
っ
た
と
解
す
る
ほ
う
が
、
い
っ
そ
う
ま
こ
と
ら
し
い
」
と
述
べ
ま
す
〈
同
〉。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
の
人
性
、
そ
の
身
体
が
依
然
と
し
て
人
と
し
て
の
一
定
の
形
の
御
か
ら
だ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
幽
霊
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
も
の
で
す
。
と
に
か
く
、
こ
う
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
《
か
ら
だ
》（corpus
）
を
《
心
霊
》（spiritus
）
に
し
て
し
ま
う
、
い
や
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
全
く
反
対
の
特
質
を
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
に
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
は
二
重
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
七
Ｌ
〉。
そ
れ
ゆ
え
、「
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
が
い
か
な
る
空
間
的
制
限
も
受
け
ず
に
、
同
時
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
こ
と
〔
を
か
れ
ら
が
証
明
す
る
こ
と
〕
が
出
来
る
ま
で
は
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
パ
ン
の
も
と
に
、
キ
リ
ス
ト
が
隠
れ
て
い
ま
す
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、〔
御
か
ら
だ
の
〕
奇
怪
き
わ
ま
る
遍
在
（ubiquitas
）
と
い
う
説
が
導
入
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
ル
タ
ー
『
天
上
的
預
言
者
を
駁
す
』、『
キ
リ
ス
ト
の
こ
の
御
こ
と
ば
』、『
キ
リ
ス
ト
の
聖
晩
餐
に
つ
い
て
の
告
白
』）。
し
か
し
聖
書
の
堅
固
に
し
て
明
快
な
も
ろ
も
ろ
の
証
言
は
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
が
人
間
と
し
て
の
か
ら
だ
の
尺
度
の
も
と
に
と
ど
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
、
次
に
天
に
昇
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
御
か
ら
だ
は
す
べ
て
の
場
所
に
あ
ま
ね
く
あ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
と
こ
ろ
に
移
る
と
き
に
は
、
さ
き
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
去
っ
た
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
反
対
者
ら
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
『
わ
た
し
は
、
世
の
終
わ
り
ま
で
あ
な
た
が
た
と
と
も
に
い
る
』〈
マ
タ
イ
28
迯
29
〉
と
の
約
60
束
は
、
御
か
ら
だ
に
ま
で
及
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
文
脈
を
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
決
し
て
御
自
身
の
御
か
ら
だ
に
つ
い
て
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
な
く
、
弟
子
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
助
け
を
約
束
し
た
も
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
30
。
蠶
／
２
一
二
八
Ｌ
〉。
こ
れ
に
対
し
て
、「
あ
る
者
ら
は
、
論
争
に
熱
中
す
る
の
余
り
、
『
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
両
性
の
統
一
が
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
の
あ
る
場
所
に
は
、
ど
こ
に
お
い
て
も
、
そ
の
神
性
か
ら
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
か
れ
の
肉
が
あ
る
。』
と
称
す
る
こ
と
を
恥
じ
な
い
者
が
あ
る
。」
と
し
て
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
を
指
し
、
こ
れ
は
教
皇
主
義
よ
り
も
悪
し
き
議
論
で
あ
り
、
エ
ウ
テ
ィ
ケ
ス
主
義
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
猛
批
判
を
浴
せ
ま
す
。
「
そ
の
（
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
両
性
の
）
統
一
と
は
、
ま
る
で
、
そ
の
両
性
を
鋳
つ
ぶ
し
て
、
神
で
も
な
く
、
人
で
も
な
い
、
わ
た
し
に
は
わ
け
の
解
ら
な
い
中
間
的
な
も
の
と
し
た
か
の
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
こ
そ
、
か
の
エ
ウ
テ
ィ
ケ
ス
の
空
想
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
の
ち
、
セ
ル
ベ
ト
ス
の
空
想
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
書
か
ら
、
は
っ
き
り
結
論
さ
れ
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
単
一
の
位
格
が
両
性
か
ら
成
り
立
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
は
損
な
わ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
エ
ウ
テ
ィ
ケ
ス
は
両
性
の
区
別
を
取
り
払
い
、
位
格
の
統
一
を
強
調
す
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
を
、
神
で
あ
る
限
り
人
と
し
、
人
で
あ
る
限
り
神
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
を
天
の
聖
所
か
ら
引
き
降
ろ
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
天
と
地
を
混
同
す
る
の
に
劣
ら
ぬ
、
何
と
い
う
狂
気
の
沙
汰
で
あ
ろ
う
か
。」
と
〈
蠶
・
17
・
30
。
蠶
／
２
・
一
二
九
Ｌ
〉。
ま
た
、「
天
か
ら
く
だ
っ
た
、
天
に
あ
る
人
の
子
の
ほ
か
、
天
に
昇
っ
た
も
の
は
ひ
と
り
も
い
な
い
。」〈
ヨ
ハ
ネ
８
迯
13
〉
と
い
う
言
葉
に
し
て
も
、「
肉
に
よ
っ
て
は
、
人
の
子
と
し
て
地
上
に
宿
り
た
も
う
た
同
一
の
キ
リ
ス
ト
が
、
天
に
お
い
て
は
神
で
あ
り
た
も
う
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
神
性
に
つ
い
て
『
天
か
ら
く
だ
り
た
も
う
た
』
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
神
性
が
肉
体
の
牢
獄
に
隠
れ
る
た
め
に
、
天
を
見
捨
て
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
万
物
の
う
ち
に
満
ち
て
い
る
が
、
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、『
体
を
な
し
て
』〈
コ
ロ
サ
イ
２
迯
９
〉、
―
―
換
言
す
れ
ば
『
自
然
的
に
』―
―
口
に
言
い
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
方
式
に
よ
っ
て
宿
り
た
も
う
た
こ
と
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
30
。
蠶
／
２
・
一
二
九
Ｒ
〉。
と
解
説
し
ま
す
。
ス
コ
ラ
神
学
者
た
ち
が
、「
キ
リ
ス
ト
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
全
き
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
た
も
う
と
は
言
え
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
る
一
切
が
、
到
る
所
に
あ
る
の
で
は
な
い
。」
と
言
っ
た
時
、
正
し
か
っ
た
。
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
で
さ
え
も
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
る
一
切
（
人
性
も
）
が
、
到
る
所
に
（
天
上
に
で
な
く
地
上
に
も
）
あ
る
と
い
う
説
を
捏
造
す
る
。「
わ
た
し
は
、
こ
の
〔
可
哀
そ
う
な
〕
ス
コ
ラ
神
学
者
た
ち
自
身
が
、
こ
の
命
題
の
価
値
を
正
し
く
評
価
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
す
れ
ば
〔
聖
晩
餐
に
お
け
る
〕
キ
リ
ス
ト
の
肉
的
現
臨
61
に
つ
い
て
の
あ
の
愚
か
し
い
作
り
ご
と
は
、
阻
止
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
す
で
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
に
関
し
て
は
、
さ
ば
き
の
た
め
に
現
わ
れ
た
も
う
と
き
ま
で
、
天
に
と
ど
め
ら
れ
た
も
う
か
ら
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
30
。
蠶
／
２
・
一
二
九
Ｒ
〜
一
三
○
Ｌ
〉。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
全
聖
書
が
あ
げ
て
教
え
て
い
る
こ
と
の
う
ち
、
次
の
こ
と
に
ま
し
て
、
よ
り
明
快
な
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
い
わ
く
、
キ
リ
ス
ト
は
処
女
か
ら
生
ま
れ
た
も
う
た
時
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
肉
を
ま
と
い
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
、
つ
ぐ
な
い
を
果
た
し
た
も
う
た
時
も
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
肉
に
お
い
て
苦
し
み
を
受
け
た
も
う
た
が
、
そ
の
よ
う
に
、
同
じ
現
実
の
肉
を
復
活
に
お
い
て
も
受
け
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
天
に
昇
り
た
も
う
た
、
と
。」
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
五
Ｒ
〉。
し
か
も
、
こ
の
事
こ
そ
、
私
た
ち
の
復
活
の
希
望
で
は
な
い
か
、
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
は
天
上
の
栄
光
を
ま
と
い
た
も
う
た
時
も
、
人
間
の
本
性
（
ラ
テ
ン
語
版
・
肉
）
を
脱
ぎ
た
ま
わ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
と
復
活
を
共
に
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
肉
に
お
い
て
、
こ
の
同
じ
栄
光
に
御
自
身
と
共
に
あ
ず
か
る
よ
う
に
し
た
も
う
た
、
と
告
白
す
る
。
…
…
こ
の
希
望
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
そ
の
も
の
が
真
実
に
よ
み
が
え
り
、
天
国
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
何
と
弱
く
、
ま
た
、
も
ろ
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。」
と
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
五
、
一
二
六
〉。
こ
れ
を
逆
に
言
う
な
ら
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
キ
リ
ス
ト
は
、
霊
的
に
弟
子
た
ち
と
と
も
に
い
る
た
め
に
、
肉
体
的
に
彼
ら
と
共
に
あ
る
こ
と
を
や
め
た
も
う
た
」
の
で
す
〈
蠶
・
17
・
28
。
蠶
／
２
・
一
二
三
Ｌ
〉。「
主
御
自
身
は
、
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
感
覚
を
地
上
か
ら
引
き
去
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
御
父
の
も
と
に
昇
る
ま
で
は
、〔
墓
に
や
っ
て
き
た
〕
女
た
ち
に
も
御
自
身
に
触
れ
る
こ
と
を
禁
ん
じ
た
も
う
て
い
る
の
で
あ
る
〈
ヨ
ハ
ネ
20
迯
17
〉。
す
な
わ
ち
、
マ
リ
ヤ
〔
と
そ
の
連
れ
の
女
た
ち
と
〕
が
、
敬
虔
な
、
ま
た
熱
心
な
崇
敬
を
も
っ
て
、
御
足
に
口
づ
け
し
よ
う
と
急
い
だ
時
、
主
が
そ
の
よ
う
な
接
触
を
、
天
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
ま
で
は
否
認
し
、
か
つ
禁
止
し
た
も
う
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
か
れ
が
天
以
外
の
所
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
た
ま
わ
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。※
」〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
六
Ｌ
〉。
※
こ
れ
に
対
し
て
、
反
対
者
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
が
ス
テ
パ
ノ
に
現
わ
れ
〈
使
徒
７
迯
55
〉、
パ
ウ
ロ
に
現
わ
れ
た
〈
使
徒
９
迯
４
〉
の
は
ど
う
か
、
と
問
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
そ
の
解
答
は
容
易
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
場
所
を
換
え
る
必
要
な
し
に
、（
つ
ま
り
天
か
ら
地
上
に
降
っ
て
来
る
必
要
な
く
）、
そ
の
し
も
べ
の
目
に
、
も
ろ
も
ろ
の
天
を
つ
ら
ぬ
く
明
ら
か
な
視
力
を
与
え
得
た
も
う
の
で
あ
る
」
〈
蠶
・
17
・
29
。
蠶
／
２
・
一
二
六
〉。
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
主
か
ら
受
け
た
こ
と
と
し
て
、「
あ
な
た
が
た
は
、
こ
の
パ
ン
を
食
べ
、
こ
の
杯
を
飲
む
た
び
に
、
主
が
来
ら
れ
る
ま
で
、
主
の
死
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
で
す
。」
と
し
て
〈
コ
リ
ン
ト
第
一
11
迯
26
〉、
聖
晩
餐
が
、
過
去
に
面
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
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将
来
に
面
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
終
末
論
的
な
意
味
は
、
キ
リ
ス
ト
が
目
に
見
え
る
か
た
ち
に
お
い
て
今
は
見
え
ず
、
天
に
い
た
も
う
と
い
う
こ
と
無
く
し
て
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
キ
リ
ス
ト
の
肉
に
関
し
て
は
、
審
判
の
た
め
に
現
わ
れ
た
も
う
時
ま
で
、
天
に
と
ど
め
ら
れ
た
も
う
」
の
で
す
〈
蠶
・
17
・
30
。
蠶
／
２
・
一
三
○
Ｌ
〉。
し
か
る
に
、「
化
体
説
」
に
し
て
も
、「
共
在
説
」
に
し
て
も
、
こ
の
希
望
を
雲
散
霧
消
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
将
来
に
希
望
す
べ
き
も
の
を
、
現
在
の
二
つ
の
品
物
ご
と
と
し
て
し
ま
う
の
で
す
。※
「
わ
れ
わ
れ
は
、
救
い
主
が
天
か
ら
現
わ
れ
た
も
う
の
を
待
ち
望
む
。
か
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
卑
し
い
か
ら
だ
を
、
御
自
身
の
栄
光
の
か
ら
だ
に
ひ
と
し
く
し
た
も
う
の
で
あ
る
。」〈
ピ
リ
ピ
３
迯
20
、
21
〉。※
ル
タ
ー
派
が
こ
の
論
旨
を
否
定
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。『
和
協
信
条
』（1576
）
は
、
第
七
条
「
主
の
晩
餐
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
否
定
」
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、「
十
一
、
キ
リ
ス
ト
の
体
は
、
天
に
、
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
主
の
晩
餐
の
祝
わ
れ
る
多
く
の
場
所
に
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
場
所
に
ど
の
よ
う
な
形
態
に
お
い
て
で
も
、
同
時
に
同
じ
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
。
十
二
、
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
身
体
と
血
と
の
実
質
的
現
臨
を
約
束
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
分
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
と
り
た
も
う
た
人
性
の
本
質
的
な
性
質
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
、
こ
れ
に
耐
え
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
。
十
三
、
神
は
、（
言
う
も
聞
く
も
恐
る
べ
き
も
の
な
る
）
そ
の
全
能
性
全
体
を
も
っ
て
す
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
の
体
が
同
時
に
、
一
個
所
以
上
の
場
所
に
、
実
質
的
に
現
臨
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
も
の
。」
と
列
挙
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
の
「
全
能
性
」
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
た
と
え
天
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
体
も
、
パ
ン
や
杯
に
現
臨
す
る
よ
う
に
し
う
る
と
い
う
論
理
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
聖
書
が
語
る
キ
リ
ス
ト
の
人
性
と
矛
盾
し
、
か
つ
破
壊
す
る
、
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
言
う
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
の
「
体
と
血
と
の
実
質
的
現
臨
」
は
、
何
も
あ
え
て
矛
盾
を
神
の
全
能
性
に
よ
っ
て
「
共
在
説
」
的
に
強
弁
せ
ず
と
も
、
聖
書
は
別
の
道
を
語
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
し
て
、
次
の
章
で
紹
介
す
る
「
御
霊
」
の
仲
立
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
の
実
質
的
現
臨
が
語
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。
七
、Sursum
co
rda
さ
て
、
で
は
、
天
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
に
、
わ
れ
わ
れ
地
上
に
あ
る
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
あ
ず
か
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
ル
タ
ー
派
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
批
判
の
文
言
の
中
に
、
か
え
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
示
し
た
立
場
が
簡
明
に
逆
光
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
援
用
し
ま
63
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
も
参
照
し
た
『
和
協
信
条
』（1576
）
第
七
条
「
主
の
晩
餐
に
つ
い
て
」
の
「
否
定
」
事
項
の
う
ち
の
次
の
一
節
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
に
対
す
る
も
の
で
す
。「
八
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
は
、
記
念
の
た
め
に
設
定
せ
ら
れ
た
単
な
る
徴
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
保
証
す
る
印
章
ま
た
保
証
の
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
信
仰
者
が
天
に
昇
り
、
連
れ
ら
れ
る
時
、
わ
れ
ら
が
、
聖
晩
餐
で
、
真
実
に
、
パ
ン
を
食
し
、
ぶ
ど
う
酒
を
飲
む
よ
う
に
、
そ
こ（
天
）で
、
真
実
に
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
に
与
か
る
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
も
の
。
十
五
、
忠
実
な
信
仰
者
は
、
主
の
晩
餐
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
を
求
め
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
目
を
天
に
あ
げ
て
、
そ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
の
体
を
求
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
一
七
、
こ
の
天
上
的
晩
餐
…
…
。」
云
々
と
。
さ
き
に
も
申
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
あ
れ
ほ
ど
指
し
示
し
た
《
聖
霊
》
の
お
働
き
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
不
可
解
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
い
み
じ
く
も
「
天
上
的
晩
餐
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
到
達
し
た
結
論
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
聖
書
を
た
ど
っ
て
到
達
し
た
聖
晩
餐
は
、
地
上
で
は
聖
卓
で
《
パ
ン
》
と
《
杯
》
の
ま
ま
の
品
を
食
ら
い
飲
む
の
で
す
が
、
同
時
に
、
聖
霊
に
よ
っ
て
天
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
今
は
天
に
い
ま
し
た
も
う
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
を
実
質
的
に
、
そ
し
て
霊
的
に
食
ら
い
、
飲
む
の
で
す
。
地
上
で
は
c
パ
ン
》
を
食
べ
つ
つ
、
天
上
で
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
を
い
た
だ
く
の
で
す
。
地
上
で
《
パ
ン
》
を
真
実
食
べ
る
よ
う
に
、
天
上
で
「
キ
リ
ス
ト
」
を
真
実
い
た
だ
く
の
で
す
。
地
上
で
《
パ
ン
》
を
食
べ
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
こ
と
は
、
天
上
で
《
キ
リ
ス
ト
》
を
い
た
だ
く
こ
と
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
《
し
る
し
》
な
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
『
和
協
信
条
』
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
は
、
記
念
の
た
め
に
設
定
せ
ら
れ
た
単
な
る
徴
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
を
保
証
す
る
印
章
ま
た
保
証
の
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
信
仰
者
が
天
に
昇
り
、
連
れ
ら
れ
る
時
、
わ
れ
ら
が
、
聖
晩
餐
で
、
真
実
に
、
パ
ン
を
食
し
、
ぶ
ど
う
酒
を
飲
む
よ
う
に
、
そ
こ
で
、
真
実
に
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
に
、
与
か
る
。」
次
第
な
の
で
す
。
ロ
ー
マ
教
皇
派
に
し
て
も
、
ル
タ
ー
派
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
を
天
か
ら
地
上
に
引
き
降
ろ
し
て
、
そ
の
《
肉
》
と
《
血
》
に
あ
ず
か
る
と
い
う
《
地
上
の
饗
宴
》
の
構
図
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
全
く
逆
に
、
地
上
に
あ
る
者
が
天
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
に
事
実
か
つ
霊
的
に
あ
ず
か
る
と
い
う
《
天
上
の
饗
宴
》
の
世
界
が
打
ち
開
か
れ
る
の
で
す
。
地
上
に
終
始
し
て
い
た
聖
晩
餐
の
光
景
は
、
地
上
か
ら
天
上
へ
と
一
変
す
る
の
で
す
。※
※
聖
晩
餐
は
、
た
だ
に
聖
礼
典
神
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
礼
典
論
」
と
「
キ
リ
ス
ト
論
」
の
二
点
に
中
心
を
有
す
る
楕
円
形
的
緊
張
の
な
か
で
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
（K
ilian
M
cD
onnell,ibid.P.222
）。
し
か
し
、
む
し
64
ろ
、「
礼
典
論
」、「
キ
リ
ス
ト
論
」、「
聖
霊
論
」
の
三
点
で
、
三
極
の
緊
張
の
中
で
、
と
言
う
の
が
適
切
で
し
ょ
う
。
な
お
、
こ
の
《
事
実
》（realis
）
か
つ
《
霊
的
》（spiritualis
）
に
、
と
い
う
《
霊
的
》
と
は
、「
主
観
的
」（subjectivus
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
主
観
的
」
に
あ
ず
か
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
認
識
上
の
こ
と
で
す
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
《
霊
的
》
に
あ
ず
か
る
と
い
う
の
は
、《
事
実
・
霊
的
》
に
あ
ず
か
る
の
で
す
。
重
ね
て
言
う
と
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
の
一
致
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
の
「
主
観
上
の
一
致
」
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
「
実
質
上
の
一
致
」（unio
essentialis
）
で
あ
り
、「
事
実
に
お
け
る
一
致
」
（unio
realis
）
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
、
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
や
ル
タ
ー
派
が
考
え
る
よ
う
な
「
現
地
に
お
け
る
一
致
」（unio
localis
）
と
か
、
「
自
然
物
的
一
致
」（unio
naturalis
）
と
か
、「
肉
塊
的
一
致
」
（unio
corporalis
）
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、「
霊
的
一
致
」
（unio
spiritualis
）
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
、
こ
の
場
合
の
《
霊
的
》（spiritual
）
と
い
う
言
葉
を
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
主
義
的
」（spiritualistic
）
と
い
う
意
味
合
い
で
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
次
の
『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』（1647
）
で
確
か
め
て
お
き
ま
す
。「
ふ
さ
わ
し
い
陪
餐
者
（w
orthy
receiver
）
は
、
こ
の
礼
典
に
お
い
て
（in
this
sacram
ent
）、
見
え
る
品
々
に
外
的
に
あ
ず
か
り
つ
つ
（outw
ardly
partaking
of
the
visible
elem
ents
）、
ま
た
信
仰
に
よ
っ
て
内
的
に
（do
then
also
inw
ard-
ly
by
faith
）、
現
実
に
ま
た
本
当
に
（really
and
indeed
）
け
れ
ど
も
肉
質
的
ま
た
肉
塊
的
に
で
な
く
（yet
not
carnally
and
cor-
porally
）、
し
か
し
霊
的
に
（but
spiritually
）、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
と
彼
の
死
の
す
べ
て
の
祝
福
を
受
け
、
か
つ
そ
れ
に
養
わ
れ
る
（receive
and
feed
upon
Christ
crucified,and
allbenefits
ofhis
death
）。
そ
の
時
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
と
血
と
が
肉
塊
的
ま
た
肉
質
的
に
（the
body
and
blood
of
Christ
being
then
not
corporally
or
carnally
）、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
汁
の
中
に
、
共
に
、
あ
る
い
は
下
に
あ
る
の
で
は
な
く
（in,w
ith,or
under
the
bread
and
w
ine
）、
こ
の
式
に
お
い
て
（in
that
ordi-
nance
）、
品
々
そ
の
も
の
が
信
者
の
外
的
感
覚
に
対
す
る
の
と
同
じ
く
（as
the
elem
ents
them
selves
are
to
their
outw
ard
sense
）、
事
実
、
し
か
し
霊
的
に
（yet
as
really,but
spiritually
）、
信
者
の
信
仰
に
対
し
て
（to
the
faith
of
believers
）
存
在
す
る
（pre-
sent
）。」（
29
迯
７
）※
と
。
※
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
』（1563
）
も
、
こ
の
神
妙
な
意
味
を
照
ら
し
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。「（
問
七
六
。）
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
御
身
体
を
食
い
、
そ
の
流
し
給
う
た
御
血
を
飲
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。（
答
）そ
れ
は
単
に
信
仰
心
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
す
べ
て
の
苦
し
み
と
死
と
を
受
け
容
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
罪
の
赦
し
と
永
遠
の
生
命
と
を
得
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
の
中
に
も
わ
れ
ら
の
中
に
も
同
時
に
住
み
給
う
聖
霊
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
祝
福
せ
ら
れ
65
た
体
と
ま
す
ま
す
一
つ
に
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
は
天
に
い
ま
し
、
わ
れ
ら
は
地
上
に
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
ら
が
主
の
肉
の
肉
、
主
の
骨
の
骨
と
な
り
、
一
つ
霊
に
よ
っ
て
（
あ
た
か
も
わ
れ
ら
の
身
体
の
肢
々
が
、
一
つ
魂
に
よ
る
よ
う
に
）
永
遠
に
生
き
、
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
。
八
、
御
霊
の
隠
れ
た
働
き
し
か
し
、
そ
れ
で
は
地
上
に
あ
る
者
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
天
上
の
饗
宴
に
与
か
れ
る
と
い
う
の
か
。
そ
こ
に
は
天
と
地
の
距
離
、
空
間
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。《
聖
霊
》
に
よ
っ
て
、
な
の
で
す
。
そ
こ
に
《
聖
霊
》
の
お
働
き
が
あ
る
の
で
す
。
「
キ
リ
ス
ト
の
肉
が
パ
ン
の
う
ち
に
置
か
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
肉
の
現
臨
は
決
し
て
な
い
、
と
考
え
る
も
の
ら
は
、
は
な
は
だ
し
く
誤
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
と
結
び
合
わ
せ
た
も
う
御
霊
の
隠
れ
た
働
き
に
、
何
ひ
と
つ
余
地
を
残
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
31
。
蠶
／
２
・
一
三
○
Ｌ
〉。「
キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
ま
で
降
っ
て
来
た
ま
わ
ぬ
限
り
、
現
臨
し
た
ま
わ
な
い
、
と
彼
ら
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
る
で
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
を
御
も
と
ま
で
引
き
上
げ
た
も
う
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
現
臨
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
た
だ
現
臨
の
方
式
だ
け
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
反
対
者
は
、
キ
リ
ス
ト
を
パ
ン
の
う
ち
に
置
く
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、『
キ
リ
ス
ト
を
天
か
ら
引
き
下
げ
る
の
は
正
し
く
な
い
』
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
方
が
正
し
い
か
は
、
読
者
の
判
断
に
ま
か
せ
る
。
た
だ
、『
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
の
覆
い
の
も
と
に
隠
れ
て
い
ま
す
の
で
な
け
れ
ば
、
聖
晩
餐
か
ら
キ
リ
ス
ト
は
取
り
除
か
れ
て
し
ま
う
』
と
難
癖
を
つ
け
る
こ
と
だ
け
は
や
め
て
も
ら
い
た
い
。
す
な
わ
ち
、
聖
晩
餐
の
奥
義
は
天
上
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
を
わ
れ
わ
れ
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
、
地
上
に
引
き
ず
り
降
ろ
す
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
（
同
）。
「
場
所
的
に
、
こ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
肉
が
わ
れ
わ
れ
の
食
物
と
な
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
ま
で
入
り
こ
む
と
い
う
こ
と
は
、
信
じ
難
く
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
聖
霊
の
隠
さ
れ
た
御
力
が
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
ど
れ
ほ
ど
越
え
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
無
限
の
偉
大
さ
を
わ
れ
わ
れ
の
尺
度
で
推
し
測
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
愚
か
し
い
か
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
も
っ
て
は
把
握
で
き
な
い
事
柄
は
信
仰
を
も
っ
て
受
け
い
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
御
霊
が
空
間
的
に
距
て
ら
れ
て
い
る
事
ど
も
を
、
正
真
正
銘
、
ひ
と
つ
に
結
び
合
わ
せ
た
も
う
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
10
。
蠶
／
２
・
八
八
Ｒ
〉。※
※「
実
質
変
化（
化
体
）説
」
も
、『
聖
霊
』
の
働
き
に
か
か
る
66
こ
と
軌
を
一
に
し
ま
す
。「
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
は
、
聖
別
さ
れ
た
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
現
実
を
全
く
自
分
の
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
を
御
父
に
対
す
る
自
己
奉
献
と
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
愛
を
表
わ
す
手
段
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
形
態
を
と
う
し
て
み
ず
か
ら
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
復
活
し
た
存
在
で
満
た
す
の
で
あ
る
。
そ
の
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
現
存
を
実
現
す
る
手
段
と
場
は
、
こ
の
場
合
で
も
聖
霊
で
あ
る
。
上
述
し
た
と
う
り
、
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
は
聖
霊
に
よ
っ
て
全
く
滲
透
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
聖
霊
に
お
い
て
い
た
る
と
こ
ろ
で
自
分
自
身
を
表
わ
し
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
体
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
与
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
聖
霊
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
愛
、
も
っ
と
正
し
く
言
え
ば
、
聖
霊
に
お
い
て
愛
す
る
キ
リ
ス
ト
、
聖
霊
に
お
い
て
愛
を
と
お
し
て
御
父
と
一
致
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
、
聖
体
拝
領
の
深
い
意
義
を
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
説
明
に
よ
る
と
、
聖
体
を
拝
領
し
た
後
、
人
間
の
中
で
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
付
帯
（
実
体substan-
tia
と
区
別
す
る
付
帯accidens
重
さ
・
色
な
ど
）
が
消
化
さ
れ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
の
秘
跡
的
・
現
実
的
現
存
は
も
は
や
存
続
し
な
い
（Sum
m
a
T
heologiae,III,qu.77,a.4
）。
こ
の
説
明
で
は
、
食
べ
た
聖
体
の
パ
ン
が
人
間
の
体
に
な
り
血
に
な
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
と
わ
れ
わ
れ
の
間
の
現
実
的
な
一
致
の
し
る
し
で
あ
る
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
の
現
存
の
終
わ
り
を
告
げ
る
し
る
し
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
抵
抗
を
感
じ
た
か
ら
こ
そ
、
現
代
ま
す
ま
す
多
く
の
神
学
者
が
聖
体
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
秘
跡
的
現
存
が
聖
体
を
呑
み
込
む
瞬
間
ま
で
だ
け
続
く
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（K
ahl
R
ahner
）。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
意
見
も
（
新
し
い
と
言
っ
て
も
、
す
で
に
中
世
期
に
サ
ン
・
ビ
ク
ト
ー
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
が
同
じ
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
）、
あ
ま
り
適
当
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
秘
跡
が
そ
の
示
す
こ
と
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
秘
跡
論
の
基
本
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
聖
体
を
拝
領
す
る
場
合
に
、
食
べ
た
も
の
が
人
間
の
肉
と
な
り
血
と
な
る
と
い
う
こ
と
の
深
い
意
義
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
現
存
の
場
で
あ
る
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
が
消
化
に
よ
っ
て
人
間
の
肉
と
な
り
血
に
変
わ
る
こ
と
は
、
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
自
身
が
人
間
の
超
自
然
的
生
命
を
養
い
、
そ
の
根
本
原
理
に
な
る
こ
と
を
示
し
、
し
か
も
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
真
の
現
実
的
現
存
は
、
聖
体
拝
領
の
あ
と
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
―
―
単
に
神
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
神
と
人
間
で
あ
る
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
―
―
が
、
真
に
、
現
実
的
に
、
永
続
的
に
人
間
と
と
も
に
あ
る
こ
と
こ
そ
、
聖
体
拝
領
の
根
本
的
効
果
で
あ
る
聖
霊
を
与
え
な
が
ら
、
人
間
を
自
分
の
愛
に
参
与
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
自
分
の
67
復
活
体
に
各
人
間
を
神
秘
的
に
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
間
を
聖
霊
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
者
は
真
に
神
の
御
ひ
と
り
子
に
お
け
る
神
の
子
ら
な
の
で
あ
る
。」
（
Ｐ
・
ネ
メ
シ
エ
ギ
「
聖
体
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
存
」
『
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
』
第
十
四
号
一
四
三
〜
一
四
五
頁
）。
一
旦
、
キ
リ
ス
ト
の
固
有
の
御
か
ら
だ
が
現
在
天
上
に
あ
っ
て
、
再
臨
ま
で
地
上
に
来
ら
れ
な
い
、
と
確
か
め
れ
ば
―
―
こ
の
確
認
に
よ
っ
て
「
化
体
説
」、「
共
在
説
」
は
、
い
ず
れ
も
姿
を
消
し
―
―
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
に
、
事
実
わ
れ
わ
れ
が
あ
ず
か
る
道
は
、
わ
れ
わ
れ
が
天
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
以
外
に
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
を
《
聖
霊
》
が
な
し
た
も
う
。《
聖
霊
》
が
わ
れ
わ
れ
を
引
き
上
げ
て
く
だ
さ
る
。
も
ち
ろ
ん
《
聖
霊
》
は
そ
れ
を
な
し
得
た
も
う
し
、《
主
イ
エ
ス
の
御
霊
》
と
し
て
、
そ
れ
を
な
そ
う
と
し
て
い
て
く
だ
さ
る
。
「
主
〔
イ
エ
ス
〕
は
、
こ
の
恵
み
を
御
自
身
の
御
霊
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
施
し
た
ま
い
、
わ
れ
わ
れ
を
か
れ
と
一
つ
の
体
、
一
つ
の
霊
、
一
つ
の
た
ま
し
い
と
し
た
も
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
結
合
の
絆
は
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
に
結
ば
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
い
わ
ば
水
路
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
水
路
に
導
か
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
の
い
っ
さ
い
も
、
わ
れ
わ
れ
に
流
れ
入
っ
て
来
る
の
で
あ
る
（
ク
リ
ソ
ス
ト
モ
ス
『
聖
霊
に
つ
い
て
の
説
教
』）。
た
と
え
ば
、
太
陽
が
地
上
に
光
線
を
ふ
り
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
自
己
の
本
体
を
与
え
て
、
地
の
産
物
を
生
み
、
養
い
、
成
長
さ
せ
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
て
い
る
。
そ
れ
と
比
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
の
輝
き
が
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
と
に
、
わ
れ
わ
れ
を
あ
ず
か
ら
せ
る
こ
と
に
お
い
て
劣
る
、
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。」
と
弁
証
し
ま
す
※
〈
蠶
・
17
・
12
。
蠶
／
２
・
九
一
〉。※
ル
タ
ー
派
の
パ
ウ
ル
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
は
こ
れ
を
批
判
し
ま
す
。「
こ
の
よ
う
な
教
理
は
、
わ
れ
わ
れ
に
不
可
能
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。
信
仰
の
う
ち
に
、
聖
霊
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
が
現
在
す
る
―
―
と
は
不
可
能
な
考
え
で
あ
る
。
c
肉
》
で
あ
る
も
の
は
、
た
だ
《
肉
》
と
し
て
現
在
す
る
の
で
あ
り
、《
肉
》
と
し
て
理
解
さ
れ
る
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
真
髄
で
あ
る
。」（P.
A
lthaus,
D
ie
lutherische
A
bendm
ahlslehre
in
der
G
egenw
art,1931,P.35
）。
こ
れ
は
、
か
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
の
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
結
び
つ
け
え
な
い
も
の
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
評
し
た
こ
と
と
通
じ
て
い
ま
す
（G
.C.B
erkouw
er,the
Sacra-
m
ents,P.234
）。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
認
知
し
た
聖
書
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
い
わ
ば
、concordia
discordantium
と
も
言
え
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は
、
平
板
な
視
点
か
ら
は
、
た
だ
不
可
能
と
見
ら
れ
る
と
い
う
証
左
で
す
。
も
と
よ
り
、
こ
の
弁
証
が
独
断
的
思
弁
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
聖
書
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
導
か
れ
た
も
68
の
で
あ
り
、「
聖
書
は
、
わ
れ
わ
れ
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
述
べ
る
と
き
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
力
を
御
霊
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
例
は
沢
山
あ
る
が
、
一
個
所
だ
け
あ
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
※
。
パ
ウ
ロ
は
ロ
ー
マ
書
第
８
章
で
、『
キ
リ
ス
ト
は
御
自
身
の
御
霊
に
よ
っ
て
の
ほ
か
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
宿
り
た
ま
わ
な
い
。』
と
語
っ
て
い
る
〈
ロ
ー
マ
８
迯
９
〉。
け
れ
ど
も
、
パ
ウ
ロ
は
こ
う
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
肉
と
血
と
に
お
け
る
交
わ
り
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
た
だ
ひ
と
り
御
霊
の
み
が
働
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
キ
リ
ス
ト
を
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
所
有
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
住
ま
わ
せ
た
も
う
の
で
あ
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
12
。
蠶
／
２
・
九
一
Ｒ
、
九
二
Ｌ
〉。
※
そ
の
種
の
聖
句
と
し
て
は
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
』
（
七
六
）
の
引
照
す
る
エ
ペ
ソ
３
迯
17
。
５
迯
29
、
30
、
32
。
コ
リ
ン
ト
第
一
６
迯
15
、
17
、
19
。
ヨ
ハ
ネ
第
一
３
迯
24
、
４
迯
13
。
ヨ
ハ
ネ
14
迯
23
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
「
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
が
パ
ン
の
も
と
に
呑
み
く
だ
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
は
決
し
て
認
め
な
い
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
と
に
あ
ず
か
る
と
は
、
御
霊
の
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
御
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
信
じ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
聖
霊
に
対
す
る
軽
か
ら
ざ
る
侮
辱
で
あ
る
。※
」〈
蠶
・
17
・
33
。
蠶
／
２
・
一
三
二
Ｌ
〉。
※
ル
タ
ー
派
に
よ
る
と
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
主
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
全
能
の
約
束
の
言
ゆ
え
、
神
秘
的
に
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
が
聖
晩
餐
に
現
臨
す
る
と
し
ま
す
。
制
定
の
聖
言
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
体
が
二
品
に
宿
る
と
す
る
の
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
示
す
よ
う
に
格
別
な
聖
霊
の
み
わ
ざ
に
は
言
及
さ
れ
ま
せ
ん
。
ル
タ
ー
の
『
大
教
理
問
答
』
に
「
聖
言
の
中
に
包
ま
れ
、
ま
た
聖
言
と
共
に
結
合
せ
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
で
あ
る
。（
私
は
言
う
）
こ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
形
成
し
顕
著
な
ら
し
め
る
も
の
は
聖
言
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
単
な
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
で
は
な
く
て
真
に
キ
リ
ス
ト
の
血
と
肉
で
あ
り
、
ま
た
正
当
に
そ
う
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
か
く
言
わ
れ
て
い
る
。『
も
し
聖
言
が
聖
物
に
結
合
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
な
る
』“A
ccedat
verbum
ad
elem
entum
,etfitsacram
entum
.”
こ
の
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
は
、
は
な
な
だ
明
瞭
に
、
は
な
は
だ
立
派
に
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
も
ま
た
こ
れ
以
上
の
言
を
言
っ
た
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
聖
言
が
聖
物
を
化
し
て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
す
る
に
相
違
な
い
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
聖
物
と
し
て
止
ま
る
。
さ
て
こ
れ
は
一
人
の
君
公
ま
た
は
帝
王
の
言
で
も
設
定
で
も
な
く
、
す
べ
て
の
被
造
物
が
足
下
に
平
れ
伏
し
て
『
ア
ー
メ
ン
。
実
に
汝
の
の
た
も
う
ご
と
し
』
と
言
っ
て
、
す
べ
て
の
恭
敬
畏
怖
、
謙
遜
を
以
て
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
い
と
高
き
大
能
者
の
御
言
で
あ
る
。」（
ル
タ
ー
『
大
教
理
問
答
書
』
第
五
部
69
「
聖
壇
の
礼
典
に
つ
い
て
」。）
「
わ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
に
、
信
じ
、
教
え
、
ま
た
告
白
す
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
約
束
の
御
言
は
、
言
葉
そ
れ
自
体
が
、
文
字
通
り
に
発
音
さ
れ
る
ま
ま
に
受
く
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
パ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
の
不
在
の
身
体
を
、
ま
た
ぶ
ど
う
酒
は
、
キ
リ
ス
ト
の
不
在
の
血
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
聖
礼
典
的
結
合
の
ゆ
え
に
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
が
ま
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
で
あ
る
、
と
。」（『
和
協
信
条
』
第
七
条
「
主
の
晩
餐
に
つ
い
て
」
肯
定
。）
「
さ
ら
に
、
も
し
こ
の
奥
義
の
力
が
、
わ
れ
わ
れ
の
説
く
よ
う
に
、
ま
た
、
古
代
教
会
で
〔
個
人
の
見
解
と
し
て
〕
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
過
去
四
百
年
間
に
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
考
量
さ
れ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
を
十
二
分
に
満
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
誤
謬
に
対
す
る
門
戸
も
閉
ざ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
誤
謬
に
よ
っ
て
、
恐
る
べ
き
紛
争
が
そ
そ
の
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
紛
争
に
よ
っ
て
、
昔
の
教
会
も
（
ベ
レ
ン
ガ
リ
ウ
ス
か
ら
第
４
ラ
テ
ラ
ノ
会
議1215
に
い
た
る
中
世
教
会
の
紛
争
を
さ
す
）、
現
代
の
教
会
も
、
あ
わ
れ
な
ま
で
に
悩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
愚
か
し
く
も
、
軽
は
ず
み
に
考
え
出
さ
れ
た
空
想
を
主
張
し
て
わ
め
き
立
て
、
ま
る
で
キ
リ
ス
ト
を
パ
ン
の
も
と
に
包
含
す
る
こ
と
が
敬
虔
の
、
い
わ
ゆ
る
『
へ
さ
き
か
ら
、
と
も
ま
で
』（
キ
ケ
ロ
・
発
端
か
ら
終
結
ま
で
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。」〈
同
〉。
そ
し
て
、
パ
ン
の
前
で
平
れ
伏
す
迷
信
的
礼
拝
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
ニ
カ
イ
ヤ
会
議(325)
が
、
目
の
前
に
差
し
出
さ
れ
た
し
る
し
に
、
身
を
屈
め
て
目
を
注
ぐ
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
禁
じ
た
の
は
（
第
二
六
条
を
さ
す
）、
こ
の
悪
を
予
防
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。」〈
蠶
・
17
・
36
。
蠶
／
２
・
一
四
二
Ｒ
〉。
そ
の
上
、「
ま
た
、
古
代
教
会
で
、〔
執
事
が
〕
高
ら
か
な
声
で
、
会
衆
に
『
心
を
高
く
上
げ
る
よ
う
に
』Sursum
corda
と
勧
告
す
る
制
度
が
樹
立
さ
れ
た
理
由
も
、
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聖
書
そ
の
も
の
も
、
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
を
つ
ま
び
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
に
語
る
〈
使
徒
１
迯
９
〉。
す
な
わ
ち
、
こ
の
昇
天
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
の
現
臨
は
わ
れ
わ
れ
の
視
界
と
交
渉
の
圏
外
に
去
り
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
、
か
れ
に
つ
い
て
の
一
切
の
肉
的
な
考
え
を
取
り
去
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
に
言
及
す
る
ご
と
に
、
聖
書
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を
高
く
上
げ
る
こ
と
を
命
じ
て
、
御
父
の
右
に
座
し
た
も
う
キ
リ
ス
ト
を
、
天
に
求
め
よ
、
と
さ
と
す
の
で
あ
る
〈
コ
ロ
サ
イ
３
迯
２
〉。
こ
の
規
範
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
神
〔
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕
に
つ
い
て
の
、
肉
的
で
粗
野
な
臆
見
に
満
ち
て
、
こ
の
よ
う
な
危
険
な
種
類
の
崇
拝
を
考
え
出
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
天
上
の
栄
光
の
う
ち
に
、
こ
れ
を
霊
的
に
拝
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」
〈
ヨ
ハ
ネ
４
迯
24
〉。
聖
書
を
離
れ
、
空
想
に
よ
っ
て
、
与
え
た
も
う
御
か
た
自
身
の
代
わ
り
に
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
拝
む
偶
像
崇
拝
が
、
堂
々
と
教
70
会
の
場
で
、
し
か
も
聖
晩
餐
の
席
上
で
行
わ
れ
る
実
状
は
、「
二
重
の
罪
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
栄
誉
が
、
被
造
物
に
移
す
た
め
に
神
か
ら
奪
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
聖
き
聖
礼
典
が
忌
ま
わ
し
き
偶
像
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
恵
み
は
卑
し
め
ら
れ
、
ま
た
汚
さ
れ
て
、
神
御
自
身
も
は
ず
か
し
め
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
反
対
に
彼
ら
と
同
じ
穴
に
落
ち
な
い
よ
う
に
、
耳
も
、
目
も
、
心
も
、
精
神
も
、
舌
も
、
徹
頭
徹
尾
、
神
の
聖
な
る
御
教
え
に
固
着
さ
せ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
御
教
こ
そ
、
最
善
の
教
師
で
あ
り
た
も
う
聖
霊
の
学
校
な
の
で
あ
り
、
こ
の
学
校
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ち
じ
る
し
い
進
歩
を
示
す
。
そ
の
た
め
、
他
の
と
こ
ろ
か
ら
得
る
こ
と
は
何
も
な
い
し
、
ま
た
、
そ
こ
で
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
喜
ん
で
無
知
に
甘
ん
ず
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
36
。
蠶
／
２
・
一
四
二
Ｒ
、
一
四
三
〉。
と
い
う
彼
の
こ
と
ば
は
、
彼
自
身
の
態
度
に
よ
っ
て
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
云
え
ま
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
参
考
に
、
雄
弁
な
ア
マ
ン
ド
ウ
ス
・
ポ
ラ
ヌ
ス
（1561–
1610
）
の
名
言
を
参
照
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
聖
晩
餐
に
近
づ
く
時
、
信
徒
た
ち
は
聖
礼
典
の
パ
ン
を
肉
の
目
を
も
っ
て
見
る
が
、
同
時
に
、
信
仰
の
目
を
も
っ
て
、
目
に
見
え
る
し
る
し
か
ら
、
わ
れ
ら
の
た
め
に
裂
か
れ
た
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
を
見
る
べ
く
、
受
け
入
れ
る
べ
く
、
勧
め
ら
れ
る
。
パ
ン
は
御
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
信
徒
た
ち
が
パ
ン
に
釘
づ
け
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
地
上
の
二
品
の
中
に
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
を
探
そ
う
と
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
彼
を
し
て
、
そ
の
心
を
信
仰
に
よ
っ
て
天
へ
上
げ
る
た
め
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
昇
ら
れ
、
い
ま
し
た
も
う
天
へ
と
。
そ
し
て
、
信
仰
の
目
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
を
見
奉
り
、
か
つ
天
の
聖
卓
で
、
彼
ら
の
た
め
に
屠
ら
れ
た
傷
な
き
小
羊
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
び
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
心
を
高
く
上
げ
る
よ
う
に
』Sursum
corda
と
教
会
が
歌
う
よ
う
に
。」
と
！
（A
m
andus
Polanus
a
Polans-
dorf,Syntagm
a
T
heologiae
Christianae.H
anover,1624
(1625).
H
einrich
H
eppe,R
eform
ed
D
ogm
atics.P.648
）
九
、
聖
晩
餐
の
霊
的
性
格
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
聖
礼
典
の
内
容
は
崇
高
な
神
秘
で
あ
り
、
人
知
で
は
測
り
知
り
え
な
い
こ
と
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
明
言
し
ま
す
。「
そ
の
教
理
は
、
わ
た
し
が
こ
の
奥
義
を
決
し
て
人
間
理
性
の
尺
度
に
よ
っ
て
は
か
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
を
決
し
て
自
然
法
則
の
も
と
に
置
こ
う
と
し
な
い
こ
と
を
、
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
が
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
た
ま
し
い
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
天
か
ら
御
自
身
の
肉
を
も
っ
て
、
養
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
っ
た
い
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
学
に
よ
っ
て
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
キ
リ
ス
ト
の
肉
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
入
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
養
分
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
の
理
性
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
喜
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。」〈
蠶
・
17
・
24
。
蠶
／
２
・
一
一
二
Ｒ
〉。
71
ま
し
て
、
以
上
見
て
来
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
到
達
し
た
天
と
地
に
わ
た
る
聖
晩
餐
論
に
お
い
て
お
や
、
で
し
ょ
う
。
ま
だ
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
流
の
「
象
徴
説
」
と
か
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
「
化
体
説
」
や
ル
タ
ー
風
の
「
共
在
説
」
の
方
が
自
然
理
性
に
近
い
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
、
聖
書
の
示
す
と
こ
ろ
を
あ
る
意
味
に
お
い
て
合
理
化
し
た
の
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
も
「
聖
書
」
の
示
す
と
こ
ろ
を
辿
っ
て
到
達
し
た
聖
晩
餐
は
、
従
来
の
思
惟
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
神
秘
的
な
も
の
で
し
た
。
も
し
誰
か
が
、
そ
の
現
臨
方
式
に
つ
い
て
更
に
尋
ね
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
わ
た
し
は
、
こ
れ
が
わ
た
し
の
精
神
を
も
っ
て
理
解
し
た
り
、
こ
と
ば
を
も
っ
て
説
明
す
る
に
は
、
余
り
に
も
崇
高
な
神
秘
で
あ
る
。
い
や
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
言
う
な
ら
ば
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
理
解
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
事
実
の
体
験
の
問
題
な
の
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
す
〈
蠶
・
17
・
32
。
蠶
／
２
・
一
三
○
Ｒ
〉。
「
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
、〔
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
約
束
に
あ
る
〕
全
く
確
実
に
依
り
頼
む
べ
き
神
の
真
実
を
、
異
論
な
く
受
け
い
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
御
自
身
の
肉
こ
そ
わ
た
し
の
た
ま
し
い
の
食
物
、
御
自
身
の
血
こ
そ
そ
の
飲
み
物
で
あ
る
、
と
言
明
し
た
も
う
〈
ヨ
ハ
ネ
６
迯
55
〉。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
糧
に
よ
っ
て
養
わ
れ
ん
が
た
め
に
、
わ
た
し
の
た
ま
し
い
を
キ
リ
ス
ト
に
捧
げ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
聖
な
る
晩
餐
に
お
い
て
、
御
自
身
の
御
か
ら
だ
と
御
血
と
を
、《
パ
ン
》
と
《
ぶ
ど
う
酒
》
の
し
る
し
の
も
と
に
受
け
取
れ
、
と
わ
た
し
に
命
じ
た
も
う
。
わ
た
し
は
、
キ
リ
ス
ト
が
真
実
に
、
約
束
さ
れ
た
も
の
を
差
し
出
し
た
ま
い
、
こ
の
わ
た
し
が
そ
れ
を
受
け
と
る
、
と
い
う
こ
と
を
全
く
疑
わ
な
い
。
た
だ
、
わ
た
し
は
、
キ
リ
ス
ト
の
天
上
的
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
、
も
し
く
は
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
の
事
実
に
と
っ
て
無
縁
と
見
え
る
不
条
理
を
、
退
け
る
だ
け
で
あ
る
。」〈
同
〉。
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
全
王
国
は
霊
的
な
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
教
会
に
対
し
て
な
し
た
も
う
す
べ
て
の
こ
と
は
、
こ
の
世
の
道
理
に
よ
っ
て
検
討
さ
る
べ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
こ
と
ば
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
こ
の
奥
義
は
他
の
奥
義
と
同
様
、
人
間
に
と
っ
て
執
行
さ
れ
る
が
、
し
か
し
神
的
な
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
上
で
執
行
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
天
上
的
な
も
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
、「
こ
の
聖
礼
典
は
、
そ
の
一
切
を
あ
げ
て
、
信
仰
に
か
か
わ
る
べ
き
も
の
」
と
し
ま
す
。〈
蠶
・
17
・
32
。
蠶
／
２
・
一
三
一
〉。
ロ
ー
マ
教
皇
派
も
、
ル
タ
ー
派
も
、
い
わ
ば
「
キ
リ
ス
ト
を
パ
ン
の
も
と
に
封
じ
こ
め
る
」
わ
け
で
あ
り
、
即
物
的
に
、
そ
こ
に
客
体
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
肉
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
た
と
え
不
敬
虔
な
者
も
、
邪
悪
な
者
も
、
反
対
す
る
者
も
「
キ
リ
ス
ト
の
肉
」
を
食
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ル
タ
ー
派
は
、「
聖
晩
餐
に
お
い
て
、
わ
れ
ら
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
真
の
体
と
真
の
血
と
が
、
真
に
ま
た
、
実
質
的
に
、
現
在
し
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
と
も
に
分
配
せ
ら
れ
、
値
す
る
者
で
あ
れ
、
値
し
な
い
者
で
72
あ
れ
、
善
き
者
で
あ
れ
、
悪
し
き
者
で
あ
れ
、
信
仰
者
で
あ
れ
、
信
じ
な
い
者
で
あ
れ
、
こ
の
聖
礼
典
を
用
い
る
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
、
口
を
も
っ
て
受
け
ら
れ
る
。」
こ
と
を
承
認
し
ま
す
。
あ
る
い
は
承
認
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
（『
和
協
信
条
』
第
七
条
論
争
の
説
明
）。もっ
と
も
、
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
を
口
に
し
て
も
、
信
仰
者
は
、
主
の
晩
餐
か
ら
慰
め
と
生
命
と
を
得
る
が
、
「
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
ま
た
信
じ
な
い
者
も
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
と
を
受
け
な
が
ら
、
彼
ら
は
、
そ
こ
か
ら
慰
め
も
生
命
も
得
ず
、
回
心
し
、
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
受
け
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
、
彼
ら
の
審
判
と
刑
罰
に
な
る
。」〈
コ
リ
ン
ト
第
一
11
迯
27
、
29
〉
と
い
う
区
別
は
説
か
れ
ま
す
〈
同
肯
定
七
〉。
※
こ
の
信
仰
者
の
み
が
主
の
晩
餐
か
ら
慰
め
と
生
命
を
得
る
と
い
う
立
場
が
半
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
的
な
神
人
協
力
説
に
傾
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
。「
ト
マ
ス
は
、
旧
約
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
そ
れ
自
体
の
力
で
は
た
ら
か
ず
、
義
認
は
信
仰
に
お
け
る
人
間
の
業
、
す
な
わ
ち
、
た
ま
し
い
の
は
た
ら
き
に
依
存
す
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
人
間
の
こ
の
よ
う
な
信
仰
に
対
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
単
な
る
し
る
し
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、opus
operantis
（
人
効
的
）
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
新
約
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
、
す
で
に
神
が
成
就
し
給
う
た
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
業
に
の
み
依
存
し
、
人
の
力
に
よ
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
た
ら
く
か
らopus
operatum
（
事
効
的
）
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
概
念
規
定
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
がopus
operatum
を
神
の
働
き
に
お
り
こ
み
、
他
方opus
operantis
を
人
間
の
働
き
に
お
い
て
（
す
な
わ
ちactio
anim
ae
に
お
い
て
）
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
け
る
客
観
と
主
観
分
裂
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
ド
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ス
ら
の
い
わ
ゆ
る
唯
名
論
は
ト
マ
ス
に
お
い
てex
opere
operato
に
働
く
と
さ
れ
た
神
の
無
制
約
的
な
働
き
を
極
端
な
客
観
主
義
に
ま
で
高
め
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
…
…
さ
て
、
か
か
る
語
の
用
法
の
範
囲
内
で
、
も
し
ル
タ
ー
の
主
張
す
るopus
operantis
と
し
て
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
が
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
半
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
的
な
共
働
説
（synergism
）
に
傾
く
も
の
と
非
難
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ル
タ
ー
の
場
合
に
そ
の
非
難
は
あ
た
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
信
仰
は
人
間
の
う
ち
に
お
い
て
働
き
給
う
神
の
働
き
で
あ
り
、
神
の
無
制
約
的
活
動
は
単
に
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
そ
れ
自
体
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
う
け
る
主
体
の
側
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ト
マ
ス
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
主
観
―
―
客
観
関
係
を
弁
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
活
動
の
絶
対
性
を
保
持
し
よ
う
と
試
み
た
の
と
い
ち
じ
る
し
く
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ル
タ
ー
は
、
神
の
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
ル
な
活
73
動
を
主
体
の
側
に
も
客
体
の
側
に
も
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（opus
operatum
）
は
、
そ
れ
が
信
仰
に
お
い
て
受
け
ら
れ
る
（opus
operantis
）
こ
と
に
お
い
て
成
就
す
る
と
主
張
し
て
、
ス
コ
ラ
神
学
を
こ
え
出
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
をopus
operatum
とopus
operantis
と
い
う
ス
コ
ラ
神
学
的
対
比
の
な
か
で
論
ず
る
の
は
誤
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
論
争
の
必
要
上
か
ら
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
み
で
ル
タ
ー
の
立
場
を
理
解
し
え
な
い
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
彼
自
身
こ
の
ス
コ
ラ
的
用
語
が
事
態
を
正
し
く
理
解
す
る
う
え
に
助
け
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
さ
ま
た
げ
に
な
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
Ｗ
Ａ
２
・
752
）。」（
岸
本
羊
一
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
―
―
聖
餐
論
研
究
の
序
説
と
し
て
―
―
」『
基
督
教
研
究
』
第
34
巻
第
１
号
六
四
、
六
五
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
卓
上
に
あ
る
の
は
《
パ
ン
》
と
《
杯
》
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
《
肉
》
と
《
血
》
は
、
天
上
に
お
い
て
信
ず
る
者
が
聖
霊
に
よ
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
は
、
た
と
え
不
埒
な
者
が
卓
上
の
《
パ
ン
》
や
《
杯
》
を
食
い
飲
ん
で
も
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
が
汚
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
聖
晩
餐
の
霊
的
性
格
が
宣
明
さ
れ
る
の
で
す
。
「
彼
ら
は
、
不
敬
虔
な
者
で
あ
れ
、
ま
た
邪
悪
な
者
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
と
ど
れ
ほ
ど
無
縁
で
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
を
食
す
る
の
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
聖
晩
餐
の
奥
義
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
永
遠
の
救
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
霊
的
な
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。」
と
。
「
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
を
持
た
ぬ
ま
ま
で
食
す
る
者
は
み
な
、
気
の
抜
け
た
ぶ
ど
う
酒
を
飲
む
に
ひ
と
し
く
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
少
し
も
食
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
が
、
死
せ
る
も
の
と
し
て
、
力
な
き
も
の
と
し
て
、
不
信
仰
者
の
汚
す
に
ま
か
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
を
余
り
に
も
い
や
し
め
、
か
つ
引
き
裂
く
こ
と
に
な
る
。」〈
蠶
・
17
・
33
。
蠶
／
２
・
一
三
四
〉。
し
か
も
、「
誰
で
も
、
わ
た
し
の
肉
を
食
べ
、
わ
た
し
の
血
を
飲
む
も
の
は
、
み
な
、
わ
た
し
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
わ
た
し
も
そ
の
人
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
。」〈
ヨ
ハ
ネ
６
迯
56
〉。
と
い
う
御
こ
と
ば
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
食
し
た
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
は
、
い
つ
ま
で
胃
の
腑
の
中
に
保
有
さ
れ
る
と
い
う
の
か
〈
同
〉。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
「
他
の
弟
子
た
ち
は
、
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
パ
ン
を
食
し
た
が
、
ユ
ダ
は
主
か
ら
の
パ
ン
を
食
し
た
」〈「
ヨ
ハ
ネ
伝
説
教
」
第
五
九
〉
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
信
じ
な
い
者
を
、
は
っ
き
り
と
、
御
か
ら
だ
お
よ
び
御
血
に
あ
ず
か
る
こ
と
か
ら
閉
め
出
す
。」〈
蠶
・
17
・
34
・
。
蠶
／
２
・
一
三
八
Ｌ
〉。
こ
う
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
を
続
々
と
連
用
し
て
、
聖
晩
餐
の
霊
的
性
格
が
強
調
さ
れ
て
行
き
ま
す
。
曰
く
「
こ
れ
は
内
的
な
聖
礼
典
で
あ
っ
て
、
外
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
心
情
で
食
す
る
も
の
で
、
歯
で
噛
む
も
の
で
は
な
い
。」
と
か
〈
同
一
三
七
74
Ｌ
〉、「
肉
的
、
か
つ
可
視
的
な
意
味
で
、
御
か
ら
だ
と
御
血
と
の
し
る
し
を
歯
で
噛
ん
だ
と
し
て
も
、
霊
的
な
意
味
で
は
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
食
せ
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
血
を
飲
ん
で
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
か
〈
同
Ｒ
〉。「
あ
な
た
が
た
は
、
の
ど
を
備
え
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
心
情
を
備
え
よ
う
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
心
情
の
た
め
に
、
聖
晩
餐
は
す
す
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
見
よ
、
わ
れ
わ
れ
が
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
の
は
、
信
仰
を
も
っ
て
か
れ
を
受
け
ま
つ
る
と
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
心
情
に
思
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
認
識
す
る
の
は
、
か
れ
を
受
け
ま
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
パ
ン
の
一
片
を
受
け
と
る
。
そ
し
て
、
心
情
に
お
い
て
養
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
で
見
ら
れ
る
も
の
が
栄
養
に
な
る
の
で
な
く
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
が
栄
養
に
な
る
の
で
あ
る
。」〈
同
一
三
九
Ｌ
〉
等
々
と
。
と
か
く
、
誤
用
さ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
本
旨
の
程
を
解
明
し
て
、「
信
じ
な
い
者
も
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
と
に
あ
ず
か
る
」
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
よ
る
な
ら
ば
、「
聖
礼
典
の
全
実
質
は
こ
と
ご
と
く
霊
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
宣
明
す
る
の
で
す
。
〈
同
Ｒ
〉。
一
○
、
甘
美
な
る
栄
養
と
毒
さ
て
、
聖
晩
餐
は
、
論
議
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
、
わ
れ
わ
れ
に
「
益
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。
そ
の
第
一
の
益
は
、
御
自
身
の
恵
み
の
豊
か
さ
を
「
手
か
ら
手
に
渡
す
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
認
め
ず
に
お
れ
な
い
よ
う
に
い
ざ
な
う
」
こ
と
〈
蠶
・
17
・
37
。
蠶
／
２
・
一
四
四
Ｒ
〉。
第
二
に
「
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
の
認
め
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
死
が
わ
れ
わ
れ
の
い
の
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
宣
言
」
し
〈
コ
リ
ン
ト
第
一
11
迯
26
〉、「
他
の
人
々
に
も
主
の
栄
光
を
帰
し
ま
つ
る
よ
う
に
す
す
め
る
」〈
同
〉。
そ
し
て
第
三
に
、「
わ
れ
わ
れ
を
生
活
の
純
潔
と
聖
潔
と
、
い
や
、
さ
ら
に
愛
と
、
平
和
と
、
一
致
と
に
勇
気
づ
け
、
熱
意
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
」
と
数
え
ま
す
〈
蠶
・
17
・
38
。
蠶
／
２
・
一
四
五
、
一
四
六
〉。
す
な
わ
ち
、
単
に
わ
れ
わ
れ
を
御
自
身
の
模
範
に
な
ら
っ
て
、
互
い
に
献
身
し
あ
い
、
か
つ
己
を
与
え
合
う
よ
う
に
と
、
招
か
れ
る
の
み
で
な
く
、「
か
れ
御
自
身
を
す
べ
て
の
者
と
共
通
し
た
も
う
限
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
を
御
自
身
に
お
い
て
ひ
と
つ
な
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
鋭
い
刺
激
と
な
る
も
の
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。」
と
。
ま
さ
に
然
り
で
、
同
じ
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
御
か
ら
だ
の
肢
体
と
し
て
、「
器
官
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
か
ら
だ
は
一
つ
な
の
で
す
。」
と
い
う
使
徒
の
声
が
大
き
く
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
〈
コ
リ
ン
ト
第
一
12
迯
20
〉。
こ
の
三
つ
の
「
益
」
を
銘
記
さ
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
実
際
の
聖
晩
餐
で
「
制
定
語
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
こ
の
制
定
語
が
〔
心
な
き
被
造
物
た
る
〕
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
の
要
素
に
聞
か
れ
る
か
の
よ
う
に
、
も
ぐ
も
ぐ
と
つ
ぶ
や
か
れ
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
よ
う
な
、
何
か
の
75
魔
術
的
呪
文
で
あ
る
と
空
想
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
〔
よ
っ
て
も
っ
て
聖
礼
典
の
聖
別
さ
れ
る
〕『
言
葉
』
と
は
、
聞
く
も
の
の
信
仰
を
建
て
、
彼
ら
の
た
ま
し
い
の
内
に
透
徹
し
、
彼
ら
の
心
情
に
印
銘
さ
れ
、
固
着
し
、
そ
の
約
束
す
る
と
こ
ろ
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
力
を
も
た
ら
す
、
生
き
た
『
説
教
』
で
あ
る
。」
と
さ
れ
ま
す
。
司
式
者
が
よ
っ
て
も
っ
て
自
覚
す
べ
き
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
〈
蠶
・
17
・
39
。
蠶
／
２
・
一
四
七
Ｌ
〉。
ま
た
、
聖
晩
餐
の
神
聖
な
パ
ン
は
「
霊
的
な
食
物
で
あ
り
、
敬
虔
に
神
を
礼
拝
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
甘
美
（suavem
）
か
つ
美
味
（delicatum
）
で
あ
る
」
と
語
る
時
、
無
味
乾
燥
な
儀
式
と
し
て
陪
餐
し
て
い
る
者
た
ち
と
は
違
っ
て
、
彼
が
い
か
に
天
の
前
味
を
味
得
し
て
い
た
か
を
告
げ
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
※
〈
蠶
・
17
・
40
。
蠶
／
２
・
一
四
七
Ｒ
〉。
※
こ
の
聖
晩
餐
の
美
味
に
つ
い
て
、『
第
一
ス
イ
ス
信
条
』
（1536
）
に
、「
わ
れ
ら
は
こ
の
高
貴
に
し
て
神
聖
な
る
食
物
を
し
ば
し
ば
用
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
せ
ら
れ
て
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
も
う
た
キ
リ
ス
ト
の
死
と
血
と
を
信
仰
の
眼
を
も
っ
て
見
、
天
的
な
る
も
の
を
前
も
っ
て
味
わ
い
、
ま
た
永
遠
の
生
命
を
真
に
感
知
し
な
が
ら
、
わ
れ
ら
の
救
い
を
熟
考
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
霊
的
な
生
か
す
〔
力
の
あ
る
〕
内
的
な
食
物
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
は
言
い
表
わ
し
難
き
美
味
に
喜
ば
さ
れ
、
活
気
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
大
な
る
喜
び
に
心
を
満
た
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
わ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
の
死
の
う
ち
に
わ
れ
ら
の
生
命
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
ら
は
全
く
わ
れ
ら
の
心
の
う
ち
に
喜
び
の
ゆ
え
に
喜
び
お
ど
り
、
そ
し
て
わ
れ
ら
の
す
べ
て
の
力
を
も
っ
て
、
彼
が
わ
れ
ら
に
示
し
給
う
た
一
つ
の
こ
の
よ
う
な
真
の
高
貴
な
恵
み
に
対
し
て
、
更
に
一
層
感
謝
に
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
（「
二
三
、
主
の
晩
餐
す
な
わ
ち
エ
ウ
カ
リ
ス
チ
ア
〈
感
謝
〉
に
つ
い
て
」。）
お
よ
そ
聖
晩
餐
に
「
神
聖
」
と
か
「
厳
粛
」、
ま
た
「
感
謝
」
と
い
う
念
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
甘
美
」
と
か
、「
美
味
」
と
か
、「
活
気
」
と
か
、「
喜
び
お
ど
り
」
と
い
っ
た
生
命
的
な
思
い
の
世
界
が
あ
っ
た
の
で
す
。
あ
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
す
！
そ
れ
の
み
か
（
美
味
で
あ
る
の
み
か
）、
聖
晩
餐
は
、
生
命
の
c
健
康
食
》、
そ
れ
も
永
遠
の
生
命
の
栄
養
と
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
声
を
挙
げ
ま
す
。「
甘
美
で
あ
る
に
劣
ら
ず
、
健
康
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
の
で
あ
る
。
敬
虔
な
礼
拝
者
ら
は
こ
の
食
物
を
味
わ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
わ
が
生
命
で
い
ま
す
こ
と
を
味
得
し
、
か
れ
に
感
謝
を
捧
げ
、
お
互
い
ど
う
し
の
愛
を
奨
励
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
〈
同
〉。
た
し
か
に
聖
晩
餐
は
、
文
字
通
り
夕
食
で
あ
り
、
主
ご
自
身
、「
わ
た
し
が
天
か
ら
下
っ
て
来
た
生
け
る
パ
ン
で
す
。
だ
れ
で
も
こ
の
パ
ン
を
食
べ
る
な
ら
、
永
遠
に
生
き
ま
す
。
ま
た
わ
た
し
が
与
え
よ
う
と
す
る
パ
ン
は
、
世
の
い
の
ち
の
た
め
、
わ
た
し
の
肉
で
す
。」
〈
ヨ
ハ
ネ
６
迯
51
〉。
と
、
お
す
す
め
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
し
た
！
※
76
※「
栄
養
」
と
い
っ
て
、
再
び
『
第
一
ス
イ
ス
信
条
』
の
次
の
一
節
も
思
い
合
わ
せ
ら
れ
ま
す
。「
こ
れ
ら
の
徴
に
よ
り
、
主
御
自
身
に
よ
っ
て
、
教
会
の
奉
仕
を
仲
立
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
と
の
真
の
交
わ
り
が
、
信
者
ら
に
、
消
化
管
の
は
か
な
き
食
物
と
し
て
で
は
な
く
、
霊
的
な
永
遠
の
生
命
へ
の
食
物
、
ま
た
栄
養
物
と
し
て
差
し
出
さ
れ
、
提
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
。
そ
し
て
ま
た
、「
こ
の
反
面
、
こ
れ
に
よ
っ
て
信
仰
を
養
わ
れ
も
、
固
め
ら
れ
も
し
な
い
し
、
讃
美
の
告
白
と
愛
と
に
駆
り
立
て
ら
れ
も
し
な
い
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
食
物
が
最
も
有
毒
な
も
の
と
変
じ
る
」
こ
と
も
あ
る
の
で
す
〈
同
一
四
八
Ｌ
〉。「
信
仰
の
一
片
の
ひ
ら
め
き
も
な
く
、
愛
の
た
め
の
何
の
精
進
も
な
し
に
、
主
の
聖
晩
餐
を
わ
が
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
、
豚
ど
も
の
ご
と
く
に
突
進
す
る
や
か
ら
は
、
主
の
御
か
ら
だ
を
全
然
わ
き
ま
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
こ
の
御
か
ら
だ
を
、
自
分
た
ち
の
い
の
ち
で
あ
る
と
信
じ
な
い
限
り
、
出
来
る
だ
け
御
か
ら
だ
を
あ
な
ど
り
、
そ
の
一
切
の
価
値
を
取
り
払
い
、
こ
う
し
て
、
つ
い
に
、
こ
の
よ
う
な
受
け
か
た
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
汚
し
、
こ
れ
を
は
ず
か
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
彼
ら
は
、
兄
弟
た
ち
か
ら
疎
遠
に
な
り
、
ま
た
分
離
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
の
聖
な
る
し
る
し
を
彼
ら
の
不
一
致
と
混
同
す
る
…
…
彼
ら
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
ま
ま
で
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
罪
を
己
が
身
に
引
き
寄
せ
る
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
コ
リ
ン
ト
第
一
11
迯
29
が
掲
げ
ら
れ
ま
す
〈
同
蠶
／
２
・
一
四
八
〉。
一
一
、「
ふ
さ
わ
し
さ
」
の
吟
味
そ
れ
こ
そ
、
聖
晩
餐
が
「
消
化
器
の
は
か
な
き
食
物
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
毒
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
、「
吟
味
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
て
、
そ
の
「
吟
味
」
と
は
と
し
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
心
を
砕
く
よ
う
に
し
て
、
一
つ
一
つ
数
え
上
げ
て
行
き
ま
す
。
今
日
の
陪
餐
者
が
心
得
と
し
て
良
い
程
に
。
「
お
の
お
の
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
く
だ
っ
て
行
き
、
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
獲
得
さ
れ
た
救
い
の
う
ち
に
、
内
な
る
心
情
か
ら
の
信
頼
に
よ
っ
て
依
り
頼
ん
で
い
る
か
ど
う
か
。
口
に
言
い
表
わ
し
て
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
、
純
潔
と
聖
潔
と
へ
の
精
進
を
な
し
て
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
な
ら
お
う
と
憧
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
従
っ
て
、
己
れ
自
身
を
兄
弟
た
ち
の
た
め
に
与
え
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
を
共
有
す
る
人
た
ち
に
己
れ
自
身
を
渡
す
用
意
が
あ
る
か
ど
う
か
。
自
ら
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
う
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
も
す
べ
て
の
兄
弟
た
ち
を
己
が
体
の
肢
体
と
し
て
見
て
い
る
か
ど
う
か
。
ま
た
、
兄
弟
た
ち
を
自
分
自
身
の
体
の
各
部
分
と
同
じ
よ
う
に
、
養
い
育
て
、
守
り
、
ま
た
助
け
よ
う
と
願
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
―
―
そ
れ
ら
の
こ
と
を
自
ら
考
え
よ
、
と
い
う
に
あ
る
※
。」
と
〈
同
一
四
八
Ｒ
、
一
四
九
Ｌ
〉。
※『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
教
理
問
答
』（1648
）
が
参
照
さ
れ
ま
す
。（
問
一
七
一
）
主
の
晩
餐
の
礼
典
を
受
け
る
者
77
は
、
そ
れ
に
臨
む
前
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。（
答
）主
の
晩
餐
の
礼
典
を
受
け
る
者
は
、
そ
れ
に
臨
む
前
に
、
次
の
よ
う
に
し
て
自
ら
そ
れ
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
の
罪
と
欠
陥
に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
・
信
仰
・
悔
い
改
め
・
神
と
兄
弟
に
対
す
る
愛
・
す
べ
て
の
人
へ
の
思
い
や
り
・
自
分
に
悪
を
犯
し
た
者
た
ち
を
許
す
こ
と
の
真
実
さ
と
そ
の
程
度
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
お
う
と
す
る
自
分
の
願
い
に
つ
い
て
、
ま
た
自
分
の
新
し
い
服
従
に
つ
い
て
、
自
ら
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
美
点
の
実
践
を
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
、
真
面
目
な
瞑
想
と
熱
心
な
祈
り
に
よ
っ
て
で
あ
る
。」
と
。
し
か
も
、「
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
と
愛
と
の
義
務
が
、
今
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
完
成
さ
れ
得
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
始
ま
っ
た
信
仰
を
、
日
に
日
に
ま
す
ま
す
増
進
さ
せ
〔
な
お
弱
い
わ
れ
わ
れ
の
愛
を
固
く
す
〕
る
た
め
に
、
こ
の
努
力
を
傾
け
、
心
の
願
い
を
尽
く
し
て
憧
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
控
え
る
の
で
す
〈
同
〉。
こ
の
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
を
、
は
き
違
え
て
、
絶
望
と
破
滅
の
絶
壁
に
落
ち
、
痛
悔
と
告
解
と
償
罪
に
よ
っ
て
、
こ
の
つ
ぐ
な
い
を
つ
け
よ
と
言
う
教
理
は
、
こ
の
聖
礼
典
の
も
つ
慰
め
を
罪
人
た
ち
か
ら
奪
い
、
も
ぎ
と
る
。
し
か
し
、
聖
晩
餐
と
い
う
聖
な
る
宴
会
は
、「
病
め
る
も
の
に
は
医
薬
で
あ
り
、
罪
人
に
は
慰
め
で
あ
り
、
貧
し
い
も
の
に
は
賜
わ
り
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
健
康
な
者
、
義
人
、
富
め
る
者
に
と
っ
て
は
、
―
―
も
し
、
そ
の
よ
う
な
人
が
発
見
さ
れ
得
た
と
す
れ
ば
で
あ
る
が
―
―
何
ひ
と
つ
意
義
を
も
た
ら
さ
な
い
」。〈
同
一
五
○
Ｒ
〉。
で
は
、
最
善
の
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
と
は
何
な
の
か
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
お
の
れ
の
胸
を
叩
く
よ
う
に
述
べ
ま
す
。「
最
善
の
『
ふ
さ
わ
し
さ
』
と
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
憐
れ
み
に
よ
っ
て
『
ふ
さ
わ
し
い
』
も
の
と
さ
れ
ん
が
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
無
価
値
さ
と
、
さ
ら
に
（
言
う
な
ら
ば
）『
ふ
さ
わ
し
く
な
さ
』
と
を
、
か
れ
の
前
に
、
差
し
出
す
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
に
お
い
て
慰
め
ら
れ
ん
が
た
め
に
、
己
れ
自
身
に
お
い
て
は
絶
望
す
る
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
に
よ
っ
て
立
ち
上
が
ら
せ
ら
れ
ん
が
た
め
に
、
己
れ
自
身
と
し
て
は
へ
り
く
だ
る
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
ん
が
た
め
に
、
己
れ
自
身
を
弾
劾
す
る
こ
と
。〔
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
に
お
い
て
生
き
ん
が
た
め
に
、
己
れ
自
身
に
お
い
て
死
ぬ
こ
と
〕。
さ
ら
に
そ
の
上
、
か
れ
が
そ
の
聖
晩
餐
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
勧
め
た
も
う
た
一
致
を
、
わ
れ
わ
れ
が
憧
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
か
れ
自
身
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
ひ
と
つ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
、
た
ま
し
い
を
ひ
と
つ
に
し
、
心
を
ひ
と
つ
に
し
、
舌
を
ひ
と
つ
に
す
る
よ
う
に
願
う
こ
と
―
―
が
そ
れ
で
あ
る
。」
と
〈
同
一
五
一
Ｌ
〉※
。
※
ル
タ
ー
の
言
葉
。「
人
々
が
聖
餐
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
行
く
の
に
す
で
に
告
白
を
す
ま
せ
た
か
ら
と
か
、
自
分
は
も
は
や
死
に
あ
た
い
す
る
罪
（obex
妨
げ
）
を
意
識
し
て
い
な
い
か
78
ら
と
か
、
或
い
は
も
う
祈
り
を
す
ま
せ
た
か
ら
と
か
、
も
う
準
備
は
で
き
た
か
ら
と
か
い
っ
た
確
信
を
い
だ
い
て
行
く
の
は
大
き
は
誤
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
す
べ
て
審
き
を
食
べ
か
つ
飲
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
彼
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
恩
寵
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
信
頼
を
置
き
、
か
つ
信
じ
る
な
ら
ば
、
こ
の
信
仰
の
み
が
彼
ら
を
純
粋
に
し
（
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
）
ふ
さ
わ
し
い
者
に
す
る
の
で
あ
る
。（
Ｗ
Ａ
57
・
170
、
171
）。
※「
こ
こ
に
お
い
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
ル
タ
ー
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
信
仰
は
形
式
に
対
立
す
る
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
信
仰
は
主
観
的
確
信
に
対
立
す
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
客
観
的
な
儀
式
の
執
行
を
批
判
す
る
が
、
ル
タ
ー
は
ロ
ー
マ
教
会
の
お
し
え
る
信
仰
の
dispositio
（
準
備
）
を
批
判
す
る
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
信
仰
と
は
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
恩
寵
が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
信
頼
す
る
信
仰
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
要
約
す
れ
ば
、
彼
自
身
も
い
う
よ
う
に
『
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
信
じ
る
信
仰
』
（fides
sacram
enti
）
な
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
場
合
、
信
仰
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。『
聖
餐
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
う
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
準
備
に
つ
い
て
の
説
教
』（Serm
o
de
digna
praeparatione
cordis
pro
suscip-
iendo
sacram
ento
eucharistiae,1518
）
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
「（
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
）
最
も
ふ
さ
わ
し
い
資
格
（dis-
positio
）
は
、
あ
な
た
が
そ
れ
に
最
も
適
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
反
対
に
、
そ
れ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
は
、
あ
な
た
自
ら
そ
れ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
あ
な
た
が
自
分
を
最
も
み
じ
め
で
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
恩
寵
を
必
要
と
感
じ
て
い
る
と
き
に
こ
そ
、
あ
な
た
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。」（
岸
本
羊
一
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
」『
基
督
教
研
究
』
第
34
巻
第
１
号
。
六
九
頁
。）
つ
づ
け
て
語
り
ま
す
。「
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
熟
慮
し
、
瞑
想
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
思
い
が
、
た
と
い
わ
れ
わ
れ
を
動
揺
さ
せ
た
と
し
て
も
、
滅
ぼ
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
わ
れ
わ
れ
は
一
切
の
善
を
欠
い
て
お
り
、
こ
れ
を
失
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
罪
の
汚
れ
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
半
死
半
生
で
あ
る
。
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
主
の
御
か
ら
だ
を
ふ
さ
わ
し
く
食
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。』
と
の
思
い
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
、
自
分
は
貧
し
い
も
の
と
し
て
、
い
つ
く
し
み
深
い
贈
り
主
の
も
と
に
来
、
病
人
と
し
て
医
者
の
も
と
に
来
、
罪
人
と
し
て
義
の
創
始
者
の
も
と
に
来
、
そ
し
て
、
最
后
的
に
は
、
死
せ
る
も
の
と
し
て
、
生
か
し
た
も
う
御
方
の
も
と
に
来
る
の
だ
、
と
考
え
よ
う
。」
と
。
ま
る
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
告
白
、
祈
り
を
聞
く
よ
う
で
す
〈
同
右
〉。「
聖
礼
典
は
完
全
な
者
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
弱
い
、
ま
た
力
の
な
い
人
に
、
信
仰
と
愛
と
へ
の
熱
意
を
激
励
し
、
奮
起
さ
せ
、
刺
激
し
て
、
修
練
す
る
た
め
に
、
79
さ
ら
に
ま
た
、
信
仰
と
愛
の
欠
陥
を
矯
正
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」
と
し
て
、
福
音
と
は
何
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
す
※
〈
同
一
五
二
Ｌ
〉。
※
こ
こ
で
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
精
神
を
継
承
す
る
『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
教
理
問
答
』（1648
）「（
問
一
七
二
）
自
分
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
の
な
す
べ
き
準
備
に
つ
い
て
疑
っ
て
い
る
者
が
、
主
の
晩
餐
に
臨
ん
で
も
よ
い
か
。（
答
）自
分
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
主
の
晩
餐
の
礼
典
に
対
し
て
自
分
の
な
す
べ
き
準
備
に
つ
い
て
疑
っ
て
い
る
者
は
、
自
分
で
は
ま
だ
そ
の
確
信
を
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
真
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
も
し
確
信
の
不
足
を
悟
っ
て
正
し
く
悩
み
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
の
を
認
め
ら
れ
て
不
義
を
離
れ
た
い
、
と
偽
り
な
く
望
ん
で
い
る
な
ら
、
神
の
み
前
に
は
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
（
弱
く
疑
い
深
い
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
救
い
の
た
め
に
も
、
約
束
が
な
さ
れ
、
こ
の
礼
典
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）、
彼
は
自
分
の
不
信
仰
を
歎
い
て
、
疑
い
を
解
く
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
な
ら
、
彼
は
さ
ら
に
力
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
主
の
晩
餐
に
臨
ん
で
も
よ
い
し
、
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
。
な
お
、
こ
の
聖
晩
餐
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
対
し
て
。「
教
会
に
入
っ
て
、
説
教
を
聞
い
て
い
な
が
ら
、
陪
餐
を
こ
ば
む
も
の
は
、
こ
の
悪
が
矯
正
さ
れ
る
ま
で
、
教
会
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
第
１
ア
ン
テ
オ
ケ
会
議
（341
）
の
決
議
な
ど
が
続
々
と
引
用
さ
れ
て
、
熱
心
に
陪
餐
す
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
ま
す
。
「
飢
え
た
よ
う
に
、
か
く
も
盛
大
な
饗
宴
に
群
れ
を
な
し
て
集
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
の
で
す
〈
蠶
・
17
・
46
。
蠶
／
２
・
一
五
六
Ｒ
〉。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
当
時
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
ら
は
、
一
回
聖
晩
餐
に
あ
ず
か
る
と
、
一
年
の
他
の
期
間
の
分
の
お
つ
と
め
も
、
み
ご
と
に
果
た
し
た
か
の
よ
う
に
、『
枕
を
高
く
し
て
』（in
utram
que
aurem
原
意
は
両
耳
を
あ
け
た
ま
ま
）、
安
ん
じ
て
眠
り
こ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
少
な
く
と
も
週
に
一
回
、
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
に
主
の
食
卓
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
れ
に
よ
っ
て
霊
的
に
養
う
約
束
が
宣
言
さ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
教
会
規
則
』（1537
）
に
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
〈
同
〉。
一
二
、
陪
餐
は
二
品
で
な
お
、
司
式
に
あ
た
っ
て
、
信
者
が
パ
ン
を
手
で
受
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
分
け
合
う
の
か
。
ま
た
各
自
そ
れ
ぞ
れ
で
食
べ
る
の
か
、
パ
ン
種
を
使
う
の
か
、
ぶ
ど
う
酒
は
赤
か
白
か
と
い
っ
た
実
際
問
題
は
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
教
会
の
自
由
」
と
し
ま
す
〈
蠶
・
17
・
43
。
蠶
／
２
・
一
五
二
Ｌ
〉。
ま
た
、
司
式
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、「
初
め
に
公
け
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
。
次
に
説
教
が
な
さ
れ
、
教
師
は
聖
餐
卓
の
上
に
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
を
提
80
示
し
て
、
聖
晩
餐
の
制
定
語
を
語
り
、
次
に
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
約
束
を
述
べ
、
同
時
に
、
主
の
禁
止
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
者
を
、
聖
餐
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
の
ち
、
主
が
い
つ
く
し
み
を
も
っ
て
、
こ
の
聖
な
る
食
物
を
わ
れ
わ
れ
に
恵
み
た
も
う
た
が
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
信
仰
と
、
心
か
ら
の
感
謝
と
を
も
っ
て
受
け
い
れ
る
よ
う
、
教
え
、
整
え
た
も
う
よ
う
に
と
祈
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
己
れ
自
身
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
か
れ
の
御
憐
れ
み
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
饗
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
た
も
う
こ
と
を
、
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
詩
篇
歌
が
歌
わ
れ
る
か
、
も
し
く
は
聖
書
の
ど
の
個
所
か
が
朗
読
さ
れ
、
そ
し
て
、
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
信
仰
者
は
こ
の
神
聖
な
饗
宴
に
あ
ず
か
り
、
牧
師
は
パ
ン
を
さ
き
〔
与
え
〕、
杯
を
差
し
出
す
。
陪
餐
が
す
む
と
、
真
摯
な
信
仰
と
、
信
仰
の
告
白
、
ま
た
愛
と
キ
リ
ス
ト
者
に
ふ
さ
わ
し
い
行
状
に
つ
い
て
の
勧
告
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
最
后
に
、
感
謝
が
捧
げ
ら
れ
、
神
に
対
す
る
讃
美
が
歌
わ
れ
る
。
こ
れ
が
す
め
ば
、
会
衆
は
平
安
の
う
ち
に
散
会
す
る
の
で
あ
る
。」〈
同
一
五
三
〉
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
一
品
の
も
と
に
守
る
聖
餐
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
も
述
べ
て
お
き
ま
し
た
が
※
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
会
議
（1415
）
で
公
定
さ
れ
た
も
の
で
、《
肉
》
に
は
《
血
》
も
「
併
存
」（con-
com
itantia
）
し
て
い
る
か
ら
と
し
て
、
信
徒
に
杯
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
で
す
※
※
。
※
一
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
立
場
。
信
徒
に
は
パ
ン
だ
け
の
一
種
陪
餐
と
す
る
風
潮
は
、
六
、七
世
紀
か
ら
あ
り
、「
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
会
議
」
は
、
こ
れ
を
公
認
し
た
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
ぶ
ど
う
酒
が
、
手
や
唇
、
ひ
げ
な
ど
で
汚
さ
れ
た
り
、
こ
ぼ
し
た
り
す
る
危
険
を
避
け
る
た
め
で
し
た
。
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
併
存
説
」
と
、「
実
質
変
化
説
」
が
相
乗
し
て
二
品
へ
の
崇
敬
の
念
が
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
※
※
な
お
、
今
世
紀
に
ひ
ら
か
れ
た
「
第
２
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
」
の
『
典
礼
憲
章
』（
一
九
六
三
年
）、
第
２
章
五
五
（
聖
体
拝
領
の
方
法
）
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
「
司
祭
の
聖
体
拝
領
後
に
、
信
者
が
、
そ
の
同
じ
犠
牲
か
ら
主
の
か
ら
だ
を
拝
領
す
る
こ
と
は
、
ミ
サ
へ
の
よ
り
完
全
な
参
加
で
あ
っ
て
、
切
に
勧
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
両
形
態
に
よ
る
聖
体
拝
領
は
、
使
徒
座
が
規
定
す
る
種
々
の
場
合
に
、
聖
職
者
に
も
、
修
道
者
に
も
、
ま
た
一
般
信
徒
に
も
、
司
教
の
判
断
に
よ
っ
て
授
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
叙
階
ミ
サ
に
お
け
る
受
階
者
、
修
道
誓
願
の
ミ
サ
に
お
け
る
立
誓
者
、
洗
礼
に
つ
づ
く
ミ
サ
に
お
け
る
受
洗
者
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
教
理
上
の
原
則
は
不
動
で
あ
る
。」
と
。
依
然
と
し
て
、《
杯
》
に
つ
い
て
は
司
祭
以
外
の
者
、
特
に
信
徒
に
は
、
差
別
が
設
け
ら
れ
、
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
81
「
つ
ま
り
、
御
血
の
し
る
し
で
あ
る
杯
が
、
平
信
徒
ま
た
汚
れ
た
俗
人
（
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
神
の
嗣
業
〈
ペ
テ
ロ
第
一
５
迯
３
、
４
。
４
迯
９
〉
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
な
称
号
で
し
る
し
づ
け
る
）
に
は
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
数
の
頭
を
剃
っ
て
、
油
を
塗
っ
て
も
ら
っ
た
人
々
だ
け
の
、
特
別
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。」〈
蠶
・
17
・
47
。
蠶
／
２
・
一
五
七
Ｒ
〉。
主
キ
リ
ス
ト
は
「
み
な
飲
め
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
〈
マ
タ
イ
26
迯
27
〉。
そ
し
て
、
一
品
で
も
十
分
に
二
品
の
代
わ
り
を
す
る
と
論
ず
る
（
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
蠱
・
76
・
１
、
２
）。
主
御
自
身
は
、
パ
ン
を
示
し
な
が
ら
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
。」
〈
マ
タ
イ
26
迯
26
〉、
と
言
い
、
杯
を
示
し
て
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
血
で
あ
る
」〈
27
〉
と
言
わ
れ
た
の
に
。「
こ
れ
に
反
対
し
て
、
人
間
の
理
性
の
無
謀
さ
は
、『
パ
ン
が
御
血
で
あ
り
、
ぶ
ど
う
酒
が
御
か
ら
だ
で
あ
る
。』
と
し
、
あ
た
か
も
、
主
が
御
か
ら
だ
と
御
血
と
の
区
別
を
、
こ
と
ば
と
し
る
し
と
に
よ
っ
て
つ
け
た
も
う
た
の
は
、
理
由
な
き
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
言
う
。」〈
同
一
五
八
Ｌ
〉。
も
し
、
キ
リ
ス
ト
が
御
自
身
の
全
体
を
表
示
し
よ
う
と
欲
し
た
な
ら
ば
、「
わ
た
し
が
こ
れ
、
、
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
《
か
ら
だ
》
で
あ
る
。」、
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
《
血
》
で
あ
る
。」
と
言
わ
れ
た
の
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
の
弱
さ
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
杯
と
パ
ン
と
を
別
に
立
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
御
自
身
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
食
物
で
あ
る
に
劣
ら
ず
、
飲
み
物
と
し
て
も
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
や
、
そ
の
一
部
分
を
取
り
去
っ
て
み
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
栄
養
は
半
分
し
か
そ
こ
に
見
い
だ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。」〈
同
Ｒ
〉。
も
と
よ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
は
幾
つ
も
の
理
由
づ
け
を
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
聖
晩
餐
に
参
与
し
た
の
は
《
使
徒
》
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
。
使
徒
た
ち
は
《
司
祭
》
階
級
で
あ
る
、
と
。
け
れ
ど
も
、
弟
子
た
ち
が
《
司
祭
》
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
古
代
教
会
は
両
形
態
・
二
品
を
信
徒
と
共
に
い
た
だ
い
た
。
最
后
の
ロ
ー
マ
司
教
と
も
言
う
べ
き
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
は
、「
か
れ
の
御
血
は
信
仰
者
の
口
に
注
が
れ
る
。」
と
明
記
し
、
そ
の
死
后
四
百
年
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
。
主
キ
リ
ス
ト
は
、《
パ
ン
》
に
つ
い
て
は
「
食
べ
な
さ
い
。」
と
言
わ
れ
、
c
杯
》
に
つ
い
て
は
「
み
な
、
、
飲
み
な
さ
い
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
キ
リ
ス
ト
が
サ
タ
ン
の
狡
猾
に
対
し
、
断
固
と
し
て
迎
え
撃
と
う
と
し
た
も
う
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。」
な
ど
な
ど
と
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
て
押
し
か
え
し
ま
す
〈
蠶
・
17
・
50
。
蠶
／
２
・
一
六
一
Ｒ
〉。
こ
う
し
て
、
第
十
七
章
は
結
ば
れ
ま
す
。「
彼
ら
は
か
く
の
ご
と
き
忌
ま
わ
し
い
こ
と
を
『
教
会
』
と
い
う
名
を
楯
に
し
て
主
張
し
、
こ
の
口
実
の
も
と
に
、
こ
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
さ
え
敢
え
て
す
る
。
ま
る
で
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
と
制
度
と
を
、
こ
の
よ
う
に
や
す
や
す
と
踏
み
に
じ
り
、
粉
砕
し
、
廃
止
さ
せ
る
『
反
キ
リ
ス
ト
』
が
『
教
会
』
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
き
力
が
そ
の
う
ち
に
栄
え
て
い
た
使
徒
的
教
会
は
、『
教
会
』
で
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。」
が
結
語
で
す
。
彼
が
「
母
」
と
も
呼
ぶ
「
教
会
」
の
名
誉
が
傷
つ
82
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
い
と
お
し
ん
で
や
ま
な
い
か
の
よ
う
な
の
で
す
〈
同
一
六
二
〉。
一
三
、
教
皇
《
ミ
サ
》
の
犠
牲
す
で
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
「
化
体
説
」
に
つ
い
て
第
十
七
章
で
論
じ
な
が
ら
、
つ
づ
く
第
十
八
章
で
も
、「
教
皇
の
ミ
サ
に
つ
い
て
、
こ
の
神
聖
冒
涜
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
晩
餐
は
汚
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
無
に
没
せ
し
め
ら
れ
た
」
と
題
し
て
、
特
に
、《
ミ
サ
聖
祭
》（m
issae
sacrificium
ミ
サ
の
犠
牲
）
が
罪
の
赦
し
を
得
る
た
め
の
《
犠
牲
》
で
あ
り
、《
供
え
物
》
で
あ
る
、
と
い
う
誤
謬
に
対
し
て
、
ま
た
《
ミ
サ
》
は
、
キ
リ
ス
ト
を
捧
げ
る
司
祭
た
ち
と
、
そ
の
奉
献
に
参
与
す
る
他
の
出
席
者
た
ち
に
と
っ
て
、
神
の
前
に
功
績
を
得
る
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
が
神
と
和
解
す
る
た
め
の
、
罪
の
つ
ぐ
な
い
の
犠
牲
で
あ
る
と
す
る
呪
わ
れ
た
臆
見
と
争
お
う
と
し
ま
す
。《
ミ
サv
は
、
キ
リ
ス
ト
の
聖
な
る
晩
餐
を
黒
く
染
め
、
曇
ら
せ
、
逆
転
さ
せ
消
し
去
っ
た
最
も
疫
病
的
に
危
険
な
誤
謬
。
た
め
に
ほ
と
ん
ど
全
地
が
盲
目
に
さ
れ
た
「
サ
タ
ン
の
旗
」
と
断
じ
ま
す
。
※「
犠
牲
」
と
言
っ
て
、
ル
タ
ー
に
、「
わ
れ
わ
れ
が
キ
リ
ス
ト
を
犠
牲
と
し
て
さ
さ
げ
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
を
犠
牲
と
し
て
さ
さ
げ
た
も
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
ミ
サ
を
犠
牲
の
さ
さ
げ
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
否
。
有
用
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
（
Ｗ
Ａ
６
、
368
。『
著
作
集
』
２
、
168
『
新
し
い
契
約
』）。「
イ
エ
ス
の
十
字
架
は
一
回
的
で
あ
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
、
自
分
の
十
字
架
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
告
げ
ら
れ
た
。
イ
エ
ス
の
苦
難
は
、
一
度
か
ぎ
り
で
あ
ら
ゆ
る
罪
を
消
し
去
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
苦
難
は
、
イ
エ
ス
に
属
し
、
イ
エ
ス
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
う
ち
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
だ
け
が
、
世
の
罪
を
負
い
、
運
び
去
る
神
の
小
羊
で
あ
る
が
、
人
が
キ
リ
ス
ト
者
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
死
ぬ
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
人
々
が
命
を
再
び
見
い
だ
す
た
め
に
は
た
だ
一
つ
の
犠
牲
で
十
分
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
か
ら
だ
を
生
き
た
、
聖
な
る
供
え
物
と
し
て
神
に
さ
さ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
ロ
ー
マ
12
迯
１
。
エ
ペ
ソ
５
迯
２
〉。
…
…
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
を
祝
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
な
る
教
会
は
、
自
分
が
祝
う
犠
牲
に
お
い
て
、
自
分
自
身
が
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。」（
フ
オ
ン
・
ア
ル
メ
ン
『
聖
餐
論
』
一
五
四
、
一
五
五
頁
）。
も
ち
ろ
ん
、
本
文
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
告
発
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
唯
一
回
性
〈
ヘ
ブ
ル
９
迯
28
〉
に
対
立
す
る
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
の
反
復
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
死
に
た
も
う
時
、
御
自
身
の
唯
一
の
犠
牲
に
よ
っ
83
て
、
わ
れ
わ
れ
の
救
い
に
か
か
わ
る
一
切
の
こ
と
は
、
完
成
し
、
成
就
し
た
と
証
し
し
た
も
う
た
の
に
、
そ
の
犠
牲
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
毎
日
毎
日
幾
十
万
と
い
う
犠
牲
を
捧
げ
る
条
件
の
も
と
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
ミ
サ
は
、
御
自
身
を
唯
一
の
犠
牲
と
し
て
御
父
に
捧
げ
た
も
う
た
キ
リ
ス
ト
の
御
苦
難
を
葬
り
、
ま
た
沈
め
去
る
以
外
、
何
を
目
的
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
明
白
か
つ
明
瞭
な
真
理
に
さ
か
ら
う
こ
と
が
、
サ
タ
ン
の
暴
挙
で
あ
る
こ
と
を
見
な
い
人
は
盲
人
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。」※
と
〈
蠶
・
18
・
３
。
蠶
／
２
・
一
六
七
〉。
※『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
』（1563
）。「（
問
八
○
）
主
の
聖
餐
と
ロ
ー
マ
教
皇
の
ミ
サ
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
。（
答
）聖
餐
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
御
自
身
が
、
す
で
に
十
字
架
に
お
い
て
成
就
し
給
う
た
、
彼
の
唯
一
の
犠
牲
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
は
一
切
の
罪
の
完
全
な
赦
し
を
得
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
わ
れ
ら
は
今
彼
の
真
の
御
か
ら
だ
を
も
っ
て
、
今
、
天
に
お
い
て
父
の
右
に
い
ま
し
、
そ
こ
に
お
い
て
礼
拝
せ
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
給
う
キ
リ
ス
ト
と
聖
霊
に
お
い
て
一
体
と
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
ら
に
証
し
す
る
。
し
か
し
、
ミ
サ
は
生
き
て
い
る
者
た
ち
と
死
ん
だ
者
た
ち
の
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
が
今
も
日
毎
に
ミ
サ
執
行
の
司
祭
に
よ
っ
て
犠
牲
と
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
、
罪
の
赦
し
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
は
身
体
を
も
っ
て
パ
ン
と
葡
萄
酒
の
形
体
の
も
と
に
在
し
、
従
っ
て
そ
の
形
に
お
い
て
礼
拝
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
教
え
る
。
従
っ
て
、
ミ
サ
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
唯
一
の
犠
牲
と
苦
し
み
の
否
認
、
ま
た
呪
わ
る
べ
き
偶
像
礼
拝
に
他
な
ら
な
い
。」
も
参
照
。
も
っ
と
も
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
は
次
の
よ
う
に
弁
じ
ま
す
。「
犠
牲
が
多
種
多
様
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
一
の
犠
牲
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
（saepius
repeti
）
の
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
こ
そ
「
偽
り
ご
と
の
父
」
の
口
実
で
あ
る
。「
と
い
う
の
は
、
ヘ
ブ
ル
書
の
使
徒
が
そ
の
全
議
論
を
か
け
て
論
争
し
て
い
る
の
は
、『
他
に
犠
牲
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
犠
牲
が
一
回
だ
け
捧
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
以
上
繰
り
返
さ
れ
な
い
』
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。」〈
同
Ｒ
〉。
も
っ
と
巧
妙
な
者
た
ち
は
、
さ
ら
に
見
え
に
く
い
透
き
間
に
逃
げ
こ
ん
で
、「
ミ
サ
は
犠
牲
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
た
だ
適
用
（applicationem
）
な
の
だ
」
と
言
い
抜
け
ま
す
。
け
れ
ど
も
「
キ
リ
ス
ト
が
ひ
と
た
び
御
自
身
を
供
え
も
の
と
し
た
も
う
た
の
は
、『
日
ご
と
に
新
し
い
供
え
も
の
を
捧
げ
さ
せ
て
、
か
れ
の
犠
牲
を
追
認
さ
せ
る
』
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
は
な
く
、
『
か
れ
の
犠
牲
の
実
り
が
わ
れ
わ
れ
に
伝
達
さ
れ
る
』
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
。」〈
同
Ｒ
〉。
ル
タ
ー
の
論
敵
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
エ
ッ
ク
（Johannes
E
ck
1486–
1543
）
ら
が
引
用
す
る
マ
ラ
キ
の
預
言
、「
全
地
を
通
じ
て
、
香
り
高
い
、
純
粋
な
捧
げ
も
の
が
、
御
名
に
供
え
ら
れ
る
日
が
来
る
」
〈
１
迯
11
〉
と
い
う
言
葉
は
、
何
ら
「
ミ
サ
の
犠
牲
」
に
は
通
じ
な
い
〈
蠶
・
18
・
４
。
蠶
／
２
・
一
六
八
〉。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
遺
84
言
の
確
定
は
遺
言
者
の
死
に
依
存
す
る
が
〈
ヘ
ブ
ル
９
迯
16
〉、
わ
れ
ら
の
主
は
「
罪
の
赦
し
」
と
「
永
遠
の
義
」
と
を
与
え
る
と
い
う
契
約
を
、
御
自
身
の
死
に
よ
っ
て
確
定
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
っ
た
〈
ヘ
ブ
ル
９
迯
15
〉。
そ
れ
な
の
に
、《
ミ
サ
》
が
新
し
い
罪
の
赦
し
と
、
新
し
い
義
の
獲
得
と
を
約
束
す
る
な
ら
ば
、
ミ
サ
が
あ
る
だ
け
、
多
く
の
数
の
契
約
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
キ
リ
ス
ト
を
も
う
一
度
出
直
し
て
来
さ
せ
、《
ミ
サ
》
に
あ
る
無
数
の
契
約
を
、
確
定
さ
せ
る
が
よ
か
ろ
う
。「
ミ
サ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
新
し
い
契
約
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
の
死
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
捧
げ
ら
れ
た
い
け
に
え
は
、
殺
さ
れ
、
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
、
キ
リ
ス
ト
が
一
回
一
回
の
ミ
サ
に
お
い
て
奉
献
さ
れ
た
も
う
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
に
、
何
千
も
の
場
所
に
わ
た
っ
て
、
無
残
に
も
殺
さ
れ
た
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。」
そ
れ
こ
そ
使
徒
が
言
う
通
り
、「
も
し
キ
リ
ス
ト
が
し
ば
し
ば
御
自
身
を
捧
げ
た
も
う
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
世
の
は
じ
め
以
来
、
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
苦
難
に
会
い
た
も
う
べ
き
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
〈
蠶
・
18
・
５
・
。
蠶
／
２
・
一
六
九
Ｒ
〉。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
ら
が
「
ア
ナ
イ
マ
ト
ス（a
jna
i‰m
a
t
oß
）―
―
血
を
流
さ
な
い
」
犠
牲
だ
、
と
百
た
び
わ
め
こ
う
と
も
、《
ミ
サ
》
の
犠
牲
性
は
否
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、「
血
を
流
す
こ
と
は
洗
い
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
」〈
ヘ
ブ
ル
９
迯
22
〉。
と
い
う
使
徒
の
原
理
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
。※
※「
ト
リ
エ
ン
ト
会
議
」
第
十
二
回
会
議
（
一
五
六
二
年
九
月
一
七
日
）「
ミ
サ
の
犠
牲
に
関
す
る
教
理
」
第
二
章
「
ミ
サ
の
犠
牲
は
生
け
る
者
の
た
め
と
同
様
に
死
ぬ
る
者
の
た
め
の
贖
宥
で
あ
る
」
は
、
次
の
よ
う
に
公
布
し
て
い
ま
す
。「
ミ
サ
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
の
神
的
犠
牲
の
中
に
、
十
字
架
の
祭
壇
で
一
度
血
を
流
し
て
御
自
身
を
捧
げ
給
う
た
、
か
の
キ
リ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
、
血
を
流
す
こ
と
な
く
（incruenter
）
捧
げ
ら
れ
る
ゆ
え
、
聖
な
る
教
会
会
議
は
次
の
こ
と
を
教
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
犠
牲
は
真
の
贖
宥
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
真
心
と
正
し
き
信
仰
、
怖
れ
と
尊
敬
と
を
も
っ
て
、
痛
悔
と
悔
告
と
を
な
し
つ
つ
神
に
近
づ
く
な
ら
ば
、
憐
れ
み
を
得
、『
時
宜
に
適
え
る
助
け
に
よ
っ
て
』（
ヘ
ブ
ル
書
四
・
一
六
）
恩
恵
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
教
示
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
は
こ
の
犠
牲
の
捧
物
を
嘉
し
給
う
て
、
悔
告
の
恩
恵
と
賜
物
と
を
許
し
与
え
、
き
わ
め
て
重
い
咎
と
罪
さ
え
も
除
き
給
う
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
聖
体
は
一
に
し
て
同
じ
で
あ
り
、
か
の
時
十
字
架
に
お
い
て
御
自
身
を
捧
げ
給
う
た
の
と
同
じ
方
が
、
司
祭
の
つ
と
め
に
よ
っ
て
今
捧
げ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
捧
げ
方
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
際
、
血
を
流
さ
れ
た
彼
の
犠
牲
の
実
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
血
を
流
さ
な
い
捧
物
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
豊
か
に
受
け
取
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
た
め
後
者
に
よ
っ
て
前
者
が
減
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
生
き
て
い
る
85
信
仰
の
罪
、
刑
罰
、
償
罪
、
お
よ
び
そ
の
他
必
要
な
も
の
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
死
に
、
未
だ
充
分
に
清
め
ら
れ
て
い
な
い
人
々
の
た
め
に
も
、
使
徒
伝
承
に
従
っ
て
正
し
く
捧
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
。
ま
た
、
エ
ッ
ク
は
「
わ
れ
わ
れ
の
罪
の
赦
し
が
《
ミ
サ
》
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
キ
リ
ス
ト
の
死
に
よ
っ
て
そ
れ
が
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
を
贖
う
と
の
条
件
の
も
と
に
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
た
」
と
高
言
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
で
は
な
い
か
。「
サ
タ
ン
の
仕
え
人
ら
に
よ
っ
て
播
か
れ
た
教
理
で
あ
り
、
今
日
、
わ
め
き
声
と
、
剣
と
、
火
と
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
曰
く
、『
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
サ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
を
御
父
に
奉
献
す
る
と
き
、
こ
の
犠
牲
奉
献
と
い
う
行
な
い
に
よ
っ
て
、
罪
の
赦
し
を
得
、
キ
リ
ス
ト
の
御
苦
し
み
に
あ
ず
か
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
』（
エ
ッ
ク
）
と
。
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
御
苦
し
み
に
、
も
は
や
何
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
贖
い
の
模
範
し
か
な
く
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
己
れ
自
身
の
贖
い
主
と
な
る
こ
と
を
学
ぶ
以
外
の
何
が
あ
ろ
う
か
。」
キ
リ
ス
ト
は
聖
晩
餐
に
お
い
て
弟
子
た
ち
に
こ
の
行
為
を
固
執
せ
よ
と
は
命
ぜ
ず
、
御
自
身
の
死
の
唯
一
回
的
な
犠
牲
を
「
記
念
せ
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
〈
蠶
・
18
・
６
。
蠶
／
２
・
一
七
○
、
一
七
一
〉。
し
か
も
、「
キ
リ
ス
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
か
の
益
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
日
ご
と
に
犠
牲
と
し
て
供
え
ら
れ
た
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
《
ミ
サ
》
は
、
神
に
値
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
。
本
来
、「
聖
晩
餐
そ
の
も
の
は
神
の
賜
物
で
あ
っ
て
、
感
謝
を
も
っ
て
受
け
と
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
サ
の
犠
牲
は
、
神
に
値
を
支
払
う
こ
と
で
あ
る
と
仮
構
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
こ
れ
を
償
い
と
し
て
わ
れ
わ
れ
か
ら
受
け
た
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。『
与
え
る
』
こ
と
と
『
受
け
る
』
こ
と
と
が
別
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
、
晩
餐
の
聖
礼
典
と
犠
牲
と
は
別
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
神
の
い
つ
く
し
み
の
豊
か
さ
を
認
む
べ
き
で
あ
り
、
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
神
を
わ
れ
わ
れ
か
ら
の
債
務
者
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
最
も
悲
惨
な
忘
恩
で
あ
る
。」※
〈
蠶
・
18
・
７
。
蠶
／
２
・
一
七
一
〉。
※「
第
２
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
」
は
教
皇
パ
ウ
ル
ス
六
世
の
名
の
下
に
一
九
六
三
年
一
二
月
四
日
、『
典
礼
憲
章
』
を
布
告
し
ま
し
た
。
今
、
こ
れ
を
参
照
し
て
み
ま
す
と
、「
第
７
条
（
典
礼
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
存
）
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
わ
ざ
を
成
就
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
は
、
常
に
自
分
の
教
会
と
と
も
に
、
特
に
典
礼
行
為
に
現
存
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
ミ
サ
の
犠
牲
の
う
ち
に
現
存
し
て
い
る
。『
か
つ
て
十
字
架
上
で
自
身
を
さ
さ
げ
た
同
じ
キ
リ
ス
ト
が
、
今
、
司
祭
の
奉
仕
に
よ
っ
て
奉
献
者
と
し
て
』（「
ト
リ
エ
ン
ン
ト
公
会
議
、
第
二
十
二
総
会
・
一
五
六
二
年
九
月
一
七
日
。「
ミ
サ
犠
牲
に
関
す
る
教
理
」
第
二
章
）
司
祭
の
う
ち
に
現
存
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
特
に
、
聖
体
の
両
形
態
の
も
と
に
現
存
し
て
い
る
。」
86
（「
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
解
説
叢
書
」
澀『
公
会
議
公
文
書
全
集
』（
別
巻
）
七
頁
　
（
南
山
大
学
監
修
・
中
央
出
版
社
）。
こ
れ
が
、「
聖
体
祭
儀
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
存
は
、
ま
ず
司
式
者
で
あ
る
司
祭
に
、
十
字
架
で
自
分
自
身
を
さ
さ
げ
た
キ
リ
ス
ト
が
現
存
し
、
聖
体
の
両
形
態
に
も
さ
さ
げ
も
の
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
が
、
聖
体
の
両
形
態
の
も
と
に
ど
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
方
法
で
現
存
し
て
い
る
か
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
が
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。」
と
し
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
派
の
立
場
の
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
解
説
さ
れ
ま
す
（『
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
解
説
』〈
南
山
大
学
監
修
・
中
央
出
版
社
〉
第
５
巻
一
三
二
頁
）
そ
し
て
、
第
四
七
条
「
わ
れ
わ
れ
の
救
い
主
は
、
渡
さ
れ
た
そ
の
夜
、
最
后
の
晩
餐
に
お
い
て
、
自
分
の
か
ら
だ
と
血
に
よ
る
聖
体
の
犠
牲
を
制
定
し
た
。
そ
れ
は
、
十
字
架
の
犠
、
、
、
、
、
牲
を
主
の
再
臨
ま
で
世
々
に
永
続
さ
せ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
か
も
、
愛
す
る
花
嫁
で
あ
る
教
会
に
、
自
分
の
死
と
復
活
の
記
念
を
託
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
く
し
み
の
秘
跡
、
一
致
の
し
る
し
、
愛
の
き
ず
な
で
あ
り
、（
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
）、
キ
リ
ス
ト
が
食
さ
れ
、
心
は
恩
恵
に
満
た
さ
れ
、
未
来
の
栄
光
の
保
証
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
（
ア
レ
キ
サ
ン
ド
レ
イ
ア
の
聖
キ
ュ
リ
ロ
ス
）
復
活
の
祝
宴
で
あ
る
。」
と
教
父
の
名
も
引
用
さ
れ
た
り
し
て
。
こ
の
う
ち
、
注
目
す
べ
き
は
、
傍
点
を
付
し
て
お
い
た
十
字
架
の
奉
献
を
永
続
さ
せ
る
現
在
化
と
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
永
続
化
」（perpetuare
）
と
い
う
用
語
が
採
択
さ
れ
た
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。「
十
字
架
の
奉
、
、
、
、
、
献
の
永
続
、
、
、
、
迯
ミ
サ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
奉
献
が
そ
の
時
そ
の
場
に
現
在
化
さ
れ
る
（repraesentare
）
こ
と
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
の
公
会
議
が
明
ら
か
に
表
現
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
が
く
り
か
え
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
記
念
祭
儀
に
お
い
て
秘
跡
的
効
果
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
永
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
わ
す
た
め
に
近
代
の
教
皇
文
書
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
『
真
に
、
そ
し
て
血
を
流
さ
ず
に
新
た
な
も
の
に
さ
れ
る
』
（vere
et
incruenter
renovare
）
と
い
う
表
現
も
提
案
さ
れ
た
が
、
厳
密
に
言
え
ば
十
字
架
の
奉
献
を
新
た
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
永
続
化
さ
れ
る
（perpetuare
）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
に
よ
っ
て
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
奉
献
が
現
在
化
さ
れ
、
そ
の
恵
み
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
主
が
ふ
た
た
び
来
ら
れ
る
日
ま
で
世
々
に
永
続
す
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
二
二
○
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、「
永
続
化
さ
れ
る
」（perpetuare
）
と
表
現
さ
れ
て
も
、「『
か
つ
て
十
字
架
上
で
自
身
を
さ
さ
げ
た
同
じ
キ
リ
ス
ト
が
、
今
司
祭
の
奉
仕
に
よ
っ
て
奉
献
者
と
し
て
』
司
祭
の
う
ち
に
現
存
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
特
に
、
聖
体
の
両
形
態
の
も
と
に
現
存
し
て
い
る
」
と
言
う
か
ぎ
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
鋭
鋒
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
た
と
え
、
87
最
近
の
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
の
新
傾
向
に
沿
っ
て
、「
教
会
に
お
け
る
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
現
存
と
そ
の
働
き
は
、
復
活
し
て
栄
光
に
移
っ
た
キ
リ
ス
ト
が
父
の
も
と
か
ら
送
る
聖
霊
を
通
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
…
…
と
も
に
集
ま
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
霊
で
あ
る
聖
霊
を
場
と
し
て
と
も
に
キ
リ
ス
ト
に
出
合
う
体
験
で
あ
る
」
と
、
聖
霊
の
名
を
引
い
て
解
説
さ
れ
て
も
（
前
掲
書
一
三
三
頁
）、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
の
聖
霊
の
働
き
が
天
か
ら
地
へ
、
霊
的
か
ら
物
的
へ
の
方
向
で
あ
っ
て
、
地
か
ら
天
へ
・
物
的
か
ら
霊
的
へ
の
方
向
で
な
い
限
り
、
同
断
で
す
。
な
お
、『
典
礼
憲
章
』
が
「
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
」
で
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
ど
の
よ
う
な
表
決
で
き
ま
っ
て
行
っ
た
か
、
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
『
典
礼
憲
章
の
解
説
』（
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、《
私
的
ミ
サ
》（m
issa
privata
す
な
わ
ちm
issa
publica
に
対
す
る
）
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
七
世
紀
以
来
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
制
定
の
御
言
葉
に
真
向
か
ら
矛
盾
す
る
冒
涜
、
と
判
ぜ
ら
れ
ま
す
。
主
イ
エ
ス
は
、「
こ
れ
を
取
っ
て
、
互
い
に
分
け
て
飲
み
な
さ
い
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
〈
ル
カ
22
迯
17
〉。
使
徒
パ
ウ
ロ
も
、「
み
な
の
者
が
と
も
に
一
つ
の
パ
ン
を
食
べ
る
」
と
言
っ
て
い
る
〈
コ
リ
ン
ト
第
一
10
迯
16
、
17
〉。「
多
く
の
人
々
の
間
に
お
い
て
で
な
く
て
は
、
な
さ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
、
ひ
と
り
の
人
間
が
自
分
だ
け
の
た
め
に
奪
取
す
る
と
は
、
神
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
嘲
弄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
と
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
は
明
快
な
の
で
あ
る
。」〈
蠶
・
18
・
８
。
蠶
／
２
・
一
七
二
Ｒ
〉。
そ
れ
を
《
私
的
ミ
サ
》
が
お
こ
な
わ
れ
、「
礼
拝
堂
の
隅
々
で
、
無
数
の
『
ミ
サ
』
を
挙
げ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
信
徒
を
分
離
さ
せ
、
一
致
を
壊
し
た
。」、「
不
純
で
俗
悪
な
人
間
が
、
自
分
の
し
た
い
と
き
に
、
好
き
ほ
う
だ
い
に
濫
用
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
を
浪
費
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
邪
し
ま
は
古
代
の
よ
り
純
粋
で
あ
っ
た
教
会
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
〈
同
一
七
三
Ｌ
〉。
一
四
、《
ミ
サ
》
に
転
化
し
た
時
と
こ
ろ
で
、
古
代
の
教
父
た
ち
が
《
犠
牲
》
と
い
う
時
に
は
、
一
致
し
て
「
キ
リ
ス
ト
が
よ
っ
て
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
償
い
を
な
し
た
も
う
た
、
二
つ
と
な
い
・
真
実
の
・
一
回
限
り
の
犠
牲
の
、
記
念
で
あ
り
・
象
徴
で
あ
り
・
証
明
で
あ
る
、
と
い
う
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
〈
蠶
・
18
・
10
。
蠶
／
２
・
一
七
五
〉。
そ
れ
な
の
に
、「
ミ
サ
屋
」（M
issarios
蠶
・
18
・
９
。
蠶
／
２
・
一
七
三
Ｒ
〉
は
、
罪
の
赦
し
を
取
り
戻
し
、
神
を
宥
め
、
義
を
獲
得
す
る
商
品
と
し
て
、《
ミ
サ
》
を
商
う
。
そ
れ
も
、「
ユ
ダ
は
主
を
銀
三
十
枚
で
売
っ
た
が
〈
マ
タ
イ
26
迯
15
〉、
こ
ち
ら
の
人
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
式
計
算
に
よ
っ
て
、
銅
貨
三
十
枚
で
主
を
売
る
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ユ
ダ
は
一
度
し
か
売
ら
な
か
っ
た
の
に
、
こ
ち
ら
の
人
た
ち
は
買
手
に
出
あ
う
た
び
88
に
売
っ
て
い
る
。」〈
蠶
・
18
・
14
。
蠶
／
２
・
一
七
九
Ｒ
〉。
プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
レ
プ
ブ
リ
カ
』
篇
第
二
巻
（
蠡
・
８
・
三
六
五
Ｅ
）
の
中
で
、
高
利
貸
し
や
、
放
蕩
人
や
、
偽
誓
者
や
、
詐
欺
師
ら
が
、
残
酷
な
こ
と
や
、
略
奪
や
、
欺
瞞
や
、
脅
迫
や
、
そ
の
他
の
悪
事
を
働
い
た
の
ち
、
己
れ
の
一
切
の
悪
の
記
憶
を
消
し
去
る
た
め
に
、
年
ご
と
の
祭
礼
に
出
資
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
悪
の
つ
ぐ
な
い
が
つ
い
た
と
考
え
た
異
教
徒
風
を
描
い
て
い
ま
す
が
、「
プ
ラ
ト
ン
は
こ
こ
で
、
今
日
世
界
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
ミ
サ
の
贖
罪
の
風
習
を
あ
て
こ
す
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。」〈
蠶
・
18
・
15
。
蠶
／
２
・
一
八
○
〉。
プ
ラ
ト
ン
は
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
償
い
の
供
え
物
を
捧
げ
さ
え
す
れ
ば
、
地
獄
で
の
刑
罰
か
ら
贖
い
出
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
者
ら
の
粗
野
な
愚
か
さ
を
笑
っ
て
い
ま
す
が
（
三
六
六
Ａ
）、
そ
れ
は
あ
た
か
も
今
日
、
年
次
の
ミ
サ
（
お
も
に
死
者
の
命
日
に
な
さ
れ
、
年
金
で
支
払
わ
れ
る
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
）
や
、
大
方
の
ミ
サ
が
、「
全
生
涯
を
通
じ
て
最
も
残
忍
で
あ
っ
た
暴
君
、
あ
る
い
は
最
も
強
欲
な
略
奪
者
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
破
廉
恥
行
為
に
ふ
け
っ
た
者
ら
を
、
こ
の
代
価
で
贖
い
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
浄
罪
所
の
火
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
こ
と
以
外
、
何
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
追
い
つ
め
ま
す
〈
同
〉。
む
し
ろ
、「
わ
れ
わ
れ
の
か
ら
だ
を
、
神
に
喜
ば
れ
る
、
聖
な
る
、
生
き
た
犠
牲
と
し
て
捧
げ
て
、
道
理
に
か
な
っ
た
礼
拝
を
す
る
よ
う
に
」〈
ロ
ー
マ
12
迯
１
〉
と
い
う
「
霊
的
な
犠
牲
」
を
、
こ
そ
、
さ
さ
げ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
〈
蠶
・
18
・
16
。
蠶
／
２
・
一
八
一
Ｒ
〉、「
聖
晩
餐
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
主
の
死
を
告
知
し
、
感
謝
を
捧
げ
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
『
感
謝
と
い
う
犠
牲
』
を
捧
げ
る
以
外
の
何
ご
と
　
も
行
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。」〈
同
一
八
二
Ｒ
〉。
し
か
る
に
、
忌
ま
わ
し
き
こ
と
と
言
っ
て
、
こ
れ
以
外
に
は
な
い
《
ミ
サ
》
は
、「『
黄
金
の
杯
』
で
〔
す
な
わ
ち
、
神
の
御
言
葉
と
い
う
名
義
の
も
と
に
〕
地
上
の
す
べ
て
の
王
た
ち
と
民
た
ち
と
に
、
最
も
高
貴
な
者
か
ら
、
最
も
卑
小
な
者
に
い
た
る
ま
で
、
飲
ま
さ
れ
て
、
彼
ら
を
は
な
は
だ
し
く
酔
わ
せ
、
ま
た
昏
睡
と
目
ま
い
と
を
も
っ
て
、
は
な
は
だ
し
く
打
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
野
獣
よ
り
も
も
っ
と
愚
か
し
く
な
っ
て
、
己
が
救
い
の
『
へ
さ
き
か
ら
と
も
ま
で
』
を
こ
の
ひ
と
つ
の
破
滅
的
な
渦
巻
の
中
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
サ
タ
ン
は
キ
リ
ス
ト
の
王
国
を
攻
撃
し
、
征
服
す
る
た
め
、
こ
れ
に
ま
し
て
強
力
な
装
置
を
用
意
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
真
理
の
敵
た
ち
が
、
今
日
あ
の
よ
う
な
憤
怒
と
、
あ
の
よ
う
な
熱
狂
と
、
あ
の
よ
う
な
乱
暴
さ
を
も
っ
て
、
争
う
ヘ
レ
ネ
で
あ
る
。」
と
断
罪
し
ま
す
〈
蠶
・
18
・
18
。
蠶
／
２
・
一
八
三
Ｌ
〉。
以
下
、《
ミ
サ
》
の
名
の
も
と
に
「
彼
ら
が
ど
ん
な
に
醜
悪
な
商
売
を
営
業
し
て
お
り
、
ど
ん
な
に
汚
ら
わ
し
い
利
得
を
彼
ら
の
ミ
サ
の
挙
式
に
よ
っ
て
儲
け
て
お
り
、
ど
ん
な
に
激
し
い
強
奪
に
よ
っ
て
己
れ
の
貪
欲
を
満
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
触
れ
な
い
で
お
く
」
が
、「
す
べ
て
の
人
は
、
ミ
サ
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
最
高
に
精
選
さ
れ
た
、
そ
し
て
、
な
し
得
る
最
高
の
評
価
を
受
け
た
完
全
な
形
に
お
い
て
、
付
属
物
〔
や
結
果
〕
を
顧
慮
せ
ず
受
け
と
っ
て
も
、
根
も
と
か
ら
頂
上
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
不
敬
虔
や
、
冒
涜
や
、
偶
像
礼
拝
89
や
、
神
聖
冒
涜
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。」〈
同
Ｒ
〉。こう
し
て
、
収
束
に
向
か
い
ま
す
。
二
つ
の
、
そ
し
て
二
つ
だ
け
の
聖
礼
典
の
う
ち
「『
バ
プ
テ
ス
マ
』
は
、
い
わ
ば
教
会
へ
の
入
門
、
ま
た
信
仰
の
開
始
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、『
聖
晩
餐
』
は
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
信
仰
の
家
族
た
ち
を
霊
的
に
養
い
た
も
う
、
永
続
的
な
食
物
と
な
る
べ
き
も
の
。」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
神
は
ひ
と
り
、
信
仰
は
ひ
と
つ
、
キ
リ
ス
ト
は
ひ
と
り
、
そ
の
御
か
ら
だ
な
る
教
会
も
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
、「
バ
プ
テ
ス
マ
」
も
ひ
と
つ
で
〈
エ
ペ
ソ
４
迯
４
〜
６
〉、
く
り
か
え
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、「『
聖
晩
餐
』
は
繰
り
返
し
分
配
さ
れ
、
ひ
と
た
び
教
会
に
加
え
ら
れ
た
者
ら
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
絶
え
ず
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
る
。」
の
で
す
〈
蠶
・
18
・
19
。
蠶
／
２
・
一
八
四
Ｌ
〉。
そ
し
て
、
知
識
と
知
恵
の
す
べ
て
の
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る
〈
コ
ロ
サ
イ
２
迯
３
〉「
キ
リ
ス
ト
に
飢
え
、
キ
リ
ス
ト
を
求
め
、
キ
リ
ス
ト
に
目
を
注
ぎ
、
キ
リ
ス
ト
を
学
び
、
キ
リ
ス
ト
を
記
憶
に
と
ど
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
主
が
御
自
身
の
王
国
の
栄
光
を
全
く
明
ら
か
に
示
し
た
ま
い
、
か
れ
の
あ
り
た
も
う
ま
ま
を
、
わ
れ
わ
れ
に
見
さ
せ
た
も
う
日
に
い
た
る
の
で
あ
る
〈
ヨ
ハ
ネ
第
一
３
迯
２
〉。」〈
蠶
・
18
・
20
。
蠶
／
２
・
一
八
五
Ｌ
〉。
し
か
る
に
、「
今
日
守
ら
れ
て
い
る
聖
礼
典
が
、
い
か
に
そ
の
本
来
の
純
潔
か
ら
退
化
し
て
い
る
か
を
見
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
華
麗
な
行
列
や
、
儀
式
や
、
身
振
り
が
あ
り
余
る
ほ
ど
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
他
方
、
御
言
葉
が
顧
慮
さ
れ
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
御
言
葉
な
し
で
は
、
聖
礼
典
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
聖
礼
典
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
神
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
儀
式
そ
の
も
の
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
大
群
に
囲
ま
れ
て
、
頭
角
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
ず
に
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
倒
れ
る
。」〈
蠶
・
18
・
20
。
蠶
／
２
・
一
八
五
Ｒ
〉。
c
バ
プ
テ
ス
マ
》
に
お
い
て
然
り
で
あ
る
が
、「『
聖
晩
餐
』
は
、
ミ
サ
に
転
化
し
た
時
、
全
く
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
年
に
一
回
だ
け
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
引
き
千
切
ら
れ
、
半
分
に
割
ら
れ
、
破
壊
さ
れ
た
形
に
お
い
て
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
と
、
ま
さ
に
万
斛
の
涙
を
飲
む
念
い
で
、
主
キ
リ
ス
ト
を
仰
ぐ
か
の
ご
と
く
結
ば
れ
る
の
で
す
〈
同
一
八
六
Ｒ
〉。
以
上
、
博
大
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
餐
論
を
、
自
分
な
り
に
稜
線
を
辿
っ
て
「
覚
書
」
と
し
て
み
ま
し
た
。
見
ら
れ
る
不
整
合
・
不
均
衡
は
、
惚
忙
の
重
力
と
自
分
の
関
心
の
引
力
に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
誤
解
と
い
う
落
と
し
穴
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
願
い
は
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
難
読
と
さ
れ
る
本
文
を
直
か
に
読
ん
で
い
た
だ
き
、
こ
れ
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
神
に
た
て
ら
れ
た
雄
偉
な
器
が
、
聖
書
を
一
字
一
句
神
の
御
こ
と
ば
と
し
て
聴
従
し
、
そ
れ
を
一
寸
で
も
逸
脱
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
態
度
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
の
人
格
、
そ
の
贖
い
の
御
90
業
へ
の
限
り
な
い
尊
愛
の
念
と
忠
誠
心
の
強
固
さ
、
ま
た
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
「
肢
体
」
で
あ
る
「
教
会
」
の
純
潔
を
死
守
し
よ
う
と
し
た
、
牧
師
と
し
て
の
情
熱
に
触
れ
て
い
た
だ
く
機
縁
と
も
な
れ
ば
と
願
い
ま
す
。
末
筆
な
が
ら
丸
山
忠
孝
博
士
の
懇
切
な
る
校
閲
に
感
謝
し
て
。
Laus
D
eo!
（
一
九
九
四
年
　
猛
暑
　
九
月
一
日
）
（
実
践
神
学
・
名
誉
教
授
）
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